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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el cable. 
S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE IJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 2 de noviembre. 
Carece absolutamente de funda-
mento la noticia que c i r c u l ó hoy, de 
que se había acordado u n a t ransac -
ción respecto del p l a n de reformas 
del señor M a u r a , creando dos d i -
putaciones provinciales , e n vez de 
la única que figura en dicho p lan . 
Los amigos del s e ñ o r G-amazo a -
seguran que e l proyecto del s e ñ o r 
Maura irá. integro á las Cortes , i n -
cluso la D i p u t a c i ó n ú n i c a . 
Han quedado terminados los t r a -
bajos para la f o r m a c i ó n del n u e v o 
Gabinete,pero se r e s e r v a n con g r a n 
misterio los nombres de los m i n i s -
tros electos. 
Quisas esta nocho t e l e g r a f i é no-
ticias definitivas sobre l a persona 
que haya de d e s e m p e ñ a r e l M i n i s -
terio de Ultramar. 
Madrid 2 de noviembre. 
Por las noticias que se t ienen has-
te ahora se sabe que f ormaran parte 
del nuevo gabinete los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
López Fuigcerver , G o b e r n a c i ó n . 
Aguilera, Fomento . 
Abarzuza, U l t r a m a r . 
Groizard, Es tado . 
Maura, G r a c i a y J u s t i c i a . 
Madrid, 2 de noviembre. 
Dicese que el s e ñ o r Abarssuza h a 
contestado desde P a r í s aceptando 
la cartera de U l t r a m a r . 
También se dice que el s n ñ o r R u i z 
Capdepón se n e g ó aceptar I a referida 
cartera-
Madrid, 2 de noviembre. 
Los amigos del s e ñ o r .¿Vbarzuza 
dicen que é s t e h a conteaitado y a 
desde P a r í s a l s e ñ o r Sagattta, ma-
nifestándole que acepta e n e l nue-
vo Gabinete la cartera de U l t r a m a r ; 
pero en los centros oficiales i sse ase-
gura que a ú n no se h a rec ibido la 
contesta del Senador posibil ista. 
Madrid, 2 de noviem iré . 
L a s l ibras esterl inas á l a T 'ista, se 
cotizaron ayer en la B o l s a á 2 9 - 3 0 . 
San Petersburgo 2 denoviitmbre. 
Comunican de L i v a d i a , qjxe des-
p u é s de ser embalsamado .A le jan-
dro I I I f u é vestido con el tu aiforme 
de Coronel del regimiento di e Preo-
brajonsky y colocado en la CÍ ipilla de 
palacio, donde le dan guardii a. var ios 
sacerdotes y algunos oficia les del 
e jérc i to . L a famil ia i m p e r i a l y l a 
alta serv idumbre p r e s e n c i a ron los 
oficios religiosos que se ce7.e braron 
ante el c a d á v e r . 
H a sido proclamado en eista. cap i -
tal emperador de todas late H u s i a s 
N i c o l á s I I . 
Es t e h a dado u n a proclaima anun-
ciando el fal lecimiento de s u padre 
7 su advenimiento a l trono, cles-
pvvéB de lo cua l ftñrxde que s u d o í o r 
es compartido p o r todo e l pueble? 
ruso, el cua l no dobe o lv idar la es-
tabilidad de l a S a n t a R u s i a , n a c i ó n 
hacia la que s i ente u n a d e v o c i ó n 
ilimitada y por c u y a fel icidad hace 
loa m á s fervienties y so l emnes vo-
tos. Declara d e s p u é s , que s u a fán 
será desenvolver pacif icamente el 
poder de la Rusia , y proct irar la feli-
cidad de sus f ieles stibditoa; y con-
cluye exhortando á l o s m i s m o s á que 
le presten el juramtinto de fidelidad 
hacia él , como t a m b i é n á s u suce-
sor en l í n e a directa, que a s s u her-
mano ©1 G r a n Duqne Jorge, mien-
tras Dios no bendiga, s u concertada 
unión con l a princesia A l i c i a , conce-
diéndole u n sucesor directo. 
H a sido ce lebrada hoy l a f iesta 
dé la p r o c l a m a c i ó n de N i c o l á s I I . 
E l luto oficial e m p e z a r á m a ñ a n a 
7los funerales se e i e c t u a r á n proba-
blemente dentro de quince d í a s . 
Todas las Cortes d e S u r o p a se h a n 
puesto luto con motivo del falleci-
miento del C z a r , y f e s t á n á media a s -
ta las banderas de los edificios p ú -
blicos. 
Berlínf 2 de nov iembre. 
E l emperador G'uil lermo I I h a con-
ferido la c o n d e c o r a c i ó n del A g u i l a 
Negra a l rey Alej^andro I de S e r v i a . 
• Sin operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS. 
fiUnoo, trenes de Dorosdo jr"l 
liillieaux, bajo áregular.— ' 
Idem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T •H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
número 13 6, 14, idem.... . . 
Idem baouo, n? 15 á 16. id... 
Idom superior, n? 17 á 18, Id. 
tdum florete, n. 19 á 30. Id . . . ( 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO-
PolarUación 96.~8aoos: Nominal-
liocoyes: No hay. 
AZOCAR DG MIKI.. 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCASADO. 
Común á regalar reüno.—No hay. 
S e ñ o r e a Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras. 
Es copia.—Habana, 2 do Noviembre de 1894.—-Rl 
Hfu<llco Preiidonta interino. Jacobo Peterton. 
N O T I C I A S D I V A L O R E S . ! 
| Abr ió de 90^ á 91. 




Oblig. Ayuntamiento l^Ulpoteca 
Obltgaoioues Hipotecarias del 
Sxcmo. Ayuntamiento 
Bllletüi) illpotooarlos de la Isla de 
Cuba. . . . ••• 
ACCIONES. 
Bunoo iídpafiol da la Isla de Cuba 
Banco AgríooU 
Baneo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
maoenes do Regla 
Oompaflía de Cominos de Hierro 
de Cárdenasy Júcaro . . . . . . . . . 
OompaCIa Unida de los Ferro 
rriíes do Calbariéu . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanza» i Sabanilla.... 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Sagaa la Grande.. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfueffos i Villaolara.. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
CoiTipafi(ft dolFerrooarrlldelOes 
16.'-.. 
Oomp.̂ fila Cubana de Alambrado 
de OM 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía do ¿las Consolidada 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
rioaua Consolidada...... 
Compafiía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Eetlueria da Azúcar de Cárdenas 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Narega-
oi(Sn del Sur. . . . 
Compafiía de Almaoenee do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias d* 
Cieuíaego» y Villaclarn 
Sod Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la ISIA de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres... . . 
iVtrrooarril dy Gibara y Holgoíu: 
ĈOÍOUM 
Obligaciones 
rortocarril do San Cayetano fi 
V'fi.<i«»-—Aooiones 
















































Habana, 2 de Noviembre 4rt 1894 
GobieriKí Militar de la Proyincla y 
Pi.aza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de octubre 
:le. 1894. 
L a revista de Coiiueario dol entrante mea 
de noviembre He pasará, en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Srea. Jefes 
y Oücialoa qne so 1^1^ on la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día .J. 
De doce íí una de la tarda.—Sres. Jefes >• 
»0üciales en espeetación de embarqne para 
I a Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
e)i comisiones activas del nervicio, ex-
cetlentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plazí... 
A la una de Ja tarde.—Id. pensionistas 
de Orjaces. 
Loa días 2, 3 y S. 
De (íoco á tros de la tardo—Loa roclutao 
dispouibloa del Ejército de la Península, 
previa Ja preaeutaci 6n do los correspon-
dientea pases que obren en aa poder y 
acrediten au situacMu. 
Con el fin de que loa justlftcantea de re-
vista puedan ser autori gados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la, una de la tarde, 
será entregado un ejemplar af señor Secre-
tario del mismo, por los señort's Jefes y oü-
cialea que deben pasarla <ol dia % y á la ho-
ra indicada para la revista los .̂ ocogê ia.,. 
páíá que en unión dol aegundo ©je.mplaT, 
presentarlos al señor Comisario de Gu 'jrra, 
NTEMDENCIA GENERAL DE HACIENDA DE LA ISLA DE CUBA. 
N E G O C I A D O D E T I M B R E Y L O T E R I A S . 
L O T E R I A . 
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Los diez y seis sorteos ordinarios núme-
ros 1,495 al 1,504, y 1,506 al 1,511, se com-
pondrán de 15,000 billetes á $20 plata cada 
uno, divididos 10,000 en ouadragésimos, á 
50 centavos y 5,000 en octogésimoa á 25 
centavos cada fracción. 
LIQUIDACION POR SORTEO. 
$ 300,000 
„ 75,000 
15,000 bületes á $20 plata uno 
Cuarta para la Hacienda 
Quedan para repartir $ 225,000 
PREMIOS Á KEPART1K. 
Premios. Pesos. 
1 de. 100.000 
1 de 20.000 
1 de 5.000 
5 de $1,000 5.000 
469 de á $200 93.800 
2 aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior al 
primer premio á 400 pesos.. 800 
2 aproximaciones para loa nú-
meros anterior y posterior al 
segundo premio á 200 pesos. 400 
481 premios $ 225.000 
E l sorteo extraordinario número 1,505 se 
compondrá de 15,000 billetes á $40 plata 
cada uno, divididos en cuadragésimos á un 
peso cada fracción. 
LIQUIDACION D E L SORTEO. 
15,000 billetes á $40 plata uno.. $ 600.000 
25 p.g para laHacienda „ 150.000 
75 p § para repartir en premios. $ 450.000 
PREMIOS Á REPARTIR. 
Premios. Pesos. 
1 de 200.000 
1 de 40.000 
1 de..1 10-000 
1 de 5-000 
5 de $ 1.000 5.000 
468 de „ 400 187.200 
2 aproximaciones para los nú-
meros anterior y posterior al 
primer premio á $1,000 2.000 
2 idem idem para el segundo 
premio á $100 800 
481 premios $ 450.000 
Habana, 2 de Octubre de 1891.—El Jefe del Negociado, Antonio Pérez de la Riva.~ 
Vto. Boo.: E l Sub-intendente, Vicente Torres. 
E D I C T O . 
BANCO ESPANOIi DE IÍAISIIADE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyen (es del termino municipal déla 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y sejimlo trimestre» de 1894 á 1895 por 
contribución de fincas rústicas. 
La recaudación de Contribuciones hace saber. 
Que el día 5 del próximo mes de Noviembre em-
pezará la cobrauzade la contribución correspondiente 
á este Término Municipal, por el concepto, trimes-
tres y año económico arriba expresados, asi como de 
los recibos del sexuado semoatre de igual afio, y los 
de trimestres, semestres y años anteriores, ó adicio-
nales, de igual dase, que" por rectificación de cuotas 
ú otras causas, nu se bubioseu pue«tú al cobro hasta 
ahora. 
La referida cobranaa tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimientu, calle de A guiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Dieiclembre si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de nrocedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Publica, y 
demás disposiciones vigmites. 
Ku la Itiliana á 2J de (KM tubro de JSiiH.--EI Sub 
(lobornador, José Ooioy tíarcia.—Publiquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaret. 
I u. 1037 8-36 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE T.A ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 5 del próximo mee de Noviembre em-
pezará la cobranza de la contritiación correspondien-
te á eete Término Municipal, por el concepto, tri-
mestre y año económico arriba expresados, mi como 
de los recibos de trimettiea y años anteriores, ó adi -
dolíales, de igual clase, qae por rectificación de 
• uoUs ú otras cansos, no se liuldeseu puesto al cobro 
ha-.u khan. 
La leferidu cobranza tendrá lugar todos los días 
hábi'es, desde las diez de lu mañana á l&s tres de la 
tarde, en este Kstablecimicnto, calle do Aguiariiú-
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Diciembre si -
guiente. 
Lo que se anuncia en cump'imieuto de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de urocedi-
miento contra deudores á la Hacienda Páblica, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 23 de Octubre de 1894.—El Sub-
Qobornador, José Godoy torcía.—Publiquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 n. 1037 3-25 
Orden de !a Plasa M 2 de noviembre. 
SERVICIO PARA BL DIA 8. 
Jefe do día: El Coronel del 59 batallón Catadores 
Voluntarios, E , S, D. Jotó Gener. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
iit 
que debe pasarla y estará presente p.^'» j «apitán. - . 
autorizarlos. Capitanía General y Parada: 6'.'batallón Caza. 
Keglmieuto Infantería de Isabel 
T E L Ü R R U S A S COMERCIAJÍES. 
Ntivoet" Wórk^ noviembre 1", <st las 
S \ t l e l a tarde. 
Oteas es^aiftolas, á $15.75. 
Ceute^g, á 94.98. 
Ifennisnto papel cae 60 4ÍT., d*i 8 ü 
4 pftr ciento-
dmbies «obre Lont trt'a. CO dn<• (banqaer o j 
i $4.87. 
Idem sobre París, 60 dír. (banqueros),, á 
francos 18¿. 
Idem sobre Hambeí^o, «<J dív (banquoroai. 
á95i. 
Bonos replstradj s de los EftftdM"tTÜM¿^ i 
l»wdenlo, á l lGh cx-cm.^n. 
Oer.trífagan, u, 10, pol. 96, costo y flete, 
fi 2 9116, nominal. 
Idem, en pta&a., á 3i. 
Ee^ialaiílí 5m«a refino, en piara, de § <» tfe 
Iftfww rte salí I, en plaza, de 24 fi 
MWef fle (!«&»:, ftnboeoyfs, nímlííftí 
El «v ercado, sostenido. 
•ft' iteca "leí Oesle, en teiocrolas, de $110.85 
A nominal.. 
Yirlua i,at wt MinneHolflu $K.65 
.f^JiMlre'-í, noviemhre 1° 
A> ticar «le T^inol&cña, lírme, ú 10iv 
Antear cent rífbpra, po«, A 12i9. 
Memie^uletr refino, 9T9. 
Coisolldaaos, ñ lOJ.l l í l í» , ei=lnterés. 
Degcoeato, Bsuco de Inglaterra, 2i por líHL 
Castro por cienl« espaftô v d 70|, ey-lníe-
FftS, 
ffew^s, novieinbre 1° 
Bíntí, « por 100, A 101 franca 60 cte., 
ex.intfiréa. 
Nneva~York, noviembre 1* 
Las existencias de azúcar en este p^erto, y 
los de Baltbnoce, riladelfla y Boston, al ter-
minar el IIICH de octnbre eran de 82,000 
toneladas, contra 2,000 en ignal fecha del 
aflo anterior. 
Coni^ual fin y por triplicado, el Habilita-
do do comisión activít, reemplazo y de-
.más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
día anterior al señalado para la revista, 
rolftcion de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Le? que so hace saber en la orden de 
hoy p^ra general conocimiento y cum-
plimiento de los di as y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador,.—Enteritis. 
Es copia.—El Comandante Secretario,--
Mariano Ma'rti. 
COMANDANCIA. GBNBBAIi DE IHARINA 01"l, 
APOHTADKHO OE I.A IIAIIANA 
V BSüVADJSCA DE L.4S ANTH .LA9. 
ESTADO MAYOR. 










8 1 9 p .gD., oro 
español ó francés, 
20i 4 31i p.g p,. «ro 
eopaliol 6 francés, 
á ttO diT, 
7 4 7i p,g P., oro 
eBDaüol 6 francés, 
4 S fiir. 




f 4i á 5 p. 
< español 
( 4 3 div. 
\ 
IKKCAN-J Wál3í g ^ 
10 410i p.gP., oro 
español ó franoóa, 
á 3 <iv. 
Los individuos examinados y aprobados 
aprendices de maquinistas de la Armadn, Felipa 
Martínez Sardinas, Luis Picos VÍK̂ ZO, Gregorio San-
tjs Perema j Santos Hernández Célis, su piesenU-
rán en esta Oficina m hora hábil. 
Habana, 29 de Octubre de 1894.—/V/uyo Pede-
monte. 
GOBIRRNO MII.II'AU DÜ LA PROVINCIA 
V PLAZA Dlfi LA HAHANA, 
ANUNCIO. 
Los Sraá. Bynard y Volléj, del oomerci o de esta 
capital, se servirán presentaras en este Gobierno 
Militar, en día y hom hábil, para entregarles im do-
camento de su pertenencia. 
Habana, 27 de Octubre de 1894,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-5 
Lns sargentos pi¡moros liceuciadoa D, Antonio y 
D. Manuel Autiñols Vela, se serriráu presontarj'e 
en el Gobierno Miütar, en día y hora hábil, para un 
un asunto que les concierne. 
Habana, Vi de Octnbre da 1894,—-Ki Comandante 
Seoretarlo. Mariano Marti. 3-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ÍMLA OE CUBA. 
REOADDACI6N DE CONTRinUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Afunieipal de la 
Habana, 
ÚLTIMO AVISO DE COBHANZA DEL 
^Primer trimestre de 1891 á 1895 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
I. i Kocaudación de Contribuciones hace saber: 
Que cencido en 25 del corriente el pUzo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre v 12*0 ecoiiónilco arriba exprosadog, y mo-
difi':N.la por la R O. de 8 de Agosto de 1893 la noti-
lic.ación á domicilio, y declarado por la misma que 
sólo se reduce aquella 4 un nuevo medio de publici-
dad, se anuncia al público, en los periódicos y cedu-
lones, que con esta fecha re remite 4 cada contribu-
yente, por conducto de BUS respectivos inquilinos, la 
respectiva papeleta de aviso, á (in de que ocurra á 
pagir su adeudo on esta Recaudación, sita en la callo 
de Aguiar números SI y 83, dentro de tres días hábi-
les, de diez de la ma&aua 4 las trei de la tarde, & 
contar desda el seis al ocho del mea próximo de No-
viembre, ambos días inclusive; advirtióndoles que 
pasado este último día, incurrirán los morosos en el 
recargo del cinco por ciento, sobre el total importe 
del recibo talonario, con arreglo al artículo 16 de la 
Instrncción do 15 de Mayo dp ISB5, la cual diapone 
el procedimiento contra deudores 4 la Hacienda 
Páblica. 
Habana, 4 27 de Octubre de 1894,—ElSub-Gober-
nador, José Godoy <?arc£a,—Publíqueie: E l Alcal-
de Muuicipal, Segundo Alvarez. 
I n. 1037 6-1 
1 doto» Voluntarios. 
I Hospital Militar: 
* i» CatóUaa. 
líftterí*4a 1» Reina: Artillaría de KJército. 
Vwliita dol PrÍBClpe: Regimiento Isabel la CaW-
" A 'isu^tfidéOuardia en el Gobierno MillUr: E l 
vo Á i r v > , ^¿a., D. Francisco Sobrado. 
29 d e . l a P L / a ; ^ d E1 ^ de la mÍ9ma> D, Luis 
Im igmana v u 
Be¿1.0 '.i 1 T x. / Va Católica, 29 cuarto; Artille-
VIK ilanoia: Isabel 4o Ui' Caballería de Pi-
na, 3t r. ídem; Ingenier. ' 
xarro, Irr . idem. 
El G-Hi.-.orif.l Gcl'eruador, 
Coi os nlcada.—Kl T. C . 8. M 
i.rderius. 
¿.ni* Ote.ro. 
VAPOUES BE TBAYE8ÍA. 
SE ESPESAN. 
Nbre. 8 Maiootte: Tatopa y Cayo-HuMo. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
„ 4 Manuela: Paerto-Rioo T eacalaa. 
4 Panamá: Nueva-York. 
. . 4 City oí Washington: Nuev*-York. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
6 Pío IX: Barcelona y escalas. 
7 Soguranoa: Nueva York. 
7 Yumnrl: Veraorni y esoalat. 
8 Ciudad Condal: Veracrui y escala» 
9 Vigilancia: Voraoruí f ««cala*. 
. . 10 Podro: Liverpool y escalas, 
. . 11 Sarato«(a: Nueva-York. 
. . 12 Juan Forgas: Barcelona r escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rloo y eacala». 
. . 14 Habana: Nueva York. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ori«a!>>>: Nueva YorK. 
. . 15 Julia: Canarm. 
S A L D R A N . 
Nbre, 3 ltfaa.;oite: Tmipn y Cayíi-Iíaíw» 
3 San Agustín: Santander y escalas, 
3 Yacatau: Nueva-York 
4 City of Washington: Veraorut f eooftlai, 
ü Panamá: Colón y escalas. 
7 Gran Antilla: Barcelona y eacala». 
7 tiegarauo»: Veracrni y eaoalaa. 
8 Yumurf: Nueva-York. 
lü Manuela: Puerto Rico y escala». 
. . 10 Vigilancia: Nueva-Yort. 
. . 11 Saratoga: Veritorut y esoulaa. 
14 Orízabu: Vm iuini* y escala». 
•• T. ESPESAN. 
Nbre, 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escala». 
4 Josó García, en Batabanú prooedecite de 
lito i úua», Trinidad y Clenfaegoa, 
7 AuUiiojenea Meuéndex ou ilatabanó, pro-
oed.mte de Cuba, Mauianlllo, Santa CruK, 
Jócaro. Tánas, Tiinldad y Cienfnego», 
. . \4 Ramón de Herrera; do Cuba y eaealaa. 
. . 21 dosefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
ManzauUlu. Santa C r u Júoaro, Túna» 
Trinidad y Cleufue^u», 
SAL.Oii .AN. 
Nbre. 4 Joaeñta: de Batabano, para CienfueiJioe 
Trinldad.Tanaj, J ácaro,8anta Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
PUERTO DE LA HABANA. 
FNTRADAS. 
Día 19: 
De Mob'hi, en 6} días, gol. amer. Oscar G 
Oreen, trip. 7, tona 218, con madera, 
lliu y Comp. 
Día 2: 
De Mobilu, en 7 días, bcn. ing. Allce, cap. Racker, 
trip. 8, ton». 295, con madera, 4 la orden. 
capitán 
R. Tru-





..^r,-- 90XÍ •sttKitatxa ab lcrt» . 
H^vana, cap Rice, 
D. JDUÁI GARCÍA DE LA VKCIA Y GONZÁLEZ, Ca-
nitán .de f̂ agsta de la Armada, Ayudante de 
Marina del dibtiíto y Capitán de este Puerto. 
Halláudan. e inbtriiyendo diligencieb sumarias con 
motivo de la* heridae que Enfrió á bordo dol vapor 
remolcado/ O, horrera, al dvscender desde el palo 
trlnqueta de 1» embarcación, el individuo Sinticgo 
Gonzílcz cure» bei;ho aconteció en la mañana de 
eate di», se cobvolb a ',or rnod'0 l!1 Oficial 
de la provincia y D»'XRI0 ^ ^ v MARINA de la Ha-
bana, para -JUI eu 0I 'rt"ni"0 'l"'",00 OÍM. con-
OUriran á e?ía Cayitf a '•4 ^ Vwno los miiividnos 
que tengan no.ioii« ó aw. tecedentes del hecho, á pres-
tar la decluració/i jn'oi!»^ ^V*- ,oní 
Matanzas, 31 de Octul»rv!de 1894-
de la Vegtt, 
K/HÍ?). Garfia 
3-3 
DON CARLOS lí Q K * l S f ^ COFi- H.Í«V Mu-
gistraüo de Aud üMá T^riunnai, .luez de pri-
mera instancia y de Insi-cuccivjii del distrito ue 
Guadalupe. _ , w ,• 
Por el presento ed icto hugo sal. w Q,le1eV11i ¡ 
de Diciembre del co; r r i e n t e , * ^ ^ ,1 V A 
«, los estrados del J uzg.do, situad'o ^ 
HubHUh número trih tu y odio, tend.u C t a Aíue-
mate de os bieuos t.l|;nieiit«H: La vega t t t l de ua 
da ó de Barón, repM .entaDdo La cinco at. Juan 
lote de terreno en >.l lermiuo municipal .lo t> < '.im 
y Martíoez, punto llenado - Pancbo íéie* ' V X * 
puesto de cinc rahaileiíaa y veinte y un boi «a v 
pluuoa, ó sean •uea^a y biete hectárea», cincuem ir 
sieta áreas y ocho y medio centiáreas, lindando p 
el Norte con terrenos de la em esión rte D José Vi 
llsfranca, el camino real do San LuU 4 San Juan y 
Martínez y tierna de D, Bernardo de León: por el 
Sor con bocas de D. Manuel Rodríguez Qu ,.talial 
de la sucesión de D. Pedro García y de D Marco 
Mosquera; por el Eite con terreuoa de D. Juan Pou-
je, de hi soces.ón de D. Juan Villafranca y de la 
viuda da D. Esteban Cruz, y por el Oette con el 
pueblo de han Juan y Marlíoez, parto del cual está 
dentro de la vega, non sus lábricus y demás anexida-
des y demeada al cultivo del tabico, tasado en trei-.ta 
y un mil ochooientoa cuatro peaoa treinta y seis ceu-
tavos. La casa calle Real número treinta y seta 
antea treinta y dos, del pueblo de SanJuanyMar-
tícoz, de mampoateila, tabla y tojas, teniendo de 
fronte veinte y tres, noventa y cinco metro» y de fon-
do sesenta y ocho, ochenta y cinco metros, teniendo 
el terreno una superficie de de mil seiscientos cua-
renta y seis, sesenta y »ei» metroa planos, tasada en 
diez mil trescientos sesenta y nueve pesos, setenta y 
un centavos. Treinta y cinco tercios de tabaco, va-
ria» clases, tasadoa en novecientoa treinta y dos pe-
sos ochenta y seis centavos; advirtiéndose que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partea de los avalúos; que para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadores conaignar prévia-
niente en la forma que ordena la Ley, una cantidad 
Igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor do loa bienes que sirve de tipo para la aubasta, 
ain cuyo recpLito no serán admitido»; que so sacan 
los bienes sin suplir prévlameute la falta de títulos 
de propiedad, 4 subasta, pero quo tn los autos se en-
cuentra la certificación del Registro de lo Propiedad 
de Pinar del Río, de la inscripción v gravámenes de 
los inmuebles objeto de la subasta. 'Que así lo tengo 
mandado en los autos ejecutivos aeguidosporD, Ma-
nuel Saavedra y Campo contra D. PronciBoo Eche-
varría y Olagorta, y continuados hoy con sus here-
deros, en cobro de diez y nueve mil seiscientos se-
tenta y seis pesos y sus intereaea.—Habana, Octubre 
treinta y uno de mil ochocientos noventa y,cuatro. 
Carlos E.Ortiii,~AntB roí, Arturo Galletti. 
Para Nueva-York, bca. amer. 
por Luis V. Placó. 
Viga, Santander y Pasajes, con escalas en Pon-
ce, Mayatllez v Puerto-Rico, vapor español San 
Agustín. C i p . Grau, por M, Calvo y Comp. 
Palma de Mallorca, bca. eap. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Sllvelra, Tellez y Cp. 
Santa Cruz de La Palm», bca. eso. Triunfo, ca-
pitán Sosvilla, por Galbán y Comp. 
Barcelona, berg. osp. Lealtad, cap. Baguer, por 
J . Astorqul, 
.'^ntevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por r**10 Pa8ás-
Btiquos qv 9 so han despachado. 
Para Savannah, fragt 
Jané y Comp.: eu 
Matanzas y otros, vap 
Telletía, por C. Blauch y 
Veracruz y escalas, vap 
cap. Pulamós, cap. Mas, por 
a."'tro 
lap Madrileño, cHpit4u 
"omp ; de tránsito. 
ame-1'' Séneca, capitán 
Steveus, por H U i f r y Con* _ 
Nueva-York, vap. amer. Drizaba, ĉ P- .»<tft, P r̂ 
Hidalgo y (Jomo : con 1,3.2 tercio» UbaPo; 
cojetiMna cigarros: £50,175 tabucos toreiiawj 
bar iles pina» y efectos. 
Puer'o-iiico y escalas, vapor-correo eap. Méxi-
co, cap. Marrolg. por M CalvoyC.mp.: con 
128,800 cejetlks cigarros y efsOTOli 
Buqiuea «aue har. abierto reg;iBtrtí» 
ayos". 
Para Cayo- Hueso y Tampa, vapor amer. Mascott*, 
cap. Dwkor, «or l.awton v tino». 
Nueva Y01 k, vap. amer. Yucatán, cap. DÓWDB, 
por Hidalgo y Comp. 








Pieau.. "«it*, feuJUw... 
^ Iguardit. '"H'-'/sf/f 









Sac- bracko de la o a - ^ ^ ' * * * á * * 
doeepachaJ^tt. 
1 Oír» 
T»b «ao. loroios ; Jrfif 
Tab.i(io>torel4oi 5. < í m 
Cale tl.ll«s cigarro».... 42S * 
Piñaa, barriles 
0̂9 
L O E J A D E V I V E K B S . 
Venia» ef ectuadas el 2 cíe Noviembre. 
800 s, harina española. $7 s. 
200O resmas papel catalán. 23 cts. una, 
100 c. i lalus pescados, $4 las 24(2. 
G00 s. ujroz canillas, Rdo. 
150i3 manteca Palma, $12 qtl. 
100 a. harina catalana Sol. $8 s. neto, 
100 s. idem idem León. $8 s. neto. 
60 s. idem Corona, $8 s. 
50 s. idem Gato, extra, $9 s. 
3á8 cadaatos papas de la Coruña. $1-37J qtl. 
300 c. 4 latas ovaladas frutas, $2-87i c. 
2» 0 o. i latas salsa de tomate, $1-62| las 2112. 
150 c. i Idem Idem Idem, $1-75 los 48i4. 
50 docenas escoba» salón. La Americana, 81-60 
docena, 
50 Idem idem de 1* idem, $2-50 dna. 
60 idem idem do a? Idem, $2 dna. 
100 Idem idem de 3? idem, $1-50 dna. 
DK LA 
ANTKS DK 
O O H F . 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOTET 
Saldrá para y Veracruz el 7 de Noviembre £ laa 2 
de la tarde Hoyando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por lo» oonsigna-
tarioa ante» da correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pomenorea impondrán sus consignatario! 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
I 26 812-1 £ 
81 ^a^er-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
el 10 da Noviembre, 4 las 10 de la mañana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admitecarga y pasajeros para dicho» puerto». 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz, 
Los pasaporto» te entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga Be firmarán por loa consigna-
tarios ante» da correrla», sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 8. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 0, 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarloi 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
V I A J E E X T E A O R D I N A R I O . 
E L VAPOR 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN GRAU 
Saldrá para 
Yigo, Santander y Pasajes con es-
calas en Ponee, Mayagüez y San Juan 
de Puerto-Rico 
el 3 de Hovlembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de ollcío 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para Vigo, Santander, ronce, Ma-
yagiiez y rnerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
ios billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se ünuarán por los 
consignatarios unim de correrlas, sin enyo 
reqnisito serán nnias. 
Kecibe carga á bordo hasta el día Io. 
De más pormenores impondrán sns consig-
natarios, M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
1 26 -22 0 
LINEA B E ¥ E W - 7 0 R K . 
en c o m b i n a c i ó n con Ion viajes á 
Europa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
8a b a r á n tres mensuales , saliendo 
los vaporas de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N a w - Y o r k 1c» 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPO'4 COBRJBO 
CAPITAN CASTEIXA. 
S»U:: i Niofa YorkellOdú Noviembre 4 las 
4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los quo so ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demá» 
puertos de Europa con conocimiento direeto. 
La carga so reciba hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnli-
traclón de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bî o la cual pueden asegurarte todos lo» efeotos 
ana se emhar<iueQ en tos vapores. 
I n. M S1S-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, -"1 para esta linea como para todas las de -
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efecto* 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
•JALU'A. LXiKQADJL. 
D«U Habana ol dia úl-
timo de oada mas. 
_ Nuovitasel S 
. , Gibara 8 
„ Santiago de Cuba. 6 
M, Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
Hayagaav . . . . , ^ ¡ . 9 
A MuavitM si 9» . . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
... Ponoe 
. . H&yagUes . . . . . . . . 
Puerto-Uioo. . 
(9ALIOA, 




M Santiago de Cuba.. 
M (libera 
„ íj jtjvltaj. .„ . . .u . . . 
LLKHAUA. 
A. lüayagttes el • 18 
M Pon ce 16 
Puorto-Prínolpo... 19 
. . Santiago do Cuba.. SO 
Gibara 2í 
ja Nuevitas : « 
Habsna.. . . . . . . . . . 
H O T A » . 
ttit stu finja da Ida recibirá en Puarto-Xtoc los días 
\ i do cada mas, la caiga y pasteros qaa pai'a loi 
p lerto» dol mar Caribe anlba e/.presado» y Paeiüco, 
u induzca kl corroo qua sala de Barcelona al día 26 y 
de Cádir. el 90. 
Kn su *lafo de regreso, entregará al oorrao qua s^a 
de Puerío-Bioo el flí la carga y oat̂ jerot qua coudvi-
t\ procodente de los uuartos iv>\ mar Caribe y on ti 
Faoffiío, para Cádls y líaroelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajeros 
sólo para loa últimos puntos,—M. Calvo y Cp, 
I p 313-1 K 
LÍNÍÁ BE LA HABANA A COLON. 
En coTubinacién con ios vaporea de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y yapo-
res de la co.ita Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor^cerreo 
c a p i t á n H i v e r á 
Saldrá el dia tí de Noviembre, A IM C Jo la tutila 
con dirección á los puertos qae á «¡ontlnuaoldu ta 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pbbHoi del 
Pacífico. 
da ear̂ n se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compsfiía no responde del rotrdsu í eitravlo 
quo sufran los bultos de oarg» que uo llciveu estRm-
pados con toda cltridail el dostino y marcus de las 
mercancías, ni tampoco du lus reclaoiaolonea que se 
hagan, por mal «nvase y falta de procluta en tot mit-
raoái 
Linea de las Antillas y (Mfa 
de México. 
para el HAVRE y HAMBURGO, con atóalas 
aventualot en SAlTÍ . SANTO HOMINGO y ST. 
TKOMA8, saldrá SOBRE E L 6 doMOVÍEMBHE 
el nnevo vapor oorrao alemán, de porte do 1S13 to-
nel adán 
capitaa Filler. 
•>Ta los dtados puertos y tamblon 
Admlíeflftíga p— '—'os directos, para un gran 
toaabordos con conoctoi^- - . AHSBICA U E L 
p 8 S ^ q u e « e f a c ^ a n 
too. 
Admite puerca de proa y ^0BHCay« ¿avre y 
mera cámara paia Bt. Thomas, ^ l ^ ^ ^ l b J -
Hamburgo, á precios ansglaq-oe, «obre los que im 
^ o ^ s r o X p o ? " W l l e da O ^ U ^ . . 
^«oHespeudonoia solo so reciba enla AdmlnU-
\4B de GoKraos. 
ID: wes de esta linea htsm esoal» an uno 
Los yap '•afl de la oosta Norte y S»» ^ *e 
6 más nuen ftna se les ofrezca carga suftoíéjiuo pa-
Ouba Slemu. ^ a l a . Dlcba carea na admita pa,i»l« 
puortos de sa \ Abordo on el Hayre 6 Hambiago. 
otro punto, con ti 
Para más pormenc 
aalle de San Ignacio y. 
C 790 
Has dirigirse £ Jos consignatario! 
64. Apartado da Correo 739. 
\ m i k FALK Y C / . 
P L A N T S T E A M 8HIP L I N H 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTS 
Uno da estos vaporea saldrá do este puerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala an Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Rloomond, Washington, Filadelfia y 
Baltlmora. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas los principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Blllotes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Les conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sns consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mereaderes n. 35. 
J . U. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
I>. W. iritiaorald. Suporintamlaata.—Puort* 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán D, Francisco Llorca. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
5,000 toneladas, CLASIFICADO KN KL LLOYD 
INGLÉS 100 A 1, saJdr* de este puerto 
con escala en CAIBARIEN, FIJAMEN-
T E el dia 7 de Noviembre, á laa 2 de la 
tarde, en derechura para 
Santa Crnz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Oran Canaria 
Málaga y 
Barcelona 
^urmtri un resto de carga ligera y pasa-
jeros á quienes se daiá el esmerado trato 
que dispensa siempre esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
esto vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
o 1523 0 ot 
NEW-YORK aií C M . 
MilLSTEiMSBIPCOMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores corraos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-York, | Tuxpan, 
Habana, Clenfuegas, Tamploo, 
Matamas, Progreso, Campeche, 
Nissau. I Vov»erui, Frontera, 
Htgo. doCuba, [ Iiau'«":i. 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
las, todos los mldrooles á las tras de la tarde, y paro 
la Habana y puertos do Mélico, todos los sábados á 
la una de la tarde. — 'i-". 
Salidas da la Habana para Nuava-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
ORIZABA o.. . . . . . . . . Otre. 31 








Salidas de la Habana para puertos da México, 
laa cuatro de la tarde, oemo signe: 
CITY QV WASHINGTON.. . . Nbre. 4 
SEGUR ANCA. . . . . 7 
SARATOGA 
ORIZAUA .- 14 
YUCATAN ~ 18 
TÜMUR] - 31 
VIGILANCIA 55 
SENECA - 28 
C1TI OP WASHINGTON Dbro. 2 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cienfuegos. 
CIENPUEGOS - Nbre. 6 SARATOGA. 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y conocidos 
perla rapidee, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades oxoolontos para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoKKEBrONDHNCiA.—-La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración Genordl do 
Correos. 
CXHOA.—-La oarjfa se recibe en al muollo de Ca-
ballería hasta la yispora del día de la salida, y so 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur OOH conoci-
mientos directos. 
F L d i B a . —Kl fleta de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado an moneda ama-
rioana 6 su equivalente. 
Para más potmanores dirigirse á los agenta». Hi-
dalgo y Comp., ObrapI» númaro 3K. 
A V I S O . 
Se avisa á Ion seQores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certifloado del l>r. BuvKass. «n Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp 
mm mm. 
Empresa de Vapofes Españoles 
Correes de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t o s M i l i t a r©£í 
D E 
S O B R I N O S D E H I í R R E R A 
.AVISO-
¿ ¿ i 
Esto buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas. por tenor quo efectuar una ligera 
reparación. A jlu de que toa señores cargadores no 
snfran perjuicios por eatu causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los do-
más vapores cobren igual fi*>ta quo el MORTERA, 
paralo» puertos da Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herró», 
CAPITAN D. FERNANDO P E R E D A 
Ksta yapo» saldiJl da «oto puorto el di» 6 da No-









Knftvltas- Bres. D. Vicente Rodrlguaij Cp. 
? " to Padre 'sr. D. Francisco Ptá y Aeabl». 
Gibara: 8r. D. Mannel da Silva. 
Mayaii: ^r. P-«^Rn «yau. 
Bairaooa: Sres. Momís y «P: . 
Onantán&mo: Sr. D. José Ríos, 
Cuba: Sres. Gallego, Mosay Cp. 
Se despacha por sus armadores, San P»Y¿ís 135 
TAPOtt 
MANUELA 
capitán D. JULIÁN GARCÍA 
Este vapor saldri de este puerto el día 10 de No* 




SANTIAGO DK CUBA, 
PORT AU PRINCE, H A I T I , 






Las póllsas para la carga de travesía solo se adml 
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOB: 
Nuevitas: Sres. Vioonto Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sras. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa y Cp. 
Port-au-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt j Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulrey Cp. 
Aguaailla: Sros. Valle, Koppach y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwíg Duplaoe. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
L i n e a de S a g u a y C a i b a r i e n . 
VAPOR " A D E L A " 
Reformado el itinerario desde esta facha, saldrá 
de la Habana todos los martes £ las 6 de la tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis 
mo diu para (falbarlén á ouyo puerto llegará los jue-
yes por la mafiana. 
De Calbarlén saldrá los viernes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los sábados & las seis de 
la tarde; tocando en Sagua loa domingos v siguiendo 
el mismo día para Calbarlén, llegara á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
De Calbarlén saldrá los martes á las ooho de la 
mafiana, y hará escalael mismo día on Sagua, lla-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G U T A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Calbarlén, D. Andrés do Urrutlboascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 ots. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
I n. 25 312-1 E 
• BáLOELLS Y Ir 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
SNTTRB O B I S P O Y " O B U A F I A 
a x D A L . a o x COMP. 
26, OBEAPIA 26. 
Haooa pagos por el cable giran lotraa á corta y lar-
ga vista y dan curta» de crédito sobra New-York, i'! 
adalña, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pk-
rís, Madrid, Baroelona y domas capitales y oindadei 
importantes da los Estados-Unidos y Kurapa, así cem 
sr.nrA todos lo* pvablo» 4* Esoafla y sus provincias. 
U T S Y C* 
SJSQÜTNA A A M A R G f T J E A 
HACEN e&ftüiS VúBí E L üABfcE 
Fac i l i tan curta» do créd i to y ¡gimui 
latras d corta y largra v is ta 
•obro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracru», Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. Bur-
deos, Lyoc, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillc, Nantes, Sainl 
Quintín. Dleppe, Toulousa, Vaneóla, Plorenoin, Pa-
lormo, Tnrin, Metlna, <M. aui como sobra todas Lv 
oapltalas y pueblos de 
E B P A N A B I S L A S C A N A R I A S . 
íí llflO IRA-lAff 
Be PIÑON. 
a m o DE X.I2THA.S. 
LampArill» 22, altos. 
r< tu» t\t. i at. 
L , R U I Z & C 
8, O'EEILLY, 8. 
ESQÜITÍA A MEKCADEKES. 
HACEN PAGOS POll E L CABLÍ, 
Faci l i tan cartas d» crédito» 
Giran letras sobro Londres, New-York, Naw-Or-
leans, Milán, Tnrin, Roma, vaneóla, Ftoioncla, Ifá» 
polo», Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bramen, Hambur 
go, Parí», Havre, Naates, Bardaos, Maraallfc, Hll»; 
Lyon, Mérioo, Vovacru», Suu Jaau do Puferto-Kiei; 
oto., oto. 
Bobro todas las capitales y puobloo; sobre Palma «V 
HalloroB, IMta, Mahón y Santa Cruz da Tanorlfe. 
¥ KN ESTA ISLA 
Sobre Matantas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Calbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfne-
os. flanotl-Spiritns, Santiago de Cuba, Ciego dt 
Lvlla, UanaanlUO, Pinar KIn, Gibara, Puart< 
Principa, NuavIUd. «v» 
5i iav IM 1-Ji 
E B o i j e s y C 1 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO» 2 
B B Q T J I N A A M E R C A D E R E S 
«LACEN PAGOS POK EL CABLÍ* 
FACILITAN CAR'l'AS I)S ORÍ DITO 
y giran lotvas A corta y larga viata 
SOBRK NEW-YORK, COSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUKVA ORLEANH, ME-
JICO, SAN JUAN DK PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, «URDEOS, LYON, BAYONA 
aAMliURGO. BÜliMKN, BERLIN, VIKNA 
ARISTICRDAN, i ' ,:: . \ ' . ' . ROMA, NAPOLKS 
MILAN, GKNOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLO.'-
DB 
ESPAÑA E ISLAB OANAlíTAS 
ACEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION B8HTA8 KSPAfíOLAS, FRANCESA! 
E INGLESAS, BONOS I>K LOS ESTADOt 
UNIÜOM Y CUALQUIERA OT11A CLASE Dl« 
VALOltKS t,CBLI<:()K o K!(> IfMV lS IWv 
m m i m m 
SocieW Moffiesa k M k m . 
Eu eosióii extraordinaria celebrada ayer por la 
Jiiutu Oire.ctiva, ha «ido nombrado Recfni.ludor de 
la Sociedad; por MleoimfeBtO del Sr. D. Tomíís Se-
ña y Sopeña (Q. E. P. D.) el Sr. D. Pedro Alonso 
de Pelayo, yeemo do la casa número 61 de la calle 
de Compostola, 
Lo que s» hace público para cenocimieuto de los 
señores socios y demás efectos confdgnientes. 
Habana, octubre 29 de 1891.—El Secretario, Juan 
A. Murga. C 1638 H-30 
Tienda de ropa La Maravilla 
Habiendo comprado á mi hermano Antonio dicha 
tienda, situada Monserrate 55, del que fui apodera-
do en unión de D. Luis Blanco y Camporedondo, 
para administrar la misma. Y careciendo ya de efec-
to dicho poder, lo participo al público para conoci-
miento del que tenga alguna relación de interés con 
dicha casa.—Habana, octubre 30 de 1894.—Rodolfo 
García Menéndez. 14485 4-2 
A V I S O . 
Encontrándose varado á consecuencia de un acci-
dente fortuito en el varadero conocido por "Palacio" 
en Regla, el vapor remolcador: "Narciso Deulofeu", 
y téniondo necesidad de ponerse á flote, se admiten 
proposiciones por el espacio de tres días desde hoy, 
de aquellas personas que tuvieran á bien hacerla» 
para realizar este trabuio.en el escritorio do los se-
ñores Deulofeu, hyo y Cfi núm. 28 San Pedro, Mue-
lle de Luz, donde verbalmento se darán las espiioa-
clones que deseen,—Habana octubro 30 de 1894. 
—Deulofeu, Hyo y C? 14307 4-31 
SUSCRIPCIOIí 
á favor de las victimas de la catástrofs 
y^owrrida en Santander el dia 3 de nO' 
viembre de 1893. 
SS. COMISION EJECUTIVA;: MONTAÑESA. 
OBO PLATA BTE8 . 
iPs. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores 
Recolectado por la 
comisión del ba-
rrio do Tacón, 
compuesta délos 
señores D. Joa-
quín Valle, don 
Andrés Canales, 
D.Antonio Bas-
tillo y don Ma-
nuel Gómez Par-
do. 
De la lista anterior 1207 72 
Dependientes de 
la fábrica ds Ca-
baQaa. 
Señores: 
D. Francisco Vi -
llar 1 . . 
Wi"asio Balsin-
de 1 
. . Victoriano Val-
dés 1 -
Francisco Fer-
nández 1 ,m 





ebez 1 . . 












. Juan Gonz41ez. 
. Antonio Lloret. 
. Francisco Casa 
ro 

















; Antonio Pedrei 
ra 
. . vntonio Huerta 
Manuel Trava. 
. . Andrés Peña... 
Diego Terreiro, 
. . Femando Ve-
larde 
. . Manuel Soltln-
de 
. . Gonzalo Con-
cita 




. . Cefcrino Santos 
.. Enrique Sán-
chez 
.. José Prado.... 
.. A. Barqninoro. 
.. Lulo Duarto... 
.. Valeriano Cuer 




. . Adolfo Recher. 
. . Domingo Rins. 
. . Antonio H. He 
rrera 
"La Majagua".... 
D. Víctor García. 
. . José García... 
. . Fedeiico He-
rrero 
. . Saturnino He-
rrero 
. . Gonzalo Rodrí-
gnaz 



























Segln acuerdo tomado en Junta extraordinaria co 
lebrada el 22 del eorrioute, la Directiva de esta Socie 
dad baco saber por este medio á los Srea, socios que 
hiyan aatlsfeclio la primera mensualidad do la cuota 
de Ingreso, pueden pasar á recoger el Impone íntegro 
de la misma á la callo do Aguacate ném. 128 de 2 á 4 
do la tarde de los días hábiles, con sus respectivos 
recibos, dirigiéndose á la persona quo los suscribe 
como Cajero. Habana 29 do Octubre de 1894.—E 
Secretario interino, C. Moreno. 
14361 6-30 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Yillaclara. 
PRESIDENCIA. 
En el día de hoy lia acordado la Junta Diroetiva 
la distribución del dividendo número 53, de l Apor 
ciento en oro, á los accionistas quo lo sean eu esta 
focha, por resto de las utilidades del corriente año 
Boclaí. Lo que so hace público, para que desde el dia 
81 de Nox58m^re próximo, de 12 á 2 de la tardo, 
puedan pasar los señores accionistas á percibir lo 
que les corresponde, á la Contaduría de la Empresa, 
calle de Aguacate número 128. 
Habana. 30 de Octubre de 1894.—El Secretario 
Antonio <S>. dü Bvstwnmíe. 
60 
. Dámaso Sotelo 
. José Mejata... 
. Joeé González 
. Manutl Beuar-
dez 







. Manuel Piñciro 
. Fe'ije Saúrez.. 










y don Maunnl 
Joaquín Ciiisles 
D. Rutiao Cano... 
. . Tomás Cano... 
Luis Lópnz... 
. . Manuel ¡íuáriiz 
Beruabó García 
I .. 
1 . . 
1 . . 




5 . . 
5 
4 . . 
1 . . 
I 
I 
1 . . 
I . . 







2 . . 
1 50 
3 . . 
50 
50 






2 . . 




5 . . 















1 . . 
40 
40 
1 . . 
53 . . 
53 . . 
5 . . 
1 . . 
1 -
1419 03 
L i cantidad de $1519 
ri2 (etiUvi.-s ha sido re • 
bida como bíguo 
Oepeudioiites del 
café "Sal ó a A l -
Señores: 
D. Domingo Rtes-
ice uto i l a r t i -
uez 









, Andrés Pena.. 
. . Pedro Pita . . . 
Ernesto Fer-
nandez 
4 . . 
15 . . 
La Cantidad de 15 pesos 
ha sido recibida como 
sigue • 
4Í9 40 9E0 22 10 
15 
Séptima entrega. 
de lo recaudado por la 
comisión de San Feli-
pe, compuesta de don 
Salomón Arenal, don 
Faancisco Basoa y don 
Juan Fomanilla. 
Señores: 
Hijos de A. M, de 
Alvarez 23; 50 
D. Vicente Diaz., 10 60 
. . Manuel Crespo 
Casigas — P 90 
. . Ramón loca . . 5 30 
"T? 70 32517 80 12S33J4 3081 
1 
SOBAIS5 A: 
S A B A D O 3 D E X O V I E H B E E D E 1894 
LA DIPUTACION MCA. 
E l primero de los telegramas de Ma 
drld que aparece en otra sección de es 
te número viene á desmentir de nn 
modo tan categórico como expresivo la 
noticia qne circuló ayer en Madrid, y 
de l a que se hicieron eco los corres-
ponsales telegráficos qae tienen en 
aquella capital X a Discusión y L a Lie-
cAa, de que los señores Sagasta, Mon-
tero Eíos , Gamazo y Puigcerver acep 
tan como transacción en el plan de re-
formas del señor Maura, la sus t i tuc ión 
de la diputación provincial única que 
figura en diclio proyecto, por dos di-
putaciones, una de las cuales residiría 
en la Habana y la otra en Santiago de 
Cuba. 
Desde el primer momento pusimos 
en duda la existencia de la transacción 
referida, tanto porque semejante com-
ponenda destruiría la obra del señor 
Maura en aquello que tiene de más 
fundamental, cual es la Diputación úni-
ca, cuanto porque nuestra iateligencia 
no aceptaba como posible que el señor 
Gamazo, identificado como se halla con 
el diputado por Mallorca, se prestase 6 
consentir que se mistificase el pensa-
miento en que se inspira el proyecto 
de su ilustre deudo. 
L a presencia, por otra parte, del se-
ñor Maura en el nuevo Gabinete como 
ministro de Gracia y Justicia, sería 
aunque la noticia de la referida tran-
sacción no hubiera sido desmentida, una 
nueva y eficacísima garantía de que el 
Gobierno de S. M., que dentro de ocho 
días se va á presentar á las Cortes, 
mantendrá en ellas como programa co-
lonial de la situación imperante, y con 
el carácter de proyecto de Gabinete, el 
plan de reformas para las islas de C u 
ba y Puerto Kico, sin modificaciones 
que alteren el sentido que lo informa y 
las ideas generadoras que al redactarlo 
tuvo su insigne autor en cuenta. 
iso todos, sin embargo, han tenido la 
serenidad de juicio suficiente para ne-
gar, ó siquiera para poner en duda, la 
exactitud de la noticia telegráfica que 
publicaron ajer L a Discusión y L a L u -
dia. E n efecto, este último colega, ol-
vidando, por impresionabilidad inex-
cusable (ya que nos resistimos á atri-
buir su conducta á otros móviles) los 
antecedentes de integridad, firmeza de 
convicciones y formalidad política que 
constituyen la característica de los se-
ñores Gamazo y Maura, no vacila en 
estampar las siguientes l íneas, bajo el 
gangiiento epígrafe de "Cuba paga:" 
"£1 señor Sagasta tenía necesidad de com-
placer á los protecciouistas, representados 
en la política del partido liberal por los se-
ñores Gamazo y Manra. 
Y no pudiendo hacerlo de otro modo, em -
pleó Ja fórmula romana del do ut des, reanl 
tando como cosa lógica, que á su compla-
cencia respondiesen los otros con la abdica-
ción de su criterio. 
Lo cual demuestra una voz más que las 
cosas de Cuba solo sirven de pretexto para 
que satisfagan sus aspiraciones y conve-
niencias, los polftícne españolea. 
Por esto no somos nosotros de los que se 
entusiasman fácilmente, pues la experien-
cia nos hace esperar siempre la decepción 
en las ofertas que nos hacen los ministros 
que ocupan la poltrona ultramarina." 
Si las recientes y terminantes decía 
raciones de españolismo que ha hecho 
L a L u d i a no alejaran toda prevención 
de nuestro ánimo, el modo como termi-
na el penúltimo de los párrafos que an-
teceden nos haría sospechar que á las 
veces se cierne sobre la redacción del 
periódico republicano un duende sepa-
ratista. 
Tamos á dispensarnos de la tarea de 
refatar las apreciaciones L a Lucha. 
porque fundadas éstas en una noticia 
de todo pmnto inexacta, basta qne 
sea desmentida en los explícitos térmi-
nos en qne lo hace nuestro telegrama, 
para qne se haga innecesaria toda otra 
refutación. 
Como se ve, los enemigos de las re-
formas y sus abados más ó menos hábi-
les, y también más ó menos encubiertos, 
pierden aquí y en Madrid lastimosa 
mente el tiempo—y ¡ay! las esperanzas 
—pues no han podido hacer llegar á un 
éxito dichoso ninguno de sus innume-
rables ardides. 
E ! país está de plácemes, porque se 
acerca á paso rápido, sin que nadie ten 
ga fuerza para evitarlo, el momento en 
que la sabiduría y justificación del Par-
lamento y de la sanción regia, convier-
tan en ¡ey la obra ministerial del señor 
Maura,en la que la isla de Cuba ve el 
cumplimiento de una solemne promesa 
hecha desde las alturas del poder en 
nombre de la Metrópoli, y la realización 
de su más cara esperanza. 
Sí L a L u d i a no se alegrara de ese re-
sultado, lo lamentaríamos mucho, por-
que nuestra devoción á la defensa de 
los intereses de esta isla y á la de la 
causa de España, nos impedirían dar-
le el pésame y acompañarla en su sen-
timiento. 
FOLLETÍN. 10 
ENRIQUETA E A B E R 
ENSAYO DE NOVELA HISTÓEICA 
POR 
AND B E S C L E M E N T E V A Z Q U E Z , 
(COXTIXÚA.j 
Tenía yo tal arraigada creencia de 
las flaquezas humanas, que lo perdona-
ba todo; que para nada dejaba de ha-
llar disculpas en las desdichas de la vi-
da, en las dolencias corporales, en la 
mala ó incompleta educación, en el des-
nivel ó desequilibrio de los nervios. 
¿Qué cosa había que no fuese en la tie-
rra el m á s insondable misterio? ¿Por 
qué yo misma, en el simple trascurso 
de un minuto, experimentaba los mayo-
res entusiasmos ó sent ía los más terri-
bles desfallecimientos? ¿Las simpatías 
y las ant ipat ías , serían solo cuestio-
nes de electricidadó magnetismo? ¿Era-
mos los seres humanos aristas qne se 
llevaba el viento del azar, sin que la ma-
teria pereciese nunca, aunque tomando 
diversidad de formas, al capricho del 
destino ó al mandato inexorable de la 
fatalidad? ¿A causa de cuales fenóme-
nos tan pronto me hallaba dispuesta á 
decir «o, como á contestar que sí? ¿Por 
q u é motivo pensaban lo mismo que yo, 
en ciertas ocasiones, las personas que 
se encontraban!á mi alrededor, y cuando 
de repente se me ocurrían cualesquiera 
pensamientos, abrían ellas la boca, y 
los emitían, idénticos á los mios, borda-
dos por la palabra, que es el más infini-
todeUtóQslosriftaQS? 
E l Presupuesto de gastos del Bfctadd 
en Cuba comprende las parti iss si 
guientes: Sección 1* Obligacicnta Ge-
nerales 812 574 455.60.—Sección 2 a Gra-
ciay Justicia, Culto y Clero $995.693 51. 
—Sección 3a Guerra $5.896.740.73.-
Sección 4ft Hacienda $708.125.—Seo 
ción 5a Marina $1.055.136.13.—Sección 
6aGobernación $4.036.088.22.—Sección 
7a Fomento $771.125. E n esta última 
cifra el personal absorbe próximamen 
te trescientos mil pesos, y el capítulo 
de inmigración $150.000; de manera que 
para los gastos de material de obras 
públicas quedan poco más de $300.000. 
E n las seis primeras secciones se im 
pone la necesidad de hacer prudentes 
economías, y de asegurar la eficacia de 
los servicios por medio de una reorga 
nización completa y verdadera. E n la 
Seccción de Fomento los contribuyen 
tes cubanos no pueden ni deben con 
sentir tanta parsimonia, que forma no 
table contraste con la prodigalidad de 
las demás secciones, y que pone obs 
táculos al desarrollo de la producción 
y de la riqueza públicas, contrariando 
además las sanas tendencias de una 
buena política previsora ó inteligente. 
Los gastos de Fomento deben ampliar-
se á $1.500,000; sin perjuicio de apro-
vechar la ocasión de introducir las po-
sibles economías en las atenciones del 
personal. 
Necesitamos dar impulso á las obras 
públicas, especialmente en cuanto ata-
ñe á la construcción de vías férreas. 
Lo necesitamos como medio de atraer 
á nuestro suelo una inmigración labo-
riosa, productora y capaz de prestar 
buenos servicios al país. E s ridículo el 
capítulo 14 de esta sección, qae consig-
na $150.000 para colonización é inmi-
gración. D e s d ó l o s tiempos de Fray Bar-
tolomé de las Casas, una experiencia 
constantemente repetida ha demostra-
do siempre por modo inequívoco que la 
verdadera colonización no se fomenta 
de esa manera. E l único medio de atraer 
trabajadores forasteros á un país con-
siste en acometer obras públicas y dar 
desarrollo y expansión á la industria y 
al comercio. A s í se favorece la inmigra-
ción espontanea, asegurando amplio 
jornal al bracero y buena remuneración 
al hombre inteligente, ya hayan de 
arraigarse definitivamente en el país^ 
ó ya tengan la mera intención de le-
vantar con el trabajo un pequeño fon-
do para retornar al hogar querido. Los 
$150.000 de la partida á que venimos 
aludiendo no se gastan probablemente, 
á lo menos de una manera provechosa. 
Quizás sirvan alguna vez para atraer 
á este suelo á gente poco avezada y 
poco afecta al trabajo, y aún á algunos 
que por impedimentos fÍBicos ó por 
otras causas prefieran ejercer el cómo-
do oficio de la mendicidad. De todos 
modos, tiene cierto aspecto de injusticia 
moral el hecho de imponer al bracero 
de un país, siquiera sea una contribu-
ción indirecta como la renta de Adua-
nas, para destinar, en parte, el produo 
to de esa gabela á traer trabajadores 
forasteros que le hagan competencia. 
Oreemos que esa capítulo 14 debe de-
saparecer para destinar los $150.000 con 
otras cantidades al material do obras 
públicas. 
Necesitamos dar sistemático impulso 
á la construcción de ferrocarriles, prin-
cípalmente en las provincias de Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba, en las 
cuales la guerra de diez años hizo do 
lorosos estragos, que no se han reme-
diado todavía, y que solo podrán reme 
diarse, y hasta con ventajas, luego que 
las v ías férreas permitan salvar fácil-
mente las grandes distancias y llevar 
los frutos al litoral, ofreciendo de este 
modo sólidas garantías al empleo del 
trabajo y del capital, y propendiendo á 
la expansión de la propiedad, de la in-
dustria y del comercio. 
Los intereses económicos así lo acon-
sejan: un interés altamente político así 
lo exige. L a generación actual no pien-
sa er. renovar los horrores de la guerra, 
y confía en la razón, en la justicia, en 
el patriotismo y en la prudencia para 
alcanzar el remedio á e l o s males que la-
mentamos, y para el logro de las justas 
aspiraciones de la sociedad cubana. Pe-
ro es preciso dar á la generación veni 
dera el est ímalo que en todas partes 
can viene ofrecer al ejercicio de las ar 
tea benéficas de la paz. Convirtieudo 
esas localidades hoy completamente 
yermas, en alguna dé las cuales la plan-
ta humana no ha llegado todavía á po 
sarse, es seguro que nadie pensará j a -
más en este suelo en nuevas perturba 
iones y trastornos. Kecuérdese que 
resultaron impotentes todos los esfuer-
zos que ae hicieron para transportar 
el teatro de la guerra, desde las incul-
tas sabanas y espesos bosques de San-
tiago de Cuba y Puerto-Príncipe, á las 
comarcas en qae se habían constituido 
grandes centros de riqueza. E n el or-
den económico el conjunto de los inte-
reses individuales forma tin interés po-
lítico sufioiento y poderoso para impe-
dir turbulencias y conflictos graves 
A l desenvolvimiento de los elementos 
de prosperidad y bienestar debemos pe 
dir garantías en favor de la paz eter-
na. 
Siempre estaba dispuesta á perdonar. 
Me daban lástima mi tio Enrique con 
sus despotismos y extravagancias: Mar-
garita con sus liviandades, y Bretiguy 
con sus borracheras. Y o misma me ins-
piraba compasión. 
¡Xenrosis implacable, acumulada en 
las capas sucesivas de las generacio-
nes, por el exceso de placeres, inquie-
tudes ó penas, de los hombres de otros 
siglos! 
Sin embargo, aunque perdonaba y 
excusaba á los criminales y viciosos— 
enfermos en realidad—propendía al ex 
terminio parcial y paulatino de las de-
formidades sociales, por medio del de-
recho. E n el reinado de la justicia es-
taba la solución del problema. 
Lo que yo v i en aquel miserable tu-
gurio, no tiene nombre. Luisa y Car-
lota sufrieron sucesivamente las más 
grandes é inesperadas injusticias, sin 
poder ser amparadas por la legislación 
y las coatumbres francesas, que eran 
erróneas, retrógradas y funestas res-
pecto de las infelices mujeres. 
A pesar de mis cortos años, tenía yo 
bastante experiencia, para comprender-
lo bien, no solo por que había leído y 
estudiado mucho, sino por que la casua-
lidad me había compelido a luchar de 
masiado temprano. Eepugnábame la 
esclavitud, en todos los órdenes: la del 
hi jo, ya crecido y educado, ante el egois-
m J de algunos padres; la de la mujer 
ante el marido; la del obrero ante el ca-
pitalista; la del negro ante los blancos; 
la del ciudadano recto ante las autori-
dades arbitrarias, y en suma, hasta la 
del creyente ignorante y de buena fé, 
E n un luminoso estudio el entendido 
ingeniero D . Miguel Martínez de Cam-
pos, hermano delilastre Pacificador y 
Diputado que ha sido por Cuba, reco-
noce que por la configuración de esta 
Is la y la producción j el consumo de 
sus diferentes circuuscripoiones, las 
vías férreas más indicadas para desa-
rrollar y favorecer los intereses mate-
riales son las trasversales ó perpendi-
culares al proyectado ferrocarril cen-
tral; y añade que no cabe presumir que 
sin la intervención y auxilio del Estado 
puedan emprenderse aquellas trasver-
sales, necesarias para la reconstrucción 
del país, y además importantísimas des-
de el punto de vista de los intereses 
generales, para la defensa de la inte-
gridad del territorio y para la conser-
vación del sosiego interior. Califícalas 
como obras de utilidad general y l íneas 
de servicios generales. Divide las lí-
neas en grupos del centro occidental, 
del centro oriental, de Holguín, Baya-
mo y Gaantánamo, y fija para las con-
cesiones de la de Puerto Príncipe á 
Santa Cruz ciento ocho mil pesetas 
como depósito provisional, seiscientas 
cincuenta mil pesetas como fianza defi-
nitiva, once mil doscientas pesetas co-
mo máxima subvención kilométrica, y 
como máximo número de kilómetros 
abonables doscientas cincuenta. Y para 
la de Yictoria de las Tunas á Enrama-
da por Holguin, ciento diez y seis mil 
pesetas como depósito provisional, se 
tecienias mil pr-setas por fianza definí 
tiva, doce mil cien pesetas por máxima 
subvención kilométrica, y como máxi-
mo immero de kilómetros abonables 
doscientas treinta pesetas. Conviene 
rr»mbién recordar, respecto'.de la de San-
ta Cruz, que según informe d é l a Dipu-
tación Provincial de Puerto Príncipe, 
el costo total de esa línea no pasa de 
$523,264: cifra que, aun cuando se du 
pilcara, siempre designaría un gasto in-
significante hasta cierto punto, dada la 
gran importancia que en el orden eco-
nómico, así como en el estratégico, es de 
concederse á la referida empresa. 
Necesitamos además hacer frente á 
otra atención ineludible. Nuestro prin-
cipal producto, el más importante, el 
que más poderosamente contribuye, 
por modo más ó menos directo, al bien-
estar de todos los habitantes de Cuba, 
es el azúcar; pero la remolacha nos ha-
ce rudísima ompetencia en Europa, 
en donde esa iudastria obtiene las veu-
tajas consigaientss á la abandanoia de 
capitales, á la baratara de jornales, á 
la decidida protección de los Gobier-
nos y á la intaligenoia que preside en 
los trabajos así agrícolas como fabriles. 
L a producción europea ha alcanzado 
tales proporciones, qae los mismos 
productores de azúcar experimentan en 
la actualidad una gran alarma ante el 
exceso de su propia fabricación. No-
sotros carecemos de esas ventajas, y el 
resaltado de tal competencia es que 
nuestros azúcares no tienen demanda 
en Europa, y solo encuentran coloca-
ción en los vecinos Estados Unidos. 
Nos favorecen, sin embargo, el suelo 
feraz y el ardiente sol de Caba, así co-
mo la cortísima distancia qae nos se-
para de nuestro mercado consumidor: 
fuerzas económicas de gran considera-
ción y peso. Hablando de esta Anti-
11a, nn distinguido publicista dice 
^'üna admirable poBioión en el cruce 
de muchas de las grandes rutas del co 
mercio de los pueblos, un suelo de fer 
tilidad excepcional, una vasta exten 
sióu de tierras cultivables que permite 
transportar sin cesar la producción á 
terrenos nuevos y vírgenes, la feliz 
configaracióa de la Is la , que con gran 
longitud, estrecha anchura y costas 
abiertas, coloca á pequeña distancia del 
mar hasta las fincas situadas en el in 
terior; en fio, una grandísima variedad 
de productos, bellos bosques, abun-
dantes prados naturales, importantes 
yacimientos de hulla, y minas de cobre, 
son condiciones especialmente dicho-
sas." 
Para aprovecharlas, para sostener 
la lucha actual contra la remolacha, 
para alcanzar victoria en esa contien-
da, además de vías férreas que facili-
ten los transportes, necesitamos gran-
des escuelas do agricultura, que den á 
nuestros hacendados buenos ingenieros 
agrónomos é industriales, maestros de 
azúcar, mayorales, capataces, etc. 
Y no sólo respecto de esas fincas 
Para el tabaco, el café, el cacao, las 
plantas textiles, los cultivos menores; 
en suma, para todos los ramos de la 
economía rura', es preciso educar j 
prepararen planteles bien organiza 
dos, á la juventud cubana, cuyo por 
venir en gran parte ha de encontrarse 
en nuestros campos. 
He aquí por qué consideramos indis 
pensable ampliar las consignaciones 
de Fomento. 
TRAVESURAS 
L a Unión ya no discute, ni siquiera 
intenta defender á su bando de los car-
gos que se le dirigen; por todo argu 
mentó se contenta con recordar que 
muchos de nuestros más distinguidos 
amigos pertenecieron en un época al 
primitivo partido de unión constitu 
cional. 
á quien un mal sacerdote le fanatizara, 
para especular con él, haciendo de las 
sacrosantas páginas de la Biblia, un li-
bro comercial, con su Debe y Haber. 
A s í se había educado mi organismo, 
gustándome llevar erguida la cabeza y 
la conciencia tranquila, aunque yo me 
expusiese á ser combatida por las pa-
siones mezquinas de los hombres. Siem-
pre tenía presente en mis recuerdos, un 
cuadro que mi padre había colocado á 
la cabecera de su cama, en donde se 
veía á los gigantescos pinos agitados 
por los vientos; á las altas torres cay en • 
sucesivamente y á los rayos hiriendo 
sin piedad á las montañas más encum-
bradas, mientras que los ardores y la 
furia de los elementos no alcanzaban á 
los reptiles. Yo no quería ser la saban-
dija, prosperando, sino el pino, la torre, 
ó la montaña, sucumbiendo. Sent ía el 
vértigo inmortal de las alturas, y pen-
saba con Horacio, que: 
Sapius ventis agitatur ingens 
Ptnus, et célscB graviore casu 
Decidíint turres, feriuntque summos 
Fulgura montes. 
C A P I T U L O X I Y 
MUJERES MÁRTIRES. 
Si todo se me había de dificultar en 
la vida, en mi calidad de mujer; si para 
los hombres eran todas las ventajas, y 
para las mujeres los inconvenientes y 
los sufrimientos; ¿por qué perder más 
tiempo, vacilando? Tomé por fin la re-
solución definitiva; me vest í de hombre, 
y me hice de algunos amigos entre los 
estudiantes de medicina, 
E n efecto, allí estuvieron, y con to-
das sus fuerzas trabajaron por modifi-
car el modo de ser de aquella absor-
bente agrupación á la que nuestro muy 
querido y respetable amigo el señor 
Cerra comparaba elocuentemente á in-
mensa máquina pneumática dentro de 
la cual se asfixiaban los hombres de 
buena voluntad; mas, convencidos de 
que no podían realizar sus generosos 
propósitos; comprendiendo que la par-
cialidad reacionaria había ya cumplido 
su misión y estaba por tanto llamada 
á desaparecer, le retiraron su apoyo 
valiosísimo y buscaron otros horizon-
tes más despejados y amplios. 
¿Y quiere L a Unión, con su lógica 
especial, hacer responsables á nues-
tros amigos de aquellas mismas faltas 
contra las cuales protestaron y que de-
cidieron su separación del antiguo 
partido de unión constitucional? 
Si ese grupo no hubiese incurrido en 
las faltas señaladas por nuestro com-
pañero el señor Espinosa, otra sería 
hoy su suerte, pues no hubiera tenido 
que lamentar desprendimientos de nin-
gún linaje. 
Siga, pues, el órgano doctrinal tergi-
versando á su ol i wr y antojo los con-
ceptos y las pabras <1H los üífcimós dis 
cursos, cu U seguridad d i que sus ino-
centes t c a v e á U f a ^ son perfdctamé'üjte 
inofensivas. 
El Comité M o m i a en Cieotep. 
Mañana, domingo, se constituirá de 
Unitivamente en Cienfuegoa el comité 
local del partido reformista, el cual se 
rá nombrado en Junta general deelec 
tores y afiliados con sujecoión á las si-
guientes reglas: 
1"? Concurrirán, prévia invitación, 
los afiliados que hayan suscripto su 
adhesión al Partido, requisito éste que 
aun podrá llenarse en todo el día del 
sábado 3 y hasta las doce del referido 
domingo 4, en la mesa que con este ob-
jeto se colocará á la entrada del lo-
cal. 
21 E l comité se eligirá en la forma 
que determine la mayoría, debiendo 
componerse de un presidente, dos vice 
presidentes, un secretario, un vice-se-
cretario, un tesorero y treinta vocales. 
3? E l Comité electo, en el acto de 
tomar posesión, señalará el día en que 
deba celebrarse el meeting con que seso-
lemnizará la constitación del Partido en 
Cienfaegos con la concurrencia de de-
legados de la Junta Central y la repre-
sentación del Comité regional y de los 
demás de la provincia de Santa Clara. 
L a reunión tendrá efecto en los am-
plios salones de los altos del teatro. 
Tet ry. 
F E L I Z L L E G A D A . 
Abordo del vapor-correo Reina Ma-
ría Cristina ha regresado á esta Is la , 
acompañada de su señor hijo el tenien-
te de Artillería D, José de Arderíus, la 
distinguida Excma. Sra. Dtt Aurora Ri-
vera, digna esposa del Sr. General Se-
gundo Cabo D. José de Arderíus y 
García. 
A recibirla fueron á bordo, acompa 
fiando á su respetable y bien querido 
esposo, numerosos amigos particulares 
de S. E , , eutre los que recordarnos á los 
señores Gobernador Eegional, Inten 
denta general de Hacienda, Sabinten 
d^ite y otras autorifiadea y persónate 
de distinción. 
Sean bien llegados los distinguidos 
viajeros. 
vez le nombró Alférez Mayor de la Igle-
sia, y ordenó que en honra de la casa 
real de Aragón los colores del estan-
darte de la Iglesia fuesen de allí en 
adelante los de las Armas Reales, que 
eran el amarillo y el encarnado. 
Estas ceremonias se efectuaron el 3 
de noviembre de 1204, y concluidas 
el E e y se volvió con su armada á la 
Proveza. 
Páginas áe lajlístoii Palria. 
N O V I E M B R E 3. 
1204. 
C o r ó n a s e en R o m a R e y de A r a g ó n 
D. Pedro I I . 
Pareciendo á D . Pedro I I de Aragón 
que convenia á su dignidad recibir la 
corona que, como sucesor de los Rami-
rniros y Berengueres, había heredado, 
de manos del Sumo Pontífice, como de 
quien representaba la suprema sobera 
nía espiritual en la tierra, determinó 
hacer un viaje á Roma, partiendo desde 
Provenza con buena armada y gran sé 
quito de catalanes y proveazales. 
Llegado que hubo á Roma, y recibí 
do con gran pompa y solemnidad por 
el Pontífice, procedióse á la ceremonia 
de la coronación, siendo ungido por el 
Obispo Pontuense, poniéndole el papa 
la corona por su mano, y decimos por 
su mano, pues Según Blancas, en las 
coronaciones de los Reyes de Aragón, 
valióse el Rey D. Pedro de un ingenio 
so ardid para que el Papa le pusiese la 
corona con la mano, y no con los piós, 
como dicen que acostumbraba á ha-
cerlo con otros Reyes. E l artificio fué 
mandar hacer una corona de p a n cenca 
ñ o , que adornó con preciosas perlas, 
para que por reverencia á la materia 
de que era hecha, no la pusiese con los 
piés y si con las manos. 
También mandó el Papa que le fue-
sen dadas las insignias reales, y la es 
pada con que fué armado caballero le 
fué entregada por el Padre Santo en 
persona. Entonces el agradecido mo 
narca juró ser siempre obediente á Ino 
cencío I I I y á sus católicos 8ace8ores_ 
ofreció á la Iglesia romana, haciéndole 
perpetuamente cesatario de ella, y obli 
gándose á pagarle doscientos ciuouen-
ta maravedís de oro de tributo en cada 
un año. 
E n cambio el Papa le otorgó el pri 
vilegio de que los reyes de Aragón pu 
dieran en lo sucesivo coronarse en Za-
ragoza por manos del Metropolitano de 
Tarragona. Cedió además el Rey Ü. Pe 
dro á la Santa Sede el derecho de pa-
tronato que tenía en todas las iglesias 
del reino, y el Romano Pontífice á su 
U n día fui invitada, (debiera decir, 
invitado), á una comida, en la casa del 
célebre Dr . Revei l lé-Paris i , futuro au 
tor de las Relaciones Médicas sobre el si 
tio de Zaragoza. Los atolondrados jó 
venes me nombraron Rey del fest ín {ÉCM 
convivii, arbiter bibendi), para qae con 
forme á la antigua costumbre de los 
griegos y de los romanos designara yo 
el número de vasos, con vinos rojos y 
blancos, que cada individuo estaría 
obligado á apurar sin resistencia. Yo 
entonces le obligué á no beber ninguno, 
captándome la amistad de Reveil lé-Pa-
risi, y lo que era más importante aún, 
la de Cambaceres, Archi-canciller, Prín-
cipe y Presidente del Senado. 
Bajo la protección de aquellos gran-
des hombres, que el Cíelo me había de-
parado por la intervención de Santia-
go, el hijo del Doctor, mi carrera de ci-
rujano se principió y concluyó en pocos 
años, y por supuesto no tuve obscáculo 
alguno para ser destinado al Gran Ejér 
cito, como ayudante del ilustre Larrey, 
el más diestro de los operadores. Mi re-
gocijo fué entonces inconmensurable. 
Todos los jóvenes módicos experimen-
tábamos hacia el portentoso cirujano 
interno do los Inválidos, la más sincera 
y extraordinaria simpatía, rayana en la 
admiración, y quién sabe si hasta en el 
fanatismo. Santiago me decía: "Larrey 
h \ descubierto que en el pasmo por he-
ridas, lo mejor es amputar el miembro 
lastimado; nadie ha cortado en el mun-
do más piernas ó más brazos que ó!; sus 
cucbiliaet, sus serruchos, sus escalpelos, 
han funcionado siempre como ra vos." 
ía imperador lo wndwqró ua dtojá1 
VAPOR CORREO. 
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Santander y la Üoruua, el vapor correo 
nacional Reina María Cristina, condu-
ciendo á su bordo 1,258 pasajeros, en-
tre los que se cuentan los Sres. Don 
Francisco Calvo Ruiz, Capitán de E s -
tado Mayor D . Emilio Aijona, Alfé-
reces de í íav ío D . Antonio Vázquez, y 
D. José Ma Cabeira, y D . Eduardo Ven-
día. Tenientes de Infantería D . Pedro 
S. Arnaiz, D . Basilio Marañen y Don 
Bernardo Manzano, Capitán de Infan-
tería D . José Benito, Teniente de la 
Guardia Civil D . Laureano García, Te-
nientes de la Guardia Civil D . Manri-
que Hidalgo y D- Ramón Torrago, Me-
dico Mayor D . Leoncio Rodríguez, Mó-
dicos de Sanidad Militar D . José Gó-
mez Ooollo y D . Fé l ix Estrada, Tenien-
te de Icfantería, D . Castor Alonso y 
üo íii ad> r de Navio D. Pablo Calvo. 
Cambien conduce 134 individuos del 
Bjércitoi, de ellos 35 de Infantería de 
Mütina, 10 Sacerdotes Carmelitas, un 
pteso y 132 de tránnsito, 
HONRAS! 
Según se nos comunica, el martes G 
á las ocho de ¡a mañ ana, en la iglesia 
de Belén, delebraiá honras la Marina 
de Guerra por el alma de todos los in 
divi.luos pertenecientes á la Armada 
que han fallecido durante el corriente 
año. 
XISTIDXCXES. 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar rt cibicas en el Gobierno General 
por el vapor correo Reina María Cris 
Una: 
G O B E R N A C I O N . 
Concediendo á D. Migael González 
Pastor el ingreso en el Cuerpo de Co-
municaciones. 
Nombrando á D. Darío Ulloa Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Id . á D. Antonio Armen teros Pro-
motor Fiscal de Quiapo (Filipinas.) 
Id . á D . Francisco de Artoloza, Pro-
motor Fiscal de Miramis (Filipinas.) 
Aprobando modificaciones propues-
tas por la Subinspeccióa de la Guardia 
üivi l en el servicio de dicho Instituto. 
Aprobando de acuerdo con el Conse 
jo de Estado, el Reglamento de Corre 
dores de Comercio de Sagua la Grande. 
Disponiendo que don Agripiuo Cas-
tellano, nombrado intérprete de Ha-
cienda de Sagua, desempeñe también 
la plaza de iotérpetrede gobierno y sa 
nidad de aquella plaza. 
Declarando que queda anulado el 
precepto mencionado en el Real Decre-
to de 19 de Diciembre de 1889 sobre los 
haberes de los ingenieros directores de 
las Juntas de Obras de Puerto. 
Nombrando Secretario del Gobierno 
Regional de la Habana A D. José Mi-
li án Astray. 
Trasladando á la plaza de Secretario 
de la Junta de Colonización á D . Juan 
Berro Gómez. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sooretaría del Círculo deHa-
cendadotí se nos comumon. e': siguiente 
folegram» del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 2 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Ücntrífagaa, polarización 5)6, á 2 ^ cts. 
costo y üete. 
Mercado de Londres quieto. 
Adúcar remolacha 88 análisis á 9 104. 
^ T Í C Í A r r i V ü í C Í A L E » . 
LICENCIA 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha concedido noventa dias de licencia 
al Juez Municipal de Vereda Nueva D, 
Manuel Paisat Ramos. 
PETICIONES FISCALES 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para los proce-
sados que se expresan las penas siguien-
tes: 
Para Josó Brizuela González (a) E l Cor-
neta, Marcelino Gairado Alaña (a) E l Ma-
drileño, y Rafael Granó Lavallo (a ) E l Ca-
talán, por robo y lesiones á D. Jnliíán Sán-
clioz, 8 años de presidio mayor y 30 dias de 
arrosto menor para el primero, 6 años 10 
meses y un dia do presidio mayor y 20 dias 
de arresto menor para el segundo, por el 
delito y falta mencionados, y 500 pesetas do 
multa para el tercero como encubridor del 
robo. 
Para Antonio Hernández y Ramírez y 
Antonio Moreno y Calvo, por robo á D. 
Adolfo Kaeser y Parrat, 6 años 10 meses y 
un dia de presidio mayor para cada uno. 
Para Julián Amor y Herrera por lesiones 
graves á D. Juan Montelongo y Montesinos, 
4 años y dos meses de prisión correccional. 
Para Pablo Valdés y Baez [a] Costillita, 
por abusos deshonestos con un menor, 3 a-
ños, 6 meses y 21 dias de prisión correc-
cional. 
Para Félix Hernández, por lesiones gra-
ves al moreno Ricardo Rives y Martínez, 3 
años, ü meses y 21 dias de prisión correc-
cional. 
Para Arturo Villalba y Quintana, por 
rapto, 1 £ño, 8 meses y 21 dias de prisión 
correccional. 
Para Antonio de Pedro y Palomo, por 
hurto á don Manuel García Vega, 4 meses 
de arresto mayor. 
Para Constantino Rodríguez y Cobos, por 
hurto á don Pedro Hernández, 3 meses y 
1 dia de arresto mayor. 
Para Telesforo Ramos, por lesiones á don 
Juan Reinante, 2 meses y 1 dia de arresto 
mayor. 
Para Vicente Antunez y Morón [a] E l 
Curro, por estafa, 2 meses y un dia de a-
rresto mayor. 
Para Angel Iglesias y Fernández, por 
nombre supuesto y cédula de vecindad ex-
pedida á favor de otra persona, 3 meses, 
once dias de arresto mayor y multa de 375 
pesetas por el primer delito y 490 pesetas 
de multa por el segundo. 
causa de un notable descubrimiento su-
yo. "He observado, le dijo Napoleón, 
que muchos reclutas se hacen partir los 
dedos de la mano derecha, para eximir-
se del servicio militar; buscadle algún 
remedio á eso, para no tener que fusi-
larles." Larrey pidió tres días para 
hacer observaciones, y después contes-
tó: "Prohiba Vuestra Majestad que los 
soldados intenten cojer las balas de fu-
sil al parecer frías, que lleguen saltan-
do sobre las piedras; esas balas tienen 
todavía bastante fuerza para romper 
los huesos débiles. No se trata de un 
caso de traición ó de falta de patriotis-
mo: es el valor, es la locura, es la em-
briaguez de la pólvora, la que convida 
á jugar con tas balas, con la lucha, con 
la guerra, con la muerte; heroísmos 
franceses, al fin " Desde entonces, 
el Dr . Larrey fué el padre de los solda-
dos, más que nunca, y el ídolo del E m -
perador. 
A l desertar yo de las filas del sexo fe-
menino, no me había quedado ningún 
escrúpulo ó temor en^la conciencia. L a s 
mujeres más célebres' habían sido des-
graciadas, por la persecución, el enga-
ño ó el desprecio de los hombres. 
E v a , seducida por la serpiente de las 
Escrituras, reptil simbólico de la lasci-
via masculina, había tenido que aban-
donar y perder el Paraíso. Sara humi-
l i a b - i á la infeliz Agar, en el lecho de 
Abraham. De la mujer de Putiphar 
tuvo que decir Virgilio, en versos tra-
ducidos recientemente al francés: On 
sait tout ce que peut la fureur d' une fem-
me, v respecto ú e L a Fil ie de Jephté, me-
lancólica y guaye, llorando siempre, ha< 
SENTENCIA. 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo á Justo Ma-
dero y Delgado [a] Guayabo, Guayabero y 
Gavilán, por el delito de atentado contr.i 
agentes de la autoridad y la falta inciden-
tal de lesiones leves de que le acusó el Mi-
nisterio Fiscal en el acto del juicio oral. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
luterdicao promovido por D. Alonso A l -
varez y Alvarez para que doña Emilia San 
Fiel suspenda la obra que está construyen-
do en la casa número C6 de la calle de Jesús 
Peregrino. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
dos: Ldos. Alum y Córdoba y Rubio. Pro-
curadores: Sres. Villar y Tejera. Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario. Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra D. Antonio Díaz y Domínguez, 
por disparo. Ponente* Sr. Maya. Fiscal: Sr. 
Felez. Defensor: Ldo. Du-Bouchet. Procu-
rador: Sr. Valdós Hurtado. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra D. Fabián Bello, por 'atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martí-
nez Ayala. Defensor: Dr. Revilla. Procu-
rador: Sr. Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 3! 
Contra D. Abelardo del Cristo y Herrera, 
por rapto. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal Sr. 
Freiré. Defensor: Ldo. Castro (D. Vicente). 
Procurador: Sr. Villar. Juzgado, de Jesús 
María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra el moreno Andrés Montalvo Var-
carcel, por hurto. Ponente: Sr. Romero To-
rrado. Fiscal: Sr. Felez. Defensor: Dr. Ar-
ui;'n y Saenz. Procurador: Sr. Villar. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
E l próximo domingo celebrará junta 
general p a r a elección de Directiva la 
8o; iedad de socorros mútuos L a Divina 
Pantera. 
E n una carta de Baracoa se describe 
en el siguiente breve párrafo el estado 
crítico de esa comarca: 
"Esta jurisdicción se encuentra en 
deplorable situación. Los créditos sus-
pendidos, y como consecuencia, las fin-
cas van derecho á la ruina. Los brace-
ros se marchan día por día para otras 
jurisdicciones, y este es un mal grande, 
casi sin remedio. Las fincas de cultivo 
á no ser acondicionadas á los seis ú 
ocho meses, nada valen, y francamen-
te, yo deploro que esto pudiese suce-
der, pues de seguro que Baracoa desa-
parecerá por ser puramente agrícola. 
Lástima es que cuando trataba de 
cambiar de producción se sufra este 
desgraciado accidente." 
Con objeto de conferenciar con el se 
ñor Gobarnador Civil de la provincia 
ha llagado á Pinar del Rio nuestro a 
migo y correligionario el Sr. D. María 
no Alesanco, Alcalde Municipal del 
Mariel, que acaba de sufrir una enfer 
medad que le ha retenido largos días 
en cama. 
Leemos en E l Triunfo de Santiago 
de üuba: 
"Asegúrase que se ha embarcado 
para el extranjero con el objeto de elu-
dir la acción de la ley, el Sr. D . Fran-
cisco Ramón Rivera, uno de los proce 
sados en la ruidosa causa del Caney. 
E l Sr. Rivera hace graves revelacio 
nes en una carta que ha dejado escrita 
y dirigida al Sr. Yero, Director de E l 
Triunfo." 
Leemos en un periódico de Marsella 
que en la Exposición de productos ali 
ineuticios recientemente celebrado en 
Viena, el jurado de recompensas, des 
puós de haber distribuido numerosos 
premios, fué asaltado por vagos escrú 
pulos acerca de la naturaleza de los 
productos premiados y resolvió some 
terlos á miuucioso exámen. E l resulta 
do fué desastroso. Casi todos los cafés 
qne habían obtenido premio eran falsi-
ficados. E l llamado café de los obispos 
lo que menos contenía era café, y sí 
mucho centeno, cebada y otros granos. 
E ! verdadero estrado de café holandés 
era un verdadero estracto de cebada, 
higos y achicorias. E l café de los den 
/formes consistía esencialmente en hae 
sos de ciruela triturados, v el café de 
salud eran piedrecillas. U n hidromel 
que se había considerado digno de qna 
gran recompensa, resultó sencillamente 
glucosa; y todas las mantecas premia-
das contenían margarina, etc., etc. 
L a revista Industria é Invenciones de 
Barcelona da cuenta de un producto 
nuevo para la perfumería y la farma-
cia, inventado por M. A . Villena, inge-
niero químico, producto que reúne las 
propiedades de la vaselina. Sa denomi-
na vaselona, y del análisis que de él se 
ha hecho resulta que está formado de 
nna disolución de estearona y de mar-
garona en aceite mineral neutro. Para 
su preparación se destilan 75 partes de 
la estearina comercial con 2o de cal se 
ca en polvo en una retorta cilindrica al 
calor de 400 grados centígrados, y se 
obtiene la estearona que se funde á 86 
grados centígrados. Igual operación se 
practica con 75 partes de grasa de 
buey cou 25 de cal seca en polvo, y el 
producto que resulta es la raargaroua. 
Luego se disuelven en 100 partes de 
aceite mineral bien purificado, 15 de 
margarona y 5 de estearona, se deja en 
friar y se obtiene un producto graso, 
menos trasparente que la vaselina, de 
color blanco, sin olor, neutro é inata-
oable por los ácidos y los reactivos 
químicos. 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 12 de octubre de 1894. 
Custelar en Roma, j su notable entrevista con el Pa-
dre Santo.—El Czar en Livadiay camino de Cor-
fá.—La osciiiidra, rusa en Coustantinopla y el 
gran simulacro de las ñestaa itálicas en G-énuva. 
—Nuevas defensas de la Cídna, y acuerdo de la 
Europa.—La crisis política-religiosa que vuelve 
á abrirse en Hungría. 
E l acontecimiento déla semana en Roma 
63 la llegada á ella de Emilio Caatelar, que 
ya la había visitado en durante el pon-
tificado de Pío IX; en 1876 cuando llevaba 
ya uu lustro de ser capital del reino itálico, 
bría que repetir con Bossuet: El le fut 
douce envers la mort. 
Laura de Novés inspiró compasión al 
gran Petrarca, porque fué ella Cándida 
rosa nata in dure spine. Luisa de la 
Valliere, amó por amar. (*) Juana d' 
Are, al ser consumida por las llamas, 
pedía á gritos un poco de agua bendi-
ta, y sus verdugos la denostaban, di-
«iéndole: hereje, relapsa, apóstata, idóla-
tra. 
Margarita de Anjou moría á orillas 
del Savern, cuando su hijo el Pr ínc ipe 
de Gales, era conducido á la presencia 
del inexorable Eduardo de York. 
Aspasia, la inteligente, la incompa-
rable hetaira de Mileto, después de 
haber sido la deslumbradora compa-
ñera de Pericles, tenía que casarse, á 
los cuarenta años, con Lisycles, un 
desventurado tratante de ganados. 
Eloísa se arrodillaba ante el abad de 
Cüiuy para solicitar con angustia la 
a ü o l u c i ó n de su Abelardo. 
L a esposa de Oolatino, deshonrada 
por Sexto Tarquino, se partía el cora-
zón de una puñalada. 
María Tudor inmolaba á Juana Grey. 
Valentina de Milán, la regadera des-
hilando lágrimas, llevaba como divisa 
las desconsoladoras palabras latinas: 
solam scede seipsam sollidtari suspirare-
que (sólo me muevo cou el llanto y el 
dolor). 
María Antonieta, al ser acusada de 
crímenes horribles con su mismo hijo, 
había tenido que apelar á todas as ma-
dres. 
ú aaaí, como á la Ciudad Eterna consagró 
pcético libro "Recuerdos de Italia", y 
»Uúra en que ha querido presentar sus 
h menajes do católico al gran Pontífice 
Leui X I I I . 
¡Poro qué diferencias tan grandes en-
tre ¡os móviles y los pensamientos que ani-
aian al antiguo presidente de la república 
esp inóla en estas diversas excursiones he-
chas á ¡a península itálica! En 1868 el ar-
diente tribuno, quien mezclado en la vasta 
conspiración que pocos meses después de-
bía destruir el trono de Isabel I I , venía á 
Roma constantemente] amenazada por el 
reino itálico, aunque protegida por los ejér-
citos franceses, y por el célebre Jamás 
del ministro de Napoleón I I I , Rohuer, 
que con la misma triste jactancia que 
hizo pasar á la armada francesa elRbin 
para ir á la fácil conquista, según él, de 
una parte de la Rusia, creyó establecer ba-
rreras insuperables, para que Víctor Ma-
nuel entrasen en la capital de los Estados 
pontificios. Era entonces el demoledor de 
toda institución secular, aun teniendo que 
acallar en el fondo del corazón cristiano los 
sentimientos dormidos del católico, y escri-
biendo aquel triste paralelo que casi revea-
tía las formas de un contraste, entre el V a -
ticano, donde ya se sentía amenazado 
Pío IX , y Dios; en cuya doctrina el en-
tonces todavía joven repúblico veía como 
Mazzini, el apóstol de la paternidad y li-
bertad de los pueblos. Mas atenuadas es-
tas tendencias revolucionarias en 1876, to-
davía entonces predominan en el espíritu 
ardiente de Castelar sus aficiones de repu-
blicanas y exageradamente liberalescas, á 
sus sentimientos de cristiano. Por lo 
cual si frecuenta BUS antiguas relaciones 
con los Crispís y Garibaldis, recibiendo de 
los principales partidarios de la República, 
ó de la democracia en Italia, entusiasta a-
cogida, no va, como tampoco fué en 1868, 
á visitar en los palacios apóstólicos al suce-
sor de San Pedro, aunpue ya en su segunda 
excursión áRoma no llevase el Pontífice 
sobre su frente la corona de Príncipe sobe-
rano de los Estados Pontificios. 
Ahora acontece todo lo contrario. Duran-
te los tres primeros días de su estancia en 
el hotel del Quirinal cierra toda su puerta á 
todo personaje político del reino itálico, á 
quienes no visitará hasta que primero haya 
presentado sus homenajes al Padre Santo; 
y acompañado del diputado por la isla de 
Cuba, su amigo el Sr. Castañeda, va á pe-
dir personalmente una audiencia del Papa 
al eminentísimo Cardenal Rampolla, á quien 
ha conocido cuando era. Xunció en España. 
L a esperará visitauuo las hermosas basí-
licas de Roma católica, como el Foro Ro-
mano, el Coliseo de Flavio, y las Termas 
de Caracalla, con las ruinas de los pala-
cios de los Cómrns, recuerdos inmortales 
del imperio roiaano. A las once y media 
de la mañana del 10 de octubre esté citado 
en las habitaciones privadas de León X I I I , 
quien además de mandar á su encuentro á 
su maestro de Cámara monseñor Azevedo, 
tiene la delicada atención de que le reciba 
el que es su compatriota, monseñor Merry 
del Val, camarero participante de S. S., 
hijo del Embajador de España cerca de 
la Santa Sede, y que como tal podrá tener 
le compañía durante los cortos momen 
tos que pueda esperar en las Cámaras pon-
tificias. Cuando el Pontífice ha despachado 
los asuntos más urgentes con los Cardena-
les prefectos de las sacras congregaciones 
las puertas de la morada pontificia se abren 
para el antiguo presidente de la república 
española. Castelar, después de los saludos 
de etiqueta al soberano Pontífice va 
postrarse á las plantas del Vicario de Jesu-
cristo; quien alcanzándole abre sus brazos, 
dándole á besar su augusta mano; é invi-
tándole á sentarse junto al escritorio, y en 
frente de Su Santidad. Una hora dura esta 
cordialísima conferencia, que se prolonga por 
espresa voluntad del Papa, quien tres ve-
ces ha detenido al ilustre publicista espa-
ñol, cuando este, temiendo abusar de la 
bondad del Padre Santo ha pedido permi 
so para ausentarse. Los altos dignatarios 
del palacio apostólico, sorprendidos de tan 
excepcional entrevista, ee acercan á las 
puertas de la Cámara pontificia, recelosos 
de que sonada la hora del día pueda sufrir 
la preciosa salud de Su Santidad, que a 
costumbra tomar después del medio dia li-
gerísimo alimento 
¿Qué ha pasado en tan larga audiencia? 
El Sr. Castelar, que naturalmente reserva^ 
rá aquellas confianzas íntimas entre el Pon 
tífice y el repúblico, ha prometido consa-
grar á su visita al Vaticano un libro espe-
cial, apenas regrese á Madrid, que será muy 
en breve: dentro de 3 días parte á Nápoles, 
á Milán y á España, cuya historia ha co 
menzado también; siendo su firme propósi 
to consagrar el resto de su vida á trabajos 
históricos y literarios. Me consta, sin em 
banio, que en esta conferencia, de la que el 
distinguido español ha salido encantado y 
muy admirado todavía de la altísima inteli 
gencia de León X I I I , se han discutido to 
das las cuestiones palpitantes á la orden del 
día, y con especialidad las que interesan á 
España, afectan á la paz del mundo, se re-
lacionan con el bello sueno de León X I I I 
sobre la unión de las iglesias de Oriente y 
de Occidente, y tienden á la mejor solución 
de las difíciles cuestiones sociales de nues-
tra época. Si á Castelar admiró la elevación 
de ideas del Santo Padre, el vigor y lucidez 
do la palabra de un augusto anciano de 82 
años, que aún hablando en francés, lengua 
que no es la suya, no tuvo una frase que 
rectificar; al Padre Santo le agradó sobre 
minera que el escritor español, dotado de 
memoria tan prodigiosa, no obstante sus 62 
años también, le recitase íntegros grandes 
trozos de las magníficas encíclicas de León 
X I I I , consagradas á las cuestiones obrera 
y social, y á la actitud que debían mantener 
los católicos frente á la república francesa. 
En esta ocasión, el Pontífice, después de 
evocar todo lo que había hecho para resta-
blecer la paz religiosa y las relaciones de la 
Santa Sede en Germania, en Bélgica, en 
Suiza, en Rusia, y en diversas regiones de 
América; trató á fondo la cuestión de Fran-
cia, reconoce cuan doloroso ha debido ser 
sin duda á los monárquicos franceses el sa-
crificio de sus ideales; pero abriga la con-
vicción profunda de que si los católicos hu-
bieran unido sus esfuerzos á los legitimistas, 
socavadas como lo estaban ya la paz y el 
orden social por los anarquistas, una revo-
lución más radical que la de 1848, y recor-
dando la Comune de París, se habría ense-
ñoreado de la Francia, peligrando monar-
quía, religión y las bases todas de la socie 
dad; y siendo de temer en nuestra edad tur-
bada ol que, como hace medio siglo, el in-
cendio se comunicase á todo Europa. Pero 
la iglesia, que siguiendo la doctrina de Je-
sucristo, admite todos los gobiernos que son 
compatibles con la moral y con la religión, 
la república, consolidada en los Estados 
Unidos y en la Suiza, sobre tan firmes ba-
ses, no podía ser rechazada en Francia, 
de^ie el momento que representaba la vo-
luntad de la nación. 
L a política de la Santa Sede, partía siem-
pre del respeto á los poderes constituidos. 
Por esto elogió altamente León X I I I la ac-
titud de Castelar, republicano, dando su 
concurso moral á la monarquía constitucio-
nal de España, y ayudando eficazmente á 
la consolidación del orden social y de la paz 
en nuestra patria. Hacia olvidar esta con-
ducta patriótica grandes errores de una ju -
ventud tormentosa; de igual manera que no 
recordando el Padre Santo los ataques del 
publicista republicano al principado tem-
poral, y á la alta representación del Ponti-
L a pora santa üecíiía, asfixiada por 
orden de Turcio en su mismo sudato 
rium, en el primer tercio del siglo I I I 
de la E r a Cristiana, le inspiraba á Po 
pe grandilocuentes versos, y daba orí 
gen con su abnegación y sus martirios 
a los inimitables cuadros de Pablo Ye-
noreae, Tempesta, Guido Eení y Garlo 
Dolci, así como á las pinceladas mará 
villosas del Dominiquino, en el Colegio 
de San Luis en Roma, y sobre todo al 
celestial trabajo de Rafael, guardado 
como brillante en el Museo de Bolonia, 
y que fué el que hizo exclamar al Co-
rregió su profótíco grito: ¡Anch'io son 
pittore! 
Me diréis. Doctor, que ha habido mu 
jeres afortunadas y otras muchas sin 
dicha y sin recopensas; me citaréis sin 
duda, innumerables casos en que la 
desgracia, con todos sus horrores, ha 
destruido centenares y hasta millones 
de hombres; pero el caso no es ese, si-
no el que resulta de la comparación. 
Usted, siendo hombre, no cambiará sus 
vestidos por los de una mnjer. Yo, 
perteneciendo al sexo femenino, he 
hallado considerables ventajas en con-
vertirme en hombre, para el efecto de 
las preocupaciones y de las intransi-
gencias sociales. 
¿No se podría modificar de alguna 
manera ese repugnante estado de 
desigualdad, entre los seres que llevan 
en el fondo de su pecho, el espíritu qne 
ama, y en el interior de la cabeza, el 
gérmen que razona, que piensa, que 
discute y que investiga? 
Me propuse llegar al campo de los 
ficado, allá por los años de 1868, solo que-
ría evocar hoy la memoria de haber Bido el 
presidente de la república española, quieu 
presentó á Pío I X pastores para los episco-
pados vacantes, y reorganizando el ejército 
salvó la sociedad española. El Santo Padre 
discurriendo sobre legislación del grupo 
más ardiente del carlismo, después de re-
petir sobre el tierno rey, su ahijado, y sobro 
BU augusta madre, cuyas virtudes excelsas 
sabía, admiraba también el Sr. Castelar, 
todo lo que había dicho en sus bellos dis-
cursos de la Basílica de San Pedro á la úl-
tima peregrinación de nuestra patria, ex-
presó la plena confianza de que los consejos 
dados al episcopado, al sacerdocio, y al 
pueblo español, evitarían toda clase de con-
fiietos y de nuevas leyes dinásticas. 
No olvidó León XIII la cuestión político-
religiosa que se agita en Hungría, donde 
después de mi última crónica, la TalM de 
los magnates, por mayoría numerosa, cons-
tituyendo parte de ésta no sólo los prelados 
católicos. Bino los obispos protestantes, y 
con los conservadores una parte de los libe-
rales, ha rechazado aquellos artículos délas 
leyes religiosas, que después de haber esta-
blecido los matrimonios civiles, anteponién-
dole al rehgioso, permitían la conversión de 
los católicos al culto israelita, extendiéndo-
se esta conversión á los hijos, aunque infan-
tes que hubiesen recibido los dogmas cristia 
nos en las escuelas católicas; y sobre todo, 
la consignación inconcebible en una medida 
que debía recibir la sanción del Emperador 
apostólico, de que cualquier húngaro naci-
do en el reino de San Esteban pudiese ha-
cer alarde de ateísmo y de no pertenecerá 
religión alguna. 
E l pontífice, añadió León XIII, podía ce-
rrar BUS ojos, aunque con dolor, á la liber-
tad de cultos, y por consideraciones de or-
den moral de la$ familias, á los matrimosios 
civiles y mixtos, ct mo se había visto obli-
gado á hacerlo en Francia, Bélgica é Italia, 
pueblos católicos también; pero los magna-
tes, y sobre todo el episcopado húngaro, 
cuyo cardenal primado tan lejos ha levado 
sus deseos de conciliación, que habían fal-
tado á todos los deberes, no combatiendo 
acuerdos de tendencias impías, y sancionan-
do el ateísmo. 
Sabiendo bien que íntimas relaciones li-
gan á Castelar con la prensa americana, k 
dió el pontífice sus primicias sobre las da 
epístolas apostólicas que está preparando 
para la América del Norte, y la Améria 
española; como le anticipó una idea de ti 
grande Encíclica sobre la unión en la esfe-
ra posible de las iglesias de Oriente y de 
Occidente. Le manifestó con este mofeo 
que de un momento á otro esperaba en Bo-
ma á los patriarcas de los armenios católi-
cos de Constantinopla, monseñor Azarlai, 
á quien seguirían en la semana próxima el 
patriarca de los Melkitas, monseñor Gon-
seph, embarcado ya en Alejandría par» 
Brindis, y el de la Asiría, de Antioqnia, 
monseñor Beuhan Beni. 
E l Santo Padre se propone presidir esta 
asambleas á las que concurrirán también d 
que fué elegido del Pontífice en el Congreso 
de Jerusalen, el cardenal prefecto de Pro-
paganda Flde, y varios otros miembros del 
Sacro Colegio, conocedores de las cuestiones 
orientales. 
Al fin de la audiencia, el Padre Santo 
habló con alta elocuencia y con sabidorls 
imponderable, según las fraseg mismas de 
Castelar á un redactor de la TntMna, diario 
ciertamente nada entusiasta del catolicis-
mo, de la paz universal, en favor de la cnal 
tanto podría hacer la mediación y el arbi-
traje de los pontífices, si como en la enes-
tión de Las Carolinas y en la de sns límites 
equatorianos y peruanos, lo aceptaban to-
das las naciones, cual lo han hecho Alema-
nia, España, Ecuador y Perú. 
Es imposible, añade Castelar, repetir to-
dos los elevados pensamientos del Papa; 
siendo cierto, que si consigne su alto fin, el 
nombre de León X I I I permanecerá en la 
historia como el más grande de nuestro si-
glo. 
L a flota moscovita del Mediterráneo, qce 
manda el almirante Avellan, acaba de rea-
lizar una visita, demasiado tiempo retarda-
da, á los mares del Bósforo, siendo tradi-
cional etiqueta que vengan á prestar m 
respetos al Soberano de Turquía los jefes de 
cuantas escuadras navegan en los mareado 
Oriente. L a flota rusa, que tan entusiastas 
fiestas en sus naves y en sus marinos reci-
bieron en Tolón, Marsella, Cheburgo, ¿yon 
y París, el año último, había estado todo 
este tiempo recorriendo los mares de Gn-
cia, y se había acercado á las costas de 
Egipto, sin venir nunca á los Dardanelo», 
ni su almirante á la antigua Bizanzio. Aho-
ra, dejando el grueso de sus buques, conw 
lo exigen los tratados internacionales, de! 
otro lado de las costas del archipiélago, os 
lejos de las ruinas de Troya, y separándo» 
en Besika, segura ensenada de los Darda-
nelos, dsl navio Emperador Nicolás y de loe 
Graceroa Azowr y Rakhimoff, puso sn ban-
dera con la ernz de San Andrés, sobre ira-
do blanco, en el velero buque Koubaneti, 
que seguido del Colchíde se dirigió al caer-
no de oro y al Bósforo, no sin que antead 
yath l e d a , enviado por el Sultán, le espre-
saae por conducto de los ayudantes genera-
les del Kalífa, Ahmed-Bajá, y Chekir-Bají, 
embajador que fué de Turquía en San Pe-
tersburgo, el placer con que veria al al-
mirante moscovita en las aguas de Stam-
boul. 
\ J Í embajada italiana quo por los mismos 
días ha sido objeto do los más distinguidos 
obsequios por parte del Sultán, dando ása 
titular, el Conde Catalini, las insignias del 
Osmame, y á la Embajada las del Rieham 
Chefakat en brillantes, sucediendo á esplén-
dido banquete, á concierto musical en el pa-
lacio, y á la apreciada visita de la conde» 
Catalini, á las sultanas y princesas imperia-
les en el propio Harén, da cuenta á su vea 
al gobierno italiano de las demostraciones 
fastuosas de Abdul-Hamid al almirante A-
vallan. De igual manera qae coa los pri-
meros obsequios ha querido el Sultán des-
mentir que existiesen conflictos entre el im-
perio Othomano v la Italia, con ocasión de 
la conquista de Kaasala y de los soñados 
proyectos que se atribuyen al reino itálico 
de apoderarse de Trípoli, el Emperador de 
loaOthomanos ha intentado borrar toda 
memoria de disidencias con la Rusia, proda-
cidas ya por negarse la Sublime Puerta, 
apoyada en esto por Inglaterra, á qae se 
rasgue el pacto internacional, cerrándose d 
estrecho de loa Dardanelos á los buques de 
guerra moscovites, como á los de todas las 
marinas del mundo, ya á causa de las con-
cesiones que á la iglesia búlgara en Mace-
don ia ha dispensado el Kalífa, con profundo 
disgusto del patriarca griego de Bizanrio, 
Neophitos V I I I , y del Czar, que á su vezee 
Pontífice de la Iglesia titulada ortodoxa en 
Rusia. 
Nada ha faltado para la brillantez de et 
toa obsequios, si bien teniendo el Saltón 
grandísimo cuidado de que no se excedieran 
á los dispensados 15 días antes al almirante 
de la flota inglesa, Sir Miguel Seymour, ve-
nido también en visita á lacorte imperial. 
Suntuoso el banquete de palacio, con aas-
tencia del Embajador de Rusia, marinos do 
la flota, Gran Visir, principales ministrosy 
patriarca griego. Iluminaciones en los jar-
dines de Yildiz; concesión de altas condeco-
raciones al almirante y su séquito; carrozas 
y barcos lujosos para visitar el viejo serra-
llo, el tesoro, el museo, los palacios del Bóe-
de allí (apoderada de las trincheras de 
los domiuadoree.) en favor de las domi-
nadas y entristecidas mujeres. Loa 
contratiempos no podían atemorizar en 
verdad, á quien como yo tanto y tan 
reciamente había luchado con los egoís-
mos sociales y los caprichos de los po-
derosos. Para darme ánimo me acor-
daba siempre de aquella heróica doiia 
María Oorouel, mujer de don Juan de 
la Cerda, la cual, requerida de amores 
por don Pedro I de España, y no pu-
diendo verse libre de la pasión quo en 
belleza había despertado eu el corazón 
del Monarca, abrasó con aceite hirvien-
su rostro, comprendiendo tan sublime 
víctima, que, sólo perdiendo el incen-
tivo que amenazaba su castidad, po-
dría salvar su virtud. 
Escuchad una conversación mía con 
el sabio Oambeceres; aquel hombre 
poderoso, y rico que, huyendo de las 
vanidades del mundo, de las adulacio-
nes de los cortesanos, y de las ceremo-
nias imperiales, se escondía de tarde 
en tarde en la modeste morada de nn 
amigo de su infancia, para darle algu-
na tranquila y purísima expansión á 
las necesidades de sn espíritu. Pero 
no, mejor que referiros aquella entre-
vista pasajera y sin consecaencias, con 
lo cual me expondría á olvidar hechos 
de trascendental importancia, prefiero 
que os enteréis de la siguiente carta, 
que conservaré siempre con el mayor 
respeto, dirigida por el Archi-canciller 
á Beveillé-Parísi. L a carta estaba 
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foro, las mezquitas do Santa Sofía del Sultán 
Ahmod, las islas de los príncipes; y hasta 
ese pueblo de San Stéfano, á las puertas de 
Stamboul, donde se ñrmó el tratado de paz 
tro Turquía y Rusia, y en el cual, si los 
temblores de tierra han arrasado la casa en 
qne tuvo lugar el pacto, han respetado el 
onumento que los rusos erigieron á la 
emoria de aquella paz. Naturalmente han 
do brillantísimas las fiestas qne la Emba-
jada moscovita, poseedora de verdaderos 
palacios régios en el Bósforo y on Pera, ha 
consagrado á sus connacionales, alternando 
con los banquetes del Gran Visir, y del Mi-
nistro de la marina, y el Te-Deum, oficiado 
por el Patriarca Neophitos en la catedral 
griega de San Crisóstomo. En el banquete 
del almirantazgo y en medio de los himnos 
ruso y turco, el embajador Nelidoff, y el 
almirante Avellan pronunciaron brindis-
discursos, consignando los progresos reali-
zados en Turquía, dado el advenimiento al 
trono del actual Sultán, y el recuerdo inol-
vidable que las marinas moscovitas llevarán 
de su recibimiento por Abdul-Hamid Pe-
ro la manifestación más entusiasta ha si-
la hecha por la colonia francesa á bor-
,o del buque Petrel, estacionario de la 
mbajadû do la república en el cuerno de 
ro. Se habían reunido centenares de ma-
nos, capitalistas, y comerciantes iran-
ís en nombre de las cuales el comen-
or Berges primer diputado de la colonia 
n una improvisación calorosísima expresó 
ardiente simpatía de los franceses hacia 
Czar, la marina y la nación rusa. El ai-
rante Avellán, dijo al orador poniendo 
u mano en el corazón de Francia, ha sen-
;ido sus entusiastas y geuerosos latidos, 
instituyendo su nómbre la personificación 
la amistad que uno á los dos grandes 
ueblos. El almirante coumovidísimo con-
«tó quo Francia no hacía sino pagar el 
or que le consagraba Eusia. En cuan-
fl él y á los marinos de su escuadra tra-
eron de su viaje á Francia recuerdos que 
seguirán hasta la tumba, y mostraba al 
propio tiempo como su buque á imitación 
de los mas poderosos, qno habían quedado 
del otro lado do los DMidanelos, estaban 
Henos do objetos artísticos, y de memorias 
preciosos, oircuda de Francia, y que los ma-
rinos moscovitas conservaban como en un 
altar. La escuadra rusa del mediterráneo 
va á ser reforzada con otros dos cruceros y 
matro cañoneros acorazados, y estacionará 
o los mares de Grecia, mientras el Czar 
ermanezoa en Corfú. No ae han abando-
do las negociaciones para que en Paros 
puerto Helénico, tenga la marina ru-
sa una estación Invernal permanente, co-
mo la que hace años sostuvo on Villa Fran-
ca del pizarco francés, donde sin duda no 
han vuelto los buques de su marina, sea 
porque esté lejos de su base de acción en 
Oriente, sea por no acrecer las desconfian-
zas que en Inglatera, Alemania ó Italia crea 
alianza moscovita. 
Apenas so habrá realizado la traslación 
de la familia imperial á Corfú se promulga-
ra el decreto constituyendo con poder pu-
ramente ejecutivo, pues el examen pro-
fundo de las grandes cuestiones de Estado 
quedará reservado al Czar, la regencia im-
perial, compuesta de los grandes duques Mi-
guel y Valdimiro, y del Czarewitch; el cual 
después de acompañar á su padre á las is-
las Jónicas, regresará á San Petesburgo. 
Aun cuando algunos periódicos de Alema-
nia dicen que para evitar la eventualidad 
de un larguísimo retraso on el matrimonio 
del heredero del imperio, que de subir al 
trono no podría desposarse según las tra-
diciones rusas sino un año después de su ce-
remonia como soberano, las bodas del Cza-
rewitch con la princesa Alicia tendrían lu-
gar en Noviembre próximo, no es presumi-
qne tan fauft) sincero se realice mien-
no desaparezca todo peligro serio en la 
de Alejandro I I I , pues ni sus hijas, ni 
el pueblo ruso podrían celebrarlo con júbi-
lo. Si es cierto que ol Czarewitch en su 
viaje de regreso á San Petesburgo, conduci-
rá á su prometida á Moscow donde perma-
necerá al lado de su hermana enlazada con 
el Gran duque Segio, hermano del C zar, 
completando su preparación religio sa para 
entrar en la religión griega. 
Mañana tendrá lugar en Génova una mag-
nifica ceremonia naval con motivo de entre-
garse la bandera de honor bordada por las 
damas de la Ciudad Superla al navio acó 
razado Rey Humberto, uno de los mas po 
derosos de la Ilota itálica. Se han querido 
reunir con esta ocasión las escuadras per 
manente, la de reserva y la división que slr 
ve de escuela á los marinos, constituyendo 
vm conjunto de C(J buques de guerra, entre 
loBcuales junto á 47 naves torpedos ae cuen 
tm los acorazados Cerdeña, Roggero, Lau 
tî tTomboIi, Rey Humberto, Andrea Do-
ria, Wctor Manuel, Flavio, Américo Ves-
pucio, San Martino, Italia, Aretuza, Ura 
m, Euridice, Nibbio, Aguila, Sparviero, 
Mortebello, Lombardia ó Isido. Natural-
mente la bella capital de la Liguria para 
festejar este acontecimiento, que presencia-
rán los príncipes Duque de Gónova almiran-
te, y el Duque de las Abruzas oficial de la 
marina italiana, prepara, brillantes fiestas 
que evocarán el recuerdo de las del centena-
rio de Cristóbal Colón. En nuestros círculos 
oficiales se tiene por seguro que tal desplie • 
gue de fuerzas navales no responde solo al 
deseo de festejar la consignación de un es-
tandarte; sino á la idea de mostrar al mun-
do el poder naval de la Italia. Los diarios 
franceses, constantemente hostiles á esta, 
habían insinuado que el reino itálico habían 
dando á ai nido descartado por Inglaterra on las nego-
^igw^ttó elaciones abiertas con Alemania, represen-
tando también al Austria, que no tiene in-
tereses on China y el Japón, con Francia, 
Rusia y Estados Unidos de América, ya pa-
ra acrecer las fuerzas navales enviadas á 
los mares de Asia, ya para prepararse á una 
intervención, si los intereses de sus conna-
cionales lo exigieran en Pekhin y Cantón; 
yapara ofrecer en momento oportuno su 
mediación entre los dos imperios beligeran-
tes. La prensa oficiosa de Roma desmien-
te categóricamente tales suposiciones. A 
parte el hecho de haber expedido Italia dos 
cruceros de guerra á las costas del Japón y 
de la China, estando así representada en 0[ 
alarde marítimo de las potencias, el gabine-
te inglés ha tenido constantemente informa-
do al it£iliano de todos sus propósitos res-
pecto á los sucesos que eo desenvuelven en 
el Asia, siguiendo las normas de la acción 
común que Inglaterra ó Italia prosiguen en 
Africa. Nada podré decir que adelante á 
los telegramas del Herald de Nueva York 
sobre el giro de estos acontecimientos en el 
Japón y en el Celeste Imperio, de donde 
solo hay la evidencia de haber abandonado 
completamente China el reino de Corea. 
Con respecto á lo demás es dificilísimo dis-
currir la verdad de la mentira en los con-
tradictorios despachos de aquellas regiones 
lejanas. Mientras se anuncian nuevas vic-
torias de los ejércitos japoneses sobre las 
muchedumbres mal armadas, Y¿- peor man-
dadas de las huestes chinas, evacuada la 
Ciudad Santa del Imperio, de donde el hijo 
del cielo habría retirado, con sus tesoros las 
reliquias de sus antepasados, y muy amena-
zado Pekhin, hay otras versiones que pre-
sentan al Emperador de la China como ha 
siendo supremos esfuerzos para reorganizar 
sos ejércitos y proseguir la lucha, habiendo 
encontrado ignorados elementos para pro 
seguirla. De mediación europea nada se 
sabe todavía en concreto; pero pudiera muy 
bien ser que los rumorea do propuestas de 
paz hechas por el Celeste Imperio al Japón, 
sóbrela base de indemnizarle los gastos de 
la guerra, y cederle la Corea, donde habían 
que entenderse con Rusia, obedezcan al de-
seo de paz que anima á Europa. 
Concluyo esta carta política con la cróni-
ca de un acontecimiento artístico en extre-
mo grato para Italia. Coincidiendo con la 
celebración de sus 81 años, el gran compo-
sitor Verdi acaba de asistir en la grande 
Opera de París á la primera representación 
en Francia de su "Otelo", cantada de ma-
nera admirable por la Rosa Carón, Maurel, 
el inimitable Yago que interpretó por vez 
primera en la Scala de Milán y en el Ces-
tanzi de Roma, y por el tenor Saleza, que 
aún sin poseer la voz tonante de Tamagno, 
quien en estos momentos viaja por la Amé-
rica española, hizo un Otelo eficacísimo, 
alendo mejor actor que el artista italiano. 
Cada ano de los actos del drama lírico re-
sultó un triunfo, terminando en ovación mag-
nífica para el anciano Verdi,'realzada esta 
por ladobleescona conmovedora de poner en 
su pecho ol presidente de la República fran-
cesa, Casimiro Perier, ol gran Collar de la Or-
den de la Legión de Honor en el propio pal-
co del Jefe del Estado, y de abrazarlo en la 
escena, cuando el público entusiasmado lo 
llamó al grito do viva Verdi, Ambrosio Tho-
mia el inspirado autor de "Mignón". Es 
posible que el triunfo obtenido por el "Ote-
lo", sucediendo al ya alcanzado por el 
''Palstaff" en París, animen al octogenario 
Verdi á terminar alguna de las tres óperas 
que con la cooperación de su libretista A-
irigo Boito compositor del "Mefistófeles", 
tieue en boceto, evocando los dramas de 
"Lx Tempestad" y de "Julieta y Romeo" 
del gran poeta inglés, y la leyenda del Con-





































Un Antiguo Diplomático, 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, lo <U octubre de 1894. 
L a verdad es que ya nadie se acorda 
ba del mitón; y ahora resulta que vuel-
ve á ser de moda; mas no para la calle, 
sino de noche, para comidas, teatrnp. 
bailes. Sí, eeüoras; nn mitón de finísi-
ma seda, ó de encaje blanco, á veces ne-
gro, mitón Jargo que sube hasta el co-
do, donde se ata con angosta cinta de 
raso, es cota elegante ahora. 
Y no hay duda qne el mitón tiene 
atractiví»; io han adoptado inmediata-
mente las ricachas que gracias á ó l p u e 
den ostentar mejor sns sortijas, y las 
que pueden presnmir de manos boni 
tas. 
Los pjíñuelos se usan cada día mas 
chicos. Y apropósito de esto decía con 
mucha grada una inteligente dara», 
que "las mujeres del año 1894 tienen 
cuerpo de Santo ó de demonio, y no se 
t u r n a n nunca." 
E n fin, e lo es que se usan pequeños; 
por ejemplo: mucha batista blanca orla-
da de batista rosa, y en la esquina del 
pañuelo un ancho escudo de color, don 
de se borda la cifra en negro, ó el em 
blema; un ancla, una abeja, una careta, 
una clave de sol, un cascabel, un pin-
cel, una pluma, una flecha etc. 
He leído que esto del emblema gusta 
mucho, que es caprichoso. Hay algunos 
muy irónicos; una mundana lleva una 
rueca; nna gastadora, una hormiga; 
una embustera, nn nivel 
Sin embargo, el emblema es preferi-
ble íí. aquella moda fantástica que hizo 
cundir en Inglaterra el ajuar d é l a prin 
cesa Beatriz, que casó años ha con el 
príncipe de Battenberg. L a novia, pia-
dosa protestante, quiso que en ponién-
dose las medias ae le acordasen cada 
mañana sus deberes religiosos. 
Todo el ajuar se bordó, pues, con mo 
tes y divisas de la Santa Biblia; se em 
pezó por los salones y se acabó por las 
epístolas. Las camisas llevaban: <lBie 
naventurados los mansos;" las enaguas: 
" A tu prójimo como á ti mismo"; según 
cuentan, los pantalones se repartieron 
las sentencias largas, por ejemplo en 
nna pierna: "Mas fácil es á un camello 
entrar por una aguja;" y ôn la otra 
pierna: "Qué á un rico en el reino de 
los cielos." 
Huelgan los comentarios; ¿no es ver 
dad, señoras mias? 
* 
• » 
Casi todos los periódicos de modas 
hablan con verdadero entusiasmo de 
las toilettes de Sarah Bernhardt, luci-
das en la repme d é l a obra de Damas 
L a femme de Olaude. E n el primer acto 
su traje de viaje es un asombro de ri-
queza y buen gusto. Consiste en un 
vestido de finísimo paño marrón, cuya 
falda lleva en el delantero hasta la ro 
dilla, primorosos bordados de seda Ion 
tre, figurando flores muy ligeras. E l 
cuerpo, en forma de blusa, tiene el de 
lantero de raso café claro y es muy 
bouf/ant; sobre él cae un fluo encaje 
blanco rizado, qne no llega á la cintura. 
Completa esta toilette, harto delicada 
para viaje, si no hubiera de ser lucida 
en las tablas, un gran abrigo de paño 
obscuro ajustado por detrás y entera 
mente abierto por delante. Todo él ea 
tá turrado de raso blanco nácar, lo mis 
mo que el gran cuello Médicis y las so 
lapas que llegan hasta el borde de la 
falda. 
E l sombrero es de paja mordoré con 
lazos de raso y aigrette blanca. E n el 
segundo acto luce Sarah un traje de 
casa, hecho de paño mousseuy color 
granate: este traje se abre para dejar 
ver un delantero de raso blanco, borda 
do primorosamente en seda del mismo 
color. Las mangas son muy huecas y 
muy largas. 
L a toilette más rica es, sin duda, la 
del último acto. Preséntase la gran ac 
triz ataviada con lindísimo trajo de se-
da, rose mourante, color de novísima 
creación. L a seda va toda bordada á la 
inglesa, es decir, con calados y ojetes, 
género que será este invierno la última 
palabra de la moda para trajes costo 
sos. Todos ellos han de llevar forzosa 
mente rizos, dando lugar á deliciosas 
combinaciones de colores. 
E l traje de Sarah tiene en el borde 
inferior de la falda una gran ruche rosa 
de varios tonos, y en el cuerpo n n ca 
nesú y cuello de encaje blanco point á 
Vaiguille. 
iSerá del gusto de las señoras el si-
guiente traje, propio de la prespulp es-
tación! 
Por si acaso, allá va la explicación 
tal como la da una muy elegante dama: 
E s , el traje, de satin de laua verde 
obscuro, con blusa de seda del mismo 
color, formando pliegues. 
L a blusa se abre sobre un plastrón, 
también de seda, pero de color negro. 
E l oaello y bocamangas se adornan 
con la misma tela, si no so quiere gas 
ear en adornos más costosos. Cela va 
saus dirá, 
* a 
Y vaya, por via de conclusión, pn 
bonito vestido "de recibir": es de seda 
brochada fondo rosa fuerte. Un lazo 
azul celeste, sostiene el talle por detrás 
y viene á anudarse por delante. E l iu 
terior del vestido consiste en una túnica 
de crespón d é l a China color deroga. 
Una ruche muy gruesa de muselina de 
seda color de rosa forma como una boca 
á cada lado de los delanteros; y en el 
borde de las mangas también su corres-
pondiente rtiche. 
Puedo decir á ustedes que para nifjtó. 
de 4 á (i años, es de ene el abrigo de 
paño blanco, estilo Imperio. 
Este abrigo va plegado en rededor, 
bajo un canesú liso con cuello recto. A l 
borde inferior del abrigo, dos tiras del 
mismo paño colocadas á una distancia 
poco más ó menos de 6 centímetros una 
de la otra. Las mangas, muy huecas, 
llevan altos puños, "vueltos", de la 
misma tela también; y cubriendo los 
hombros, ancho volante de paíjo blan-
co. E n el delantero, dos c/towx'de cinta 
con largas caídas, colocados á cada lado 
del canesú. Sombrero de fieltro blanco, 
adornado por delante con tres plumas 
rizadas, blancas, por supuesto. 
Hasta muy pronto, queridas lectoras. 
SALOMÉ NÚÑBZ y TOPETE. 
€8* A O i S ' L d l L i T f l Jh* -
ALBISU.—Para formar el programa 
de esta noche, sábado, se ha elegido la 
preciosa zarzuela de Chapí Z a Tempes-
tad, en función por tandas. L a tiple, 
Sra. Alemany, y el tenor Sr. Berges, 
desempeñarán los papeles principales. 
L a misma Empresa ensaya el saínete 
lírico L a Verbena de la Paloma, al que 
tantos elogios tributa la prensa de los 
Madriles. Venga pronto esa nueva zar-
zuelita, á fin de que rompa la monoto-
nía que se advierta en los programas. 
EXCURSIÓN i . MATANZAS—Mañana, 
á las 7-30 de la misma (vapor 7-20) sal-
drá de Begla para Matanzas el tren ex-
cursionista dispuesto por los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, con motivo 
de las fiestas del patrono de aquella 
ciudad, y de las peleas de gallos. 
E l regreso será el mismo día á las 
7-30 de la tarde, y el billete de ida y 
vuelta costará: en Ia: $2-50, en 2»: $2 
y en 3a: $1-50 plata. 
TERRENOS DE ALMENDARES. — Se 
nos ha invitado para el gran macht de 
Base Ball entre los clubs "Habana" y 
"Almendares" y carreras de bicicleta 
por los miembros del "Club Bicicli8ta•, 
y del "Spor Club', á beneflcio del 
cuartel "Infanta Eulalia", que se cons-
truye para el M. B . Cuerpo de Bómbe-
los Municipales, ] 
Dicha fiesta se efectuará el próximo 
domingo en esta forma: 
l3—5 iunings de Basse-Ball. 
2 ? — P i i mera carrera: niños, dos vuel-
tas.—Xiqués, Galí y Crucet. 
3?—Segunda carrera: 4 vueltas.—Ki 
coláa B ra fias y Féi ix Eios. 
4?—Cuatro innings de Basse Ball. 
5o—Tercera carrera: señoritas, dos 
vue'tas. —Uldarica Alonso y Ana Quin-
tero. 
0"-Cuarta carrera: seis vueltas.— 
Nicolás Gómez Pego, Carlos Velasco, 
Mannel Codiua y Antonio Cao. 
Habrá un premio para cada vence-
dor. 
E L CÁNCER ES CONTAGIOSO.— Lee-
mos en un periódico de provincias: 
"lín un hospital de Filadelfia murió 
hace poco una anciana de color, á con-
SHtn^ucia de un cáncer en el pecho, el 
que Hegúu opinión facultiva, previo re-
conocimiento, debió adquirir la difunta 
p r 1 * VA stumbie que tema de fnmar y 
mascar los cabos de tabacos que reco-
gía en las calles. 
Costumbre es esta que aquí tienen 
algunas personas, y no sería extraño 
que ocurrieran por eso muertes ocasio-
nadas por el contagio de enfermedades 
tan terribles como la que queda rneu-
donada." 
PAYRET. —Por vez primera en la ac-
tual temporada, la Compañ a lírica dra-
mática del Sr. Barrera ofrece esta no-
che, silbado, la frimosa zarzuela d^ O 
lona y Gaztambide, nominada ratali-
na y dividida en tres actos. E l papel 
de Catalina corre á cargo de la señori-
ta Martina Moreno; el de Pedro al de 
Abelardo Barrera; el de Kalmuff al de 
Ramón Laífita; el de Iván al de Enri-
que Lloret y el del sencillote Miguel al 
de Carlos Barrenas. L a obra se repre-
senta con todo el aparato qne su argn-
mento rt-quiere: coros, comparbü, Uno 
da y un lujoso vestuario. E l espec-
táculo termina con la graciosa humo-
rada Los Afrieanistas, llena de situa-
ciones cómicas y de chistes de primer 
órden. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA, DE LA 
HABANA.—Esta Sociedad celebrará se 
sión ordinaria el 3 del corriente mes, 
á las siete de la noche, en el local de 
su Secretaría, calle de Villegas núme-
ro 111. 
Habana, 2 de noviembre de 1894.— 
E l Secretario, Eladio O. Rodríguez. 
Orden del dia.—1? Estudio de las di-
ferentes substancias que se han em-
pleado ó que se emplean en la prótesis 
dentaria, continuación: por el Dr. Pey-
rellade. 
2? L a profesión dental ante la ley y 
la sociedad: por el Dr. Pérez Telle 
chea. 
3? Sesión de gobierno. 
BANDA "SANTA CECILIA."—Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la re-
treta de la Alameda de Paula, en la no-
che de hoy, sábado: 
Io " L a diosa Venus", polka: Esco-
bén 
2o "Lesjours du soleil", obertura: 
Laget. 
3o Grau fantasía húngara: Steen-
brugen. 
4? "Tres Jolie", tanda de valses: 
Wandteufeid. 
5° "Las locuras", polka obligada á 
cornetín: Waldteufeld. 
G" " E l Progreso", paso-doble; Bau-
donck. 
Habana, octubre 3 de 1894.—Lucia-
no Raluy, director. 
TACÓN.—El bellísimo dramadeEche-
garay. Lo Sublime en lo Vulgar, en tres 
actos y en verso, será representado es-
ta noche por la Compañía Dramática 
de D . Antonio Vico. En esa obra to-
man parte las Sras. Contreras, Ríos y 
Sánchez, la Srta. Moreno, el genial 
Vico y los Sres. Villarino, Perrín (F. 
Vico (M ) y Perrín (R.) Para fiu de 
fiesta se ha elegido el gracioso juguet 
M Ratoncito Pérez. Esta función es 
octava de abono. 
JüASfiTO MANÉN.—Cuenta E l E e 
raido do Madrid que el miércoles 10 
de octubre ee verificó en casa del edi 
tor Sr. Zozaya una velada musical ver 
daderamente notable, y ante concu 
rrencia distinguidísima. 
Tenía la poesía representación en el 
acto en los poetas Manuel del Palacio 
y Marco; la música, en el maestro C a 
ballero, Albóniz, Jiménez Delgado y 
muchos mÁs; la prensa, en Sánchez Pó 
rez, Arimóu y otros, y por último, una 
selecta concurrencia que apenas cabía 
dentro del salón, reunióse en torno del 
héroe de la fiesta, que era el niño vio 
linista Juanito Manén. 
Interpretó admirablemente una fan 
tasía del Fausto, de Gounod, un an 
dante de Lalo, la Jota de E l Dúo de la 
Africana y la segunda Rapsodia, de 
Listz, promoviendo indescriptible en 
tusiasmo entre los que le escuchaban. 
E l prodigioso nipo toca con gran 
maestría, y lo mismo sobresale eí? 'P8 
pasajes de sentimiento que en los d» 
bravura, realizando en todas ocasiones 
verdaderas maravillas de ejecución. 
L a Jota de E l Dúo de la Africana 
arreglada para violín por el mismo con 
cerl ista, arrebató á todo el auditorio, y 
con especialidad al maestro Fernándiz 
Caballero, que se hallaba entre loa con 
currentes, y dijo emocionado al genial 
violinista apenas terminó de tocar su 
jotai 
—¡Bravo! ¡Muy bien, hijo mjo! IJun 
ca pensé que pudiera escuchar esa obra 
mía ejecutada de manera tan maravi 
llosa. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis 
tra en la Sacristía de Jesús del Monte 
de 7J á 8¿ . E n la del Pilar, de nueve 
á diez. 
VELOCIPEDIA.—Tanto es el incre 
mentó que ha tomado en Francia el ve 
locipedismo que el ministro del Interior 
h* decidido tenga efecto en París una 
exposición de bicicletas en el presente 
invierno, dastinamio á> este objeto el 
Palacio de la iudustria y concediendo 
premios á las máquinas que resulten 
más perfectas. 
DIABLO! DIABLO! DIABLO!—L'J« 
termédiaire des ehercheurs, que no 
duda de nada, pide explicaciones 
sobre esta definición del amor da 
da por Pierro Leroux. " E l amor es la 
idealidad de la realidad de una parte 
de la totalidad del ser infinito, reunido 
á la objeción del yó y del no yó, porque 
el yo y no yó son él." 
Yaya usted con Dios, so guasa. 
UN PERRO CHIQTJIRRITITO.—Según 
yernos en un periódico de Hannóvér, 
la archiduquesa Blisabeth, hija de la 
princesa imperial Stephany, posee el 
ejemplar canino más diminuto que se 
conoce hasta hoy. 
E s un perrito que apenas pesa 225 
gramos ( | libra) y puede acostarse có 
modamente ó sentarse, en la palma de 
la mano. 
D E SOBREMESA.—Entre amigas: 
—¿Quiéres darme informes de Con 
suelo, la criada que tuviste el año pa 
sado? ¿Es honrada? ¿Es trabajadora? 
¿Cumplo? 
—Como Jionrada lo es. E n cuanto á 
cumplir, tres veces la mandé á tu casa 
con una cartita, para que me enviaras 
aquel pico que me debes y nunca 
me trajo uu céntimo. 
í c e i i iÉFii m 
135, OBISPO 135. 
L I B R E R I A 
L A P O E S I A 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Subcripeióu íí la "IluBtraoión Española y America-
%" y á "La Moda Elegante". 
LIBROS DE TEXTO. 
REALIZACION PERMANENTE. 
C 1598 M P 29-23 0 
ANGELES N. 9. 
REALIZA, todas las grandes existencias 
de RELOJES DE ORO de los más acredi-
tados fabricantes de Europa y América, y 
JOYERIA FINA de verdadero valor y mu-
cho gusto, guarnecida con brillantes, esme-
raldas, perlas, zafiros, granates, etc., etc. 
Todo por la mitad de su valor y garantiza-
do por 
N I C O L A S B L A N C O . 
ESQUINA A E S T R E L L A . 
C 1658 P 4-1 
DIA 3 DB NOVimUHHE 
El uiroalar está en Santo Domingo. 
L' s ininiiuarables santos mártires en Zaragoza, los 
cuaUs.'cou ailmirable constancia dieron la vida por 
Jesucristo en tiempo de Daciano. Dios ha manifesta-
do r.uán gratas le son laa oraciones de los fieles cuan-
d > le son presentadas por siervos tan amados. 
San T^ólilo, mártir, fué martimado en Capadocia 
el ario 252, durante la persecución de Decio. Su mar-
tirio fué muy prolongado; pero ni un solo monento 
se desmintió su constancia y valor. 
KIKNVA* Kl, DOMINGO. 
¿¡fU Soirtu-¿«;»,—SÉii .a ^ntoiirnl ú au T*tt«l» á 
¡as lijj* 1 si. 'ar tt*ui&* i;'.»«;» i»" '« • '.uni-
ré. 
Corte de Muría.- - Día 8.—Corresponda risitar á 
Ntru. Sra de la Caridad del Cobre en San Nicolás. 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebrará la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del S«grado Coraeón de Jesúi 
sus cuitoj mengúales. A las siete en punto de la ma-
ñana será la misa de Comunión geuoral con cánticos 
alusivos y por la noche álas seis los ejercicios de cos-
tumbre. 14514 2d-3 1a-3 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI. EL D o -mingo próximo celebrará U Arodhtoiéu m la Guar-
dia -'e EI'>ucr au fiei'ia 11iBi1su.il. La fiomunión será á 
lau Mete y meilia. Kl Santísimo estará expuesto todo 
el día; loa aaooiados le harán vela y por la noche los 
ejaníu-.iou con sermón por un P. Carmelita. 
14474 f \ " i Y i i, f H í ÍÍ 4 2 
Real Archicofradía de Desemparados 
El miércoles SI del corriente mes, á las 5 de la 
tarde se iríará la bandera que anuncia las festivida-
des en ol presente año, con música por la banda del 
Batallón do Bomberos Municipales, repique de cam-
panas y fuegos artificiales. 
El Jueves 1? de Noviembre dará comienzo el so-
lemne novenario, con misa cantada á las 8¿ de la 
mañana con orquesta y sermón y rezo de la novena 
á las 8 con gozos cantados. El programa de las fies-
ta* se anunciará oportunamente.—-Habana 26 de oc-
tubre de Jit'.U.—El Secretario, Nicanor S. Troncóse. 
t 
Z E L I P . J D . 
EL DOCTOR 
D J E I O E M 1AETJ1. 
HA FALLECIDO EN N. YORK 
E L ] 8 DEL ACTUAL. 
Y conducido SUH rentos á etíte 
puerto en el vapor Washington, 
y dispuesto su entierro para las 
tres de la tarde del (lomingo 4 de 
noviembre, su viudn, Lermanos, 
tios, primos, parientes y personas 
do amistad, suplican á sus ami 
gos encomienden su alma á Dios 
y se dignen asistir al muelle de 
la Machina, para desde allí acom-
pañar su cadáver al Cementerio 
de Colónj favor á que vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, octubre 31 de 1894. 
Carmela Adans de Ruiz—Angel Huiz ü -
daeta—Pedro y Valentín Udaeta y Cijigal 
Pederino Nogneira y Fernández—Federico 
Noguoira y Udaeta—Dr. Rubio—Ldo. Car-
melo—Matías Rubio—Luis Díaz—Gregorio 
Palacios—Francisco Fernández Figares— 
Florentino Mantilla—Manuel Snárez—Dr. 
Mode.tj Gómez y Rublo—Dr. Antonio 
Parra—Manuel L«zo—Pedro Parra. 
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SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
BECKETARfX. 
; .e ponp su conocimiento de los sen irei socios que 
la i'anción y baüfe que había da efectuarse el día 2$ 
del mes corriente, se releorará el próximo (lot^in^o 
4 de KuTiembre. 
Habana, 31 de Octubre de 1894.—El Secretaria, 
i?. Madriiial. 
C Itiby d2-3 al-3 
CORONAS FUNEBRES. 
NUEVOS MODELOS DE CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
riol i oirás varias novedades, las 
qae vendemos un 5() menos de 
su valor. 
I J A P R I M A V E R A , 
Muralla 49. Teléf. 718. 
18981 12 21 
LA ESTRELLÉ DE LA MODí 
Obispo 84—Telé fono 5 3 5 
S O M B R A R O S D B I N V I E R N O , 
Madame Pucbeu tiene el gusto de participar á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto 4 
la renta un colosal urtiJt» de so^ubreros ||elU-a y 
de castor, de gran novedad y elegantísimamenle 
adornados. 
Precios, desde un centén hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no so exhiben más los sombreros 
adornados, en las vidrieras de la calle, se suplica al 
público gire una visita en esta su casa. 
C 1635 alt. -30 
M A S A Q E 
por la Sra. Stolz, de la New-¥ork 
Medical College of Masaje. 
BELOT, PRADO 67 Y 69. 
El tratamiento por el masage está 
indicado y da excelentes resultados en 
la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, 
la POLISAEOIA, en los trastornos ner-
viosos como la HISTERIA, la COREA, 
las NEURALGIAS, la CIÁTICA, la TABES, 
el INSOMNIO, IOS CALAMBRES DE LOS 
ESCRIBIENTES, la ATROFIA, la COXAL* 
OÍA. En los trastornos gastro intesti-
nales, DISPEPSIA, OONSTEPACIÓN CRÓ-
NICA, INFARTO HEPATICO, DIGESTIO-
NES LABORIOSAS por atonía gastro-in-
testinal. 
En las afecciones uterinas, AMENO-
RREA, DESMENORREA, en el REUMA-
TISMO agudo y crónico. C 1565 alt 10-17 O 
LocÉAiitílierpélicaielIlr. Momes. 
Este medicamento no solo cúralos herpes on cual 
quier sitio que se presenten y por antiguo» que seai>, 
smo que no tiene igual paru hace deHaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empuinus 
que tanto afean la cara, volviendo al cüiir|ju hermo 
mra. LA LOCIÓN MONTE» quita la cusp» jf e*i;a h 
eaida del cabello, siendo un agua de locador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades es el romouio 
más acreditado en Madrid, Parí», Pu^rto-Rioo • <; 
Isla, para cumr loa males delapiel "(daiin eu l"d-< 
1*» Droiín«ríai v Hotu-rtu C itó* ift " 'M N 
COD tíicim y pepsina 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPATINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condicionoa de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu lae 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlSOS, 
ti'ouvalescenoia do las enfermedades agadae 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento UL j 
eabor agradable que le permite ser] 
tomado sin repugnancia hasta por loi 
uifio» n w delicados. 
» E V E N T A 
D i m A d e m r . J O H M j 
OHISPO 58, HAUANA 
'-OJHÍ I » iiroKunrít» y farinaolt' 
V 1070 l-N 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble' la existencia, no valen nada si falta la 
salud que es el supremo bien. La misión de 
la Medicina es curar siempre quo sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones. Hay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, que ha producido 
on la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numerosas 
personas; e? 
X i i e o r d e B r e a V e g e t a l 
D E L DR. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgenoia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y ;i los pulmones, sucediendo á 
veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. E l 
L i c o r d e B r e a V e g e t a l 
D E L DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan PUS es-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más a tiempo se echa mano de la inod; 
ciña, 
jüa curioso ver esas toses secas quo tanto 
mortifican cómo se ablandan y domiiian 
con el Licor de Brea del Doctor Gon-
zález. E l asma ó ahogo so modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la eaboza 
se despeja, el apetito vuelve y el Eueüo per 
di.lo se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de quo no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan coruplicdoB con otran en-
fermedades, el Licor «le Urea del Doc-
tor Qouzález provoc^ la curación de ellos 
en breve terminó. 
•̂03 individuo^ q ^ padpcen afeccionas de 
la piel encuentran en ei 
Licor de Broa 
del Dr.GoDzáloz 
SORTEO 1,489. 
4,103, Premiado en $5,000. 
Vendido en la Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
E L P A S E O . 
Obispo n. 57, esquina á jl guiar. 
C16f5 (3a-S0 fii-íjl 
D I A 
antes de la introducción de la Emul-
sión de Scott, que muchas personas 
sucumbían á tan terrible enfermedad, 
la Tisis, porque preferían morir á 
tomar el aceite de hígado de bacalao 
simple. Las COMS han cambiado por 
completo y ahora él aceite de hígado 
de bacalao en la forma eu que lo pre-
senta la Emulsión do Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
EMULSION i SGQTL 
un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas de Medicinas y de Daños sulfuro-
sos, con solo unas cuantas botellas de eate 
precioso remedio lograron la curación cta 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos qae auíron do 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Licor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésia general puede decirse que el 
I L t i c o r d e B r e a V e g e t a l 
del Dr. González conviene en Cuba á toda 
persona flaca—y que desee engordar~á los 
inapetentes—á los de fuerzas decaídas—á 
los propensos á catarros—á los reumáticos 
—y á los que padecen do la piel. Aquellas 
personas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
L':cofdeBreU:IDoÉrte&z 
el mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
E l Licor de Brea del Dr. González se pre-
para y vende en la 
BOTICA DE SAN JOSE 
calle de la Habana, 112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confln. 
Solo debe tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de González y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJÁSI que 
se han metido á imitarlo. 
C 1680 1—N 
P H O F E S I O N E S 
D H . E . P E R D O M O 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
Vias urinarias. De 12 á 3. O'Keilly 30 A. 
14480 26-a N 
DR. MEDIA VILLA, 
CIRUJAS O-DENTISTA I)E LA REAL CASI 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
ticae por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas. O^mnostela S6, altos, entre Rol 
j MnralU. 13868 26-18 Ot 
IIAFAELCH AGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOREN CIROGIA DENTAL 
de Colegio du "'^iisylyania é iucorperado á la Üni-
rersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado u 
79 A. «M656 SB-l N 
DR. GrTTSTAVO L O P E Z . 
Interno d» la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermndades 
mentales ? nrtrviosas, todos lo« Inevet, de &2. 
NoptunoB.&l. Q i m XU 
Los mejores relojes conocidos h ista el día, por la exactitud de 
su hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
Pídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
IMPORTADOS POH 
C 1687 
e r v o y 
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% b r i n o s . 
1 N 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márdnez, 
tan acreditada en todo el mundo, Tiene siendo hace tiem po obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incaspoes de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo so dedican á explotar los desonbflfbientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimTüaüo de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes da 
los intereses del único y legitimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueGo es don Miguel Jcsiis Márquez. 
A.'i se vé que eita JIAQNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea blsmOafadé los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público voridiondolo" un medicanunto qno no procede ni logran nunca hacer producir los oené-
ücos les'.ilddos qao la legítima ÍMAGNB'UA titulada JIJAN JOSE MARQUEZ, seirún marca registrada 
on todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección do la magnesia, y u» confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. M;írqu'íz ha resuelto quo la» carátulas do su MAGNESIA 
AEKKADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta Toj&Migttel J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, reirtiltaiido l'alsilícados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afeuciones siguientes: Acidos del estómago, Mareos en las navegacio-
nes, Retención en la orina, Arenas on la vegija. ICxtreñimicuto, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, eu una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Slagnesia ¡ffárqnez, padre.—San Ignacio 
Teléfono 7fi(). Habana. 0155» alt 20. 
Apartado 287. 
4-13 0 
Quemazón de libros 
Se realizan 4000 libros de todas clases á 20 7 40 
centavos el tomo; pídase el catálogo que se dará gra-
tis. Neptuno 121, librería^ 14491 4-a 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S . 
Cuentos jocosos do andaluces, gallegos, jitanoff, 
gascones, guajiros, negros rotóricos y catedráticos, 
negritaa facistoras, gunchinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agndpras, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentucutadas, sdivinanzas, dichos de ají 
guaguao, etc.: un tomo con láminas y caricaturas dos 
pesetas. De venút i n ¡Salud n. 23, librería Nacional 
Extranjera. C li;42 4-30 
ENFERMEDADES M E M A S 
F O H E l . J A R A B E 
DE BEOMÜBO E ESTRONCIO PÜBO 
D E L . 
Novelas de á 20 centavos que se hallan, 
de venta en el Oran Almacén 
de libros de texto 
LA MODERNA POESIA 
Q U y 13, lelefono 058 
Obras de Alejandro Damas (padre): 
Un lance de amor; Herminia—La Bola de nieve; 
La Nevasca—La Paloma; Adán, el pintor calabrés 
—La Boca del Infierno—Fernanda—Las lobas de 
Machecul — Dios dispone— Olimpia,— Amaury—El 
capitán Pablo—Catalina Blum—El hijo del presidia-
rio—Paulina y Pascual Bruno—La mqjer del collar 
de terciopelo—Cecilia de Marsilly—Veinte años des-
pués. 
Obras de Alejandro Dumas (hijo) 
La Dama de las Camelias—La vida á los veinte 
años—El Doctor Servans—A venturas de cuatro mu-
jeres y un loro—Cesarina—La Dama de las Perlas. 
13988 8-25 
\ D T M V U l t f T J L : D r o g u e r í a d e J o h n s o n , O b i s p o ! 
n ú m . S S . - H a b a n a . C 1873 l-N 
A L C O H O L " 8 A I V LINO." 
Cuño en lacre 
Cufio on lacre 
<le los garrafones. 
de los pipotes. 
Llamamos la atención de los consumidores de eate alcohol, cuya exce-
lencia y superioridad sobre todos los demás es conocida, hacia el que hay 
quien para poder lograr el expendio del qne tiene lo vende bnjo el nombre 
de la marca que representamos. Para evita* esta verdadera falsificación 
debmí exigirse en la tapa de los pipotes y garrafones cuños en lacre iguales 
li los diseños de este aviso, y no olvidar son los únicos agentes á quienes se 
dirigirán los pedidos, 
A n d ú j a r y M u n l á t e g u i . 
San Pedro ntímero U , frente al muelle de Caballería. Teléfono nüm. 765. 
f lf'81 alt 1S-20 O 
I s a R e c e n t e 
CASA DE PRESTAMOS Y CONTRATACION 
D E A L V A R O D I A Z Y R E M A N O 
3 0 ! 41, NEPTUSO, 30 Y 41 
Esta bien montada casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías en-
tre el público de la Habana. En LA R E G E N T E se facilita dinero en condiciones más 
ventajosas que todas las demás casas análogas do la Habana, lo misiiio para grandes que 
para pequeñas cantidades; sólo bastará la garantía do alliajas, muebles, pianos y toda 
clase de valores con un pequeño luterói y á plazos convencionales. En joyería y muebles 
llama la atención el surtido tan completo quo tiene esta cisa. En juegos de cuarto los 
hay para satisfacer al más exigente sibarita los muebles de fresno y nogal quo tienen 
boy la predilocci^n de todas las personaa de gusto; ofrecemos la variedad más completa 
y más artística, en juegos do sala tenemos desdo ol Reina Regente, hasta el Luis XV, lo 
propio ocurro con los ligeros y frescos juegos de mimbro muy apropiados para gabinetes 
ó galería?; sobre pianos ofrecemos los primeros y más acreditados fabricantes. 
En el ramo de joyería no es posible la competencia, hay candados, solitarios de dos 
á ocbo kilateti; pulsos de oro con brillantes y piedras finas; solitarios do l á 5 kilatep; re-
lojes y leontinas de oro y un alnnúmoro de artículos imposible do enumerar; todo proco-
de de contrato vencido para poder vender más barato quo nadie. 
ALYAHODIAZ Y H E R M A N O 
39 Y 41 N E P T U N O 39 Y 4 1 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
8-27 
Manuel Valdés Pita. 
Oliltpo '¿7, a't.o» 
Taiofotii. ftil 
ABOGADO 
Ddíaiuilio, Escobar l1! 
C 1546 ?«-U O 
liüO 
Eufccialístii de la Escneia de Parlh. 
VÍAS CBINARIAM.—8fFIl.l» 
;r»n<ult.ia todoi lo« días, incluso lo? t ^ . f - ' O ' ' 
u ájn»""» - -O»!!» .I«0 VT.AO uCnt-r- «7. 
(' -660 
DE, MANUEL DELFm. 
¡tfédioó y Farma éutico 
Enferme ladea du los uifioR Do DBOe A dun. 
Monte u. 18 (altos). 
D r . X 
de la Facultad de Londres 
Catedrático de Enfermedades de lo« NIGos. 
(Jousultas y operaciones en ol ELBC^HO-BA^^;^-
RIO, graa establecimien'o 4e ducü^a, ba^o» y to^a 
clase de aplicaciones Itidroterápieas j eléctricas. 
Obispo n? 75.-ne 13 6 3, 
12946 78-20 St 
OÍR,. XjO. je^]^ , 
C C O X I S T A . 
56 fio i O'UPÍIIV • ú 
1677 N 
D R . J . M O I a l W D G T 
Aíeccioues de las vías urinarias. 
Cousultas todoa los dias da 12 á '1. 
13226 AMISTAD 55 27-3 
Dr. Carlos B . P in lay y Shine. 
Kx Inleruodol "N . Y. Ophtbamtc & Aural Invli-
tuto " EspeolaliNta en las onfermedudoH do loa ojo» y 
•lo los oido*. Oonuulta» tío 12 i it. AKiiacato U0. To 
Mfono.OML 0 167$» 1N 
Dr. José María do Jaun'puixar. 
niKDICU IIOIUKOPATA. 
Uu anión radical del hidrocfllo í-or un pi ocMininv 
to MtocNlo slu oxtraoción ¿id "Mqnido.—BwwUU.liir 
o'i ftebres yulúdimu Prado lj> T(il6foi..i ítOB 
O 1674 -1 N 
TEIIJEO 
MJANO-DENTiSTA. 
tJíi (tabinete en Oaliano 36, entre Virtodss y Coa-
aordia, con todos los adelantos profesionales y cou 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.60 
„ 14 id 15.00 
Por cna extracción. 
Idem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 á 2.60 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
So faraulizan los trabajos por un a&o. Todos los 
Kas, luclnsive los de tienta, de 8 á 5 de la tardo. 
Laa limpiezas ae hacen sin naer ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del dieíite. 
Los Interesados dfcbon Ajarse bien w este anuncio, 
no confundirlo con otra. 
O 1489 26-4 O 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente, 
Se ha trasladado á Oompostela IOS, esquina 6. Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
1332« 27-5 ot 
l i fasaote a las señoras y s e ü o É s 
Para las que deseen aprender la prccl- sa industria 
de hacer encujes y blondas eu toda doce de gustos, 
ya Kdan en seda, hilo ó lana, pueden pasar por Obis-
po n. 56. enlreaueloe todos los di».», uoiide á su vista 
podrán apreciar r l gusto y esievarse de eua porme 
ñores, 14381 26 31 Ot 
ACADEMIA DK INGLES PARA EEfíORAS y caballeros.—El método es práctico y fácil y 
desde las primeras leccio-ies los pupilos empiezan á 
hablar en inglés. Aguila 115 esquina á San Rafael. 
14307 4-28 
NA PROFESORA INGLESA, SUPERIOR, 
desea colocatee para enseñar inglés, francés, 
piano, arpa 6 instrucción, ó dará claaes ú domiciiio á 
precios médicos. Dejar las señas en el almacén de 
ínúsica de J. C. Curtís, Amistad número 90. 
14287 4-28 
INGLES Y FRANCES EN NOVENTA DIAS. E. C. Orbón, Profesor do inglés del Centro Astu-
riano. Idem «le francés del Colegio "Sau Melltón." 
No se necesita saber la gramática castallana. Com-
postela 55, altos. I i2l6 10 26 
ESPADA. 
Galiano 124, a l t08,e8qninaá Dragonea 
Especialista en enfermedades venóreo-siillíticas y 
afecciones ce la piel. 
Causal las de áos 4 cuatro. 
TELEFONO N. 1,315. 
0 1675 l - N 
P. N. JUSTIN1AN1 CHACON 
ÜHédico-Cirnjaoo-Uentista. 
S"lud número 42, esquina á Lealtad. C1678 26-1N 
Dr. EoMin. 
Bníermedudes da la piel.—Coníult»» de 13 4 8. 
JasúíMufi* . 91.—TOIWORO número v»?. 
13713 Üft-UOc 
"ESPÍRITU SANTO" 
COLEeiO OE Ia Y 2* ENSEÑANZA.. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Prvimial 
dé la Habana. 
M E ^ C Z S D 6 3 . 
La Directore enseñará el írvir, > grátis á las a l a m -
nas correspondioutea á la soooión de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas Pa-
ra más pormenores pedir el prospecto del esiableci-
raiento.—La Directora, Blanca Alvaro, 
13397 ' M i - I O 
JULIO C. DE ARTEÁGA. 
PROPESOR DE PIANO, 
canto, solfeo, barmoaia y composición. Aguila n. 87. 
altos. C 1559 20-14 Oc 
lúe: éis, Español y Alemán. 
Se ofrece a loa padres de familia para dar eiraes i 
lomici.iu ana señora educada en el extranjero. Da-» 
can informes en casa del Dr. Frftaolsí" ^f"-»*». nalle 
mu í OFICI 
GRAN TREN DE CANTINAS.—TENIENTE Rey n'.'37—Se sirven éstas á todos puntos con 
mucha pnntuaMad y mejor condimentación, pueo 
esta casa hace una variación diaria, y si al marchan-
te no le gusta alguno de los platos, no so le vuelve á 
mandar: precios arreglados a la situación. 
14388 at-30 d4-31 
6EAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
} KitechiHst a eu aparatos ingniuales. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa-
Loa aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Laa señoras y niñas során servidas por la señora 
le Vega. 
O B I S P O 3 1 1 
C 1558 alt 10-14 O 
MODISTA MADRILEÑA.—Participo á mis queridas señoras y señoritas como corto y enta-
llo á 50 cta.; hago trojes de seda 6 $3, olán á 2, ven-
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corle y costura; se desea tomar una operaría cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona y Dracrones 
14291 J £.28 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi-
pales ominenciafi Médicas. 
Los construye el ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N . 9 9 . 
NOTA.—Loa hechos jaatifican. So pasa á domici-
l \ o á tomar medidas. 13931 12-19 1) 
M L A T O S Y 
AtfAMBITITA 
PREPARADO FOX 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
OUHA UA TOS MAS WRTIKAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS AbUIHAOLfa EN CASOO 
D£ TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
¿Quiere V. una bonita tez? 
C/se F. el Jabón de Petróleo deAng/ep.1 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-^ 
pelo? 
Use V. el Jabón do Pefró/oo de Angier* 
¿Sude V. de comezón 6 irritaciones? 
V H V. el Jabón de Petró/eo do Ang/sr. 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
C/se v. el Jabón de P e t r ó h o doAngier .® 
¿Quiere V. algo que limpie el cn'ire i, cu» 
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use v. el Jabón de Petróleo de Angiw. f ; 
¿Quiere V. que la piel de sus niños caU i & m j í f l 
de irritaciones, desolladuras, iflpétigo, ^ 
tiña y erupciones de la piel? 
Use v. el Jabón de PetiX'ho deAngier. 
¿Quiere V. una loción antiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas Isj, 
inflamaciones irritantes peculiares á las'' 
mujeres? ^ 
Use V. el Jabón de P e t r ó l e o d& Angír.?, 
¿Busca V. el mejor Jabor»? Solicite V. 
e s t a 




P Jabón de Petr6!»o de Angier se 
compone de vejetales puros y dulces, com- ^ 
binados con el maravilloso aceite curativo 
y antiséptico. Pet ró leo , los que Lacen un 
j&bon que no tiene igual para el tocador,^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
I Re:uerde la Cruz! 
No tome otro. ® 
A N G I E R C H E M I C A L C O . , 
BOSTON. MASE.. E. U. de Aa». 
G g r a n e 
Cura de 1 ü 5 <li*s l a 
r 3 ; i e i 2 o r r » a | ^ , d o n o r r e » , _ 
^ E í i p c r m a í B l T © » » Leucorrea 
i Blancoa y * » toda dase da 
lujos, por'.^antiguos que KUU 
¡arantizaúo^no causar Estrecheces. 
U n especifico para toda enierme-
dad raucoea. Libre do reneno, 
> -venta en todaa las bptit 




REBAJA DE PRECIOS. 
Desde eita fecha rebajamos los precios de naes-
tros trabajos: lo i retratos imperiales que cobramos & 
$5 oro la docena, hoy $5, y la media docena qie co-
bramos $4, hoy 3i, ínterin dure la crisis porque atra-
vasamos. 
H A B A N A N . 106, Fotografía de Castellote. 
U20« 8-28 
L COMERCIO.—OFEECEMOS ÜN TENE-
Ldor de libros práctico y con buenas referencias, 
cantando con personas que lo garanticen, así como 
también un vendedor ambulante, también con garan-
1.3.3. En la misma se sacan cédulas. Dirigirse Agua-
cate 58, teléfono 590.—J. Martínez y Hno. Vende-
•' mes una bodega en 1,200 pesos, 14525 4-3 _ 
UN JOVEN PENINSULAR PERSONA MUY formal desea colocarse de portero, criado para 
un solo caballero 6 corta familia. Dirigirs calle de la 
Habana 65, bsjos. 14498 4-3 
Criandera peninsular 
Con seis dias de parida se ofrece: dirigirse á Sua-
rez 117. 14497 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN parida aclimatada en el país desea colocarse pa-
ra criar á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante v personas que respondan por ella. Bernaza 
36 impondrán. 14536 4-3 
S E S O L I C I T A 
á un medio operario de sastre peninsular y que tonga 
recomendaciones. Sastreríiy Tintorería La América 
Galiano 131. 14527 4-3 
TNfe. BUENA CRIADA DE MANO DE U E -
' diana edad desea colocarse, sabe todo lo necesa-
rio para el servicio de una casa aon buenas referen-
cias. Amargura 41. 14510 4-3 
D E S E A C O L . O C A K S E 
nn joven peninsular en almacén de tejidos sin sueldo 
latería el jefe no vea que está práctico, tiene quien 
garantice su conducta: dirigirse Galiano 129 La Ma-
drileña. 14508 4-3 
T T N A JOVEN NATURAL DE GALICIA Y 
educada en Madrid se ofrece 'para acompañar á 
«na señora, coser ó los qnehaceres dr una corta fami-
lia, t i de mucha moralidad, tiene ¡óptimos informes: 
Comf estela 109. 14541 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color para una corta fami-
lia, prefiriéndola que duerma en la casa, y una ma-
nejadora. Inquisidor 33. 14539 4-3 
ÜN CRIADO TRABAJADOR Y CON BUE-uas referencias se necesita en Teniente Rey 14, 
altos: sueldo dos centenes y ropa limpia. 
14538 4-3 
T^ESEA COLOCARSE EN CASA DECENTE 
JLf nua criandera isleña, sana y robusta de 3 meses 
de parida: sabe cumplir bien su obliKacion, pues ya 
ha criado en esta capital; es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones: no tiene inconvenien-
te en ir al eampo. En la misma hay una pardita de 
moralidad, que desea colocare de cocinera en casa 
decente; darán razón: Figuras n. 01, altos, esquina á 
Esperanza. 14513 4-3 
N MARTIMONIO CON UN NIÑO DE 2 años 
desea encontrar una corta familia á quien ser-
vir: él es cochero y criado de manos 6 portero y ella 
cocinera y es criada de manos. No desean gran suel-
do: solo el buen trato. Personas de buena reputación 
de esta ciudad los garantizan. Informarán: Bernaza, 
48, café. 14512. 4-3 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias 
buenos fdrvientes y buenas crianderas. Necesitamos 
3 criadas, 1 buen criado y 5 muchachos. Dirigirse á 
Aguacate 54 entre O'Reilly v Empedrado. 
14519 4-3 
TTvESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
A-J criandera á leche entera, la que tiene hueca y 
abundante: lo mismo se coloca para el campo que 
para la población, y una manejadora también se co-
loca con una familia hanrada ó para criada de manos 
ttabo cortar y coser á mano y á máquina- Darán aa-
zón calle de San Ignacio núm, ISk en la esonina. 
115Í5 4-3 
Tk/rODISTAY COSTURERA—UNA SEÑORA 
jj/A. que corta y entalla por figurín, con mucha prác 
tica, desea colocarse en una buena casa particular 
para hacer cnanto de modistura ee pueda deoear, pa-
ra señoras y niños, sea en la Habana ó en el campo, 
y sino por día; pero no la han de ocupar en nada 
más que en la costura. Villegas 42, de 10 á 8. 
14537 4-3 
UNA SEÑORA 
de mediaaa edad desea colocarse para nna cociua de 
poca funilia 9 acompañar á una fleñora y ayudará la 
costura. Informará el nortero ea Aguiar 67̂  
14548 4-3 
T T N A PARDITA CRIANDERA DE UN MES 
VJ y medio da parida, desea colocarse á leche en-
tera; tiene quien responda por ella, Acosta, entre 
Cuba y San Ignacio, accesoria E. 
14547 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular para todo el servicio do 
,. una casa ó camareros de hotel, llevan algún tiempo 
S aquí, no tienen inesnveeiente en ir al compo. Ville-
^ gas 48. 14365 4-30 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Eeptl-
bliea de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que qnieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yeneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo Otante por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúrlz, en 
Carácas, calle Este 4, número 36, 
Dirección para Kalogramas: 
Istíriz, Carácas. 
n 852 (U-1,Tn 
S E S O L I C I T A 
una peninsular 6 extranjera para manejar un niño 
recien nacido: sueldo una onza oro y ropa limpia: ha 
de presantar buenos informes. Darán razón O'Reilly 
número 56. 14436 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en ca ví particular ó establecimiento: impondrán 
calle de la Muralla 113. 14468 4-1 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche para 
criar á loche entera y una criada do mano y maneja-
dora también peninsular y arubtm con personas que 
respondan por ellas. Ancha del Norte 16 dan razón. 
14466 4-1 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA pe-ninsular de dos meses do parida, aclimatada en el 
país y ha salido aquí de su cuidado: tiene buena y a-
bundante leche y eo desea colocar para criar á leche 
entera y tiene personas que garanticen su conducta 
si las necesita: darín razón San Isidro 65. 
14472 4-1 
UNA CRIANDERA PENINSUBAR SANA Y robusta, de tres meses de parida desea, colocarsc 
para criar á lecho entera la que tiene buena y abun-
dante: no tiene inconveniente en ir al campo, hay 
quien responda por ella. Calzada del Monte mim. 98 
esquina á Antón Recio informarán. 
14458 4 1 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-
i -/no peninsular de 30 años de edad ó bien para 
manejadora de ua niño: sabe cumplir cen su obliga-
ción y entiende de todo el servicio de una casa: hay 
personas que la gannticen. S;in Lízajo 287 en la bo-
desa darán razón. 1443'» 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu joven pennsular do 23 {iños, de portero ó de cria-
do de mano, tanto para la Habana como para fuera: 
tiene persona que responda por é!. Santiago 34. 
14-138 4-1 
DESEA UNA SEÑORA DE MORALIDAD en-centrar un niño para criarle en su casa ó una 
casa que dé ropa para lavarla ea su casa: también se 
coloca un joven para ayudante de cocina ó sea para 
aprendiz de algún oficio: tienen personas que respon-
dan por su conducta: impondrán Acesia n. 10. 
14439 4-1 
D E S B A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular, aseada y 
do teda confianza: advierte que np va la plaza; tie-
ne peisonas que respondan por ella. Villegas 1C5 in-
formarán. 14443 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea limpia y sepa au obligación para 
un matrimonio solo. Aguacate número 68 
14444 4-1 
T>ARA BARRER, HACER MANDADOS Y DE-
X mis quehaceres de ana librería se solicita un mu-
chacho Obispo 86. 14446 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y que entienda 
de costura. Amargara número 49. 
I4t54 4-1 
2,000 PESOS 
se dán á módico interés con hipoteca, sin interven-
ción de corredor. Informarán de 8 á 11 de lamaña-
n\ Aguacate núm. 68, bajos. 14500 4-3 
QE SOLICITAN~ÍO"CRIADOS, Í2—CIADAS. 
^ 8 cocineras, 6 manejadoras, 4 cocíneroc y 3 mn-
chaobos. Se facilitan toda clase de criados: compra-
mos y vendemos fiocas rústicas y urbanas; se reciben 
órdenes para mudadas y se sacan códulao. O'Reilly 
90. teléfono 783. 14526 4-3 
U2>T C R I A D O D E M A N O 
se solicita en el Cerro n, 478, esquina Carrión, para 
todo lo que se ofrezca en la casa. Sueldo $15 plata. 
Con recomendación. 11485 4-1 
S E S O L I C I T A 
una general manejadora que sea cariñooa y tenga 
buenos informes, so da buen sueldo, que sea de re 
guiar edad. Amistad 9*. entre San José y Barcelona 
impondrán. 14447 4-1 
COCINERA 
Una señora Je mediana edad desea colocarse en 
nca casa de maralidad; sabe cocinar como le man-
den. Darán razón de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 
de la tarde, en Dragonez núm. 1. "La Anrora." 
14ñ'24 .|-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada para manejar nn niño, l&varlo su ropa y 
limpieza de cuartos. Hade traer buenas recomen-
daciones. Kan José 80' 
14Í96 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera de color para corta familia. Ofi-
cios 99, altos. 144̂ 9 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mucha-.'hita de doce á trece año«, para criada de 
do ruHiii¡s Neptuno esquina í San Nicolás, altos • f,.i Rotórir.a" 14494 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, SANA Y robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar 6. leche entera; tiene personas 
quo respondan por ella. Teniente Roy 32, impon-
drán. 14464 4-1 
"r^ESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular con buena y abundante lecho para 
criar á lache entera, y una joven de criada de mano 
ó manejadora, también peninsular y ambas aclima-
tadas en el i>aÍ3 y con personas que las garanticen 
Calzada de Vives 127, informarán. 14160 4-1 
S E S O L I C I T A 
nna criada joven americana ó inglesa, para cuidar 
nnos niños y enseñarles el idioma: qne tenga buenas 
referencias. San Isidro 63, ofquina á Corapostela, 
tratarán. 11170 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Baratillo número 2, junto á la 
PIiz i de Armas. 14it5 4-1 
C R I A N D E R A D E C O L O R 
desea coloearto u¡ja que acaba de llegar del c:'m\ 
i ^ i O L ü T A UNION. SOLICITA ÜN P1L >TO 
\jrpráctico de esta pueril al de Cárdeues y puertos 
intermolios. Informarán á bordo de dicln goleta 
«n el njcelie do Pañi?.. H53t 3?. 
á inedia leche tiene quien responda de 
informarín Sillos 85. 14401 
cocdiicla 
4-:!l 
T T N A CRIANDERA PENINSÜUAK DESlíIA 
x ^ i eblOMCM para criar á ¡eche enteré ía quo tiene 
buena y üiiandante titne quien responda de su con-
ducta dirigirse á Obispo r ú m e r o ' l l l entrada por 
Villegas. I4S8S 4-3 
f ^ K S E A COLOCARSE UNA COCiNEKA 
J-^peniusniar aseada y de buenas coatumbres en 
••** parricular decente: ssbe cumplir coa su obliga-
ción y tiene quien responda de su conducta. Prado 
S alt..^ informarán. 14532 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn profesor iatírno, de carácter y muy práctica en 
el ínanrjo de los niñoi. Monte S9,"La Propagandista. 
14506 2a-2 2d-3 
f J N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\_J locarse de cocinera en casa particular ó estable-
clüjiecito, teniendo persogas que abonen de su con-
ducta. Darán razón ea la calle de O'Reilly 90. lam-
patarfa. U 4 g 4-2 
^ E SOLICITA UNA SEÑORA DE 40 A 55 años 
e edad, qne sepa cocinar y quiera ir á uaa po-
btarión de campo, cerca de esta ciudad para servir á 
un hombre solo: debe presontar buenos refercuciüs. 
Cerro Ci i ' i . casi esquina k Buenos Aires. 
14503 4 2 
Aprendices de sastre 
Se necesita uno adelantado abonándole lo que me-
resc* T que sea formal. Amistad 29. 
14502 4-2 
DHS13A C O L O C A R S E . 
uaa criadrv pf.T.icsular de mediana edad para corta 
familia Cárdcnaa 2 lotra A. 14407 4-31 
/CRIANDERA. ÜÑXJOVEN PENINSULAR 
\ ,̂>'ccri bucuay abundun»» leche. yde4 meses de pa-
rida acüuatada ca el p'iú y cariñosa con los niñ-.M 
\ exct-ie&los condWoues paede vorse Manrique ! 10 
c ja p.irticn'.itr. 14108 4 31 
ESEA COLOC A USE UN BUEN COCTÑE-
peninsular asead» y trabajador bien sea en 
casa particular ú establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación r tiene personas que resnoadan de su 
comportamieuto: informarán calle de Neptuno es-
quina á Industria bodoga. 14409 4-31 
U N A S E Ñ O R A A L E M A N A 
desea plazi con una corta familia respetable para 
manejar niños además posee el inglé». Dirección ho-
tel Roma. 14400 4-31 
T T N A CRIANDERA DE POCOS DIAS D E 
\ J parida, con sana y abundante leche y con las me-
jores reftrencis:.- que pn»"ian desearse, so ofrece pa 
ra criar á leche entera. Eri la calle del Morro núrae 
ro 28 informarán á todas horas. 
1139> 4-31 
SEÑORA DE 
andera, de dos msjos de paridi con buena y 
abnndant? leche: tiene personas que la garanticen: 
es petiiusiilar, aclimatada en el país. Informarán San 
Igcacio 91: no tiene inconveniente en salir al campo. 
14385 4-31 
ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
sna criandera peninsular, joven, sana y robusta, de 
15 días de parida para criar á leche entera 6 media 
Jechs, Is que tiene buena y abundante y personas 
que respr.adan por ella. Factoría 18 ir-formarán. 
14Í84 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
nn cechero peninsular práctico en su oficio y que sa-
be cnmp!:r con su obligación teniendo personas que 
lo garanticen: calle de Peña Pobre 10 darán razón. 
144*3 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
tna buena lavandera y planchadora. UacBM. ea casa 
particular respetable, exacta en su trabajo y con 
MrMBM n e a i garanticen. Obispo 30 daráu razón 
de 12 á 4 de la tards. 14489 4-2 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/salar de criada de mano ó manejadora de niños: 
v-s trabajadora y honrada v tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Villegas esquina á Obrapía 
altos de la tintorería informarán. 
144X6 4-2 
T J N COCINERO PENINSULAR DE MED1A-
KJ n» edad desea colocarse para una corta familia 
ó estabieeimiento: tiene buenas referencias: impon-
drá Cnnanlado y Trocadero, bodega. 
14487 4-2 
Hipoteca, Acciones, Alquileres 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica coa es-
ta garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón nú-
mero 40. El Clavel. 14477 4-2 
y>ESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-
JL/snlar, bnen criado de mano, en casa particular 
6 establecimiento: tiene personas qne respondan de 
su buen comportamiento. Impondrán calle de la 
Economía n. 50. 14475 4-2 
B A R R E R O S . 
Se solicita nn oficial. Jesús María esquina á Ha-
bana. 14478 4-2 
S E S O L I C I T A 
aua manejadora para nn ciñe de trece meses, siendo 
'.ndispensabie el que presente buenas referenciau. 
Caba 71 y 73. alto». 14479 4-2 
I ' lOM POSTELA N. 157.—SE DESEAN COLO-
V^/car dos cocineroe, uno en establecimiento ó in-
cestria donde está muy práctico, j el otro en casa 
particular ó establecimiento: tienen quien los earan-
tice de honrados. Informan á todas horas. 
14482 4-2 
T-VOS CRIRNDERAS PENINSULARES, UNA 
i / rec rea llegada y la otra aclimatada en el país, de 
trea meses de uaridk, desean colocarse para criará 
leohe entera, la qne tienen buena y abundante y con 
personas que respondan por ellas: no tienen incon-
veniente en ir si campo. Zulueta 36, esquina á Te-
nie&te S^v. ctfé Oriente, informarán. 
14453 4-1 
Cortador y operario sastre 
Solicita colocación para el camoo. Neptuno núme-
ro 42 darán rázóa. 14432 * 4-1 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E -
lOninsnlar de dos meses de parida, la que tiene bue 
ua y abundante leche hasta para criar dos niños, a-
caba de llegar del campo, para criar á leche entera: 
tiene quien responda por su buena conducta y sabe 
coser X mano. Calle de la Gloria n. 237. entre Car 
mea y Rastro, casa particular. 14459 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de representación y con referencias 
en la farmacia SAN IGNACIO, San Ignacio 53. 
N JOVEN PENINSULAR CON PRACTICA 
de contabilidad y comercio desea colocarse en 
algún ingenio para pesador, listero ó cargo parecido; 
también se ofrece para el comercio, posee referen-
cias. Dirigirse Habana 65, bs.ics. 
14389 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á media leche, recien llegada del cam-
po v basna de salud: informarán en Lealtad 131. 
' 14424 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano formal, que sepa el servicio y 
traiga recomendaciones para Cuba 66. 
14423 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero para corta familia, 
prefiere establecimiento. Informan Monte 208. 
14366 4-30 
OBISPO 67, 1 INTERIOR. — TENGO CIEN _ hombres de campo para ingenio, peninsulares; 
serenos, carreteros, mayordomos, pesadores de caña, 
maestros de azúcar, carpinteros de carretas y arados 
y cuantos criados necesiten. 14336 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera en una ca-
sa de familia de bueua moralidad. Informarán en 
Manrique 163̂  14378 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país para 
criará leche entera, la que tiene buena y abundante 
y personas que la recomienden, Jardin La Violeta 
al fondo do la casa de salad de Garcini, telefono 
1689. 14372 4-30 
QUIERE V. CRIADOS DE CONFIANZA? P í -dalos á Aguiar 69, tel. 872. Se compra una casa 
en el barrio del Angel y un café bien situado. 
El sábado y domingo próximos lechón asado más ba-
rato que nadie. 14376 4-30 
SOLICITO UNA MUJER BLANCA, PENIN-sular, antigua en el país, para manejar un niño y 
limpiar unas habitaciones. Reina 68. 
14371 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular recién llegada 'de España para sirvienta 
en casa do un matrimonio ó para manejadora de un 
niño es amable con ellos: para más informes puede 
dirijirse á Vives número 159 bajos. 14345 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven peninsular ó bien de 
manejadora de un niño tiene personas que respon-
dan de su conducta: darán razón callejón de las Can-
teras n. 5. 14340 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de muchacha de mano una joven peninsular sabe 
cumplir oou su obligación sabe tejer marcar y tiene 
quien la recomienda: no se coloca menos de 3 cente-
nes. Informarán San Lázaro 255. 14357 4-80 
UNA CRIANDERA SANA Y ROBUSTA CON buena y abundante teche desea colocarse para 
crisr á leche entera no tiene inconveniente de ir al 
campo: tiene las mejores recomendaciones: calle do 
las Figuras número 75 entre Esperanza y Gloria 
puede verse, 14354 4-30 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el país de dos meses de pa-
rida desea colocarse para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
por ella: Concordia 110 impondrán. 14946 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea eolocerse de criaba de manos ó cocinera para 
corta familia. Campanario 146. 
14383 4-30 
En la Clínica Ginecológica 
Jesús eel Monte núm. 301, se solicita una enfermera 
de regular edad, inteligente y do moralidad que ten-
ga referencias satisfactorias. 
1433-í 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tonga buenas referencias sin 
cuyo requisito qne no se presente. Cuba 71 y 73, al-
tos. 14333 4-30 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho de 12 á 14 años que sepa leer, para a-
yndar al servicio de mano y hacer mandados. Teja-
dillo 39, altos. 
14361 4-30 
S E S O L I C I T A 
un licenciado del ejército para cuidar un niño, con 
buena» referencias. Aguacate 132. 
14352 4-30 
QOL1C1TA COLOCACION UNA JOVEN RE-
iVjcien llegada de la Península de maaejadora ó 
criada de mano: tiene quien la garantice: Informa-
rán Morro núm. 11. 
14a3l 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa desempeñar su obliga-
ción y traiga referencias. San Lázaro núm. 205. 
14351 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, á leche entero, de dos meses de parida on el país 
y ya ucliü'.atada, tiene quien responda por su con-
ducta, no tiene inconveniente ir al CUIUBO: calle del 
Morrón. 58. 14370 , 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular, qne ha trabajado en 
buenas casas cu la Habana y tiene personas que res-
pondan por él. Impondrán en Aguiar número 61. 
14338 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora, es muy cariñosa para loe 
niños, tiene personas que respondan por ella; tam-
bién Lay una excelente cocinera que tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán Mercaderes 4, 
altos. 14337 ^-30 
"DESADOE DE CAÑA.—DESEA COLOCAR-
JLBe un individuo que tiene práctica cu ptífu.i' caña 
y buenas recomendaciones. Informará el guarda-
almacén del paradero dal Tulinán. 
14342 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de manejadora ó criada do 
manos, para corta familia. Acosta núm. 9, darán 
razón á todas horas. 
14389 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera asturiana con buena y abundante le-
che aclimatada en el pais do 25 años de edad de re-
comendación da á 6u niño y parida do cinco meses y 
heno quien responda de sa conducta. En San 
Lánaro 987 carnicería. 14289 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaadera peninsular da tres niesea do parida 
para criará lecho cntara ó media, la que tieue buena 
y abundacíe y cor. persor.as que la garaaliceti: darán 
razón Composteln 36, cifé. 14311. 4-80 
r^OSTUKifliA.—DESEA COLOCAHSE UNA 
V^/señora para coser y ayndar á los quebsetíves de 
l * c«sa o cuidar a'gún niSo no tietie Inconveniente 
en hac&TBé caigo l'j miíino de coter para ua hotel. 
Tejadillo37 iojormaráu. 14308 4-3S 
Q E FACILITAN Y SOLICITAN CRIADOS 
jo? dev^adio'jtes, varones } hembras, iiersoual pa-
ra iaírerio» y para el comercio. Solicito uria niña 
>le fi :í 12 afioH, comoro y veudo casas, preodas y 
niiifjnlfeB al^oq >! de 40; á ¡Ji! 50 Srrrafó-i. Relua 28 
Teléfono 1577: Ordenes: iWmas 30 14895 4-28 
""Í'ENCIOÑ ÜEDEA^COLOCARSE DE 
criandera á lecho entera una señora peninsular 
buena y abundante lochs: tiene acreditada BU, 
lactancia y quien responda par su conducta. Calza-
da del Monte número 245 darán razón á todas horas 
142v)0 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera en casn de familia respetable; 
es exacta en su trabajo y tieue personas quo la ga-
rantiren. Factoría número 18 informarán. 
14294 4 28 
Ejse pueden ganar 5 ó 6 diarios: solicita una perso-
na sea ó no fotográfo para poner nna fotografía en 
general en el mejor punto de la Habana y n el socio 
quiere se le enseña el arte: ha de ser pronto pornue 
está corriendo el alquiler. O'Reilly 30. altos de Be-
che. 14421 4-31 
Se solicitan mucliachos 
para enseñarlos á enrejillar muebles en el taller de 
ebanistería de Juan Rigol. San Rafael 155 esquina á 
San Francisco. 14411 4-31 
Se solicita uno que sea instalador. Aguiar 49. 
14420 4-31 
COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
enseñar á unas niñas las primeras letras y prin-
cipio de hordadoos de punto de marca y al pasado ó 
para ayudar á coser en una casa: tiene personas que 
respondan de su conducta: informarán Luz 64. 
14416 4-31 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes para trabajar un bnen artículo en esta 
ciudad: han de dar sus referencias. San Ignacio 52, 
altos, oe 8 á 10. 14414 4-31 
DI ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para acompañar á nna señora, ó de criada 
de mano cou un matrimonio solo ó ea casa de corta 
familia; entiende algo de costura á mano y on má-
quina y no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
personas que respondan. Inquisidor n. 7, altos, im-
pondrán. 14387 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, la que tiene buena y abundante le-
che, y está aclimatada en el país, desea encontrar 
una buena familia, tiene quien reponda por su con-
ducta. Zalaeta36ó San Lázaro 237 casa particular. 
14368 4-30 
C O C H E R O . 
Un joven que tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido desea colocarse. Informan 
en Ssn Nicolás 103. 14379 4-30 
D E S E A 
una buena colocación una cocinera francesa. Infor-
marán AguiU 116. 143^7 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pet.insalar con buena y abundante leche 
para criar á media leche por horas, darán razón en 
Empadrado 19 altos. 14367 4-30 
O F I C I A L A S . 
En "La Estrella de la Moda," Obispo número 84, 
se necesitan varias oficialas que entiendan de som-
breros. Buen sueldo y bnen trato. 
C 1636 4-30 
14430 4-1 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA DE edaa mediatia, hija del paí«, pam ayudar al servi-
cio de mano, que entienda ügo de costura á mano y 
máquina y qne áuerma en la colocación. Campanario 
número ifl1). de la* 12 del día en adelante. 
14437 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa pardita de criada de mano ó manejadora sabe 
cumplir con «u obligación y ttene personas que la 
garanticen: Picota 74 infiTmarái'. 14347 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
uaa joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora es recién llegada y en la misma una cocinera de 
mediana edad aseada y con personas que respondan 
por ellos: calle de los Oficioa 74 darán razón. 
14363 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiaua de criada de mano ó manejadora. 
Tiene personas que respondwi por ella. Aramburo 
23 esquina á San Rafael darán razón. 
14320 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de hombro y mujer, quo eepa bien el 
oficio y «ea ligera en el trabajo, y pino que no se 
presente: sueldo cuatro ceritenes. Vedado. Bháos 
número 11. 1*283 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una coelnéra peuinsular en casa particular, sabe su 
obligación y tiene buenas refsreucias de las casas 
donde h i servido: informarán baños el Pasaje barbe-
ría, n. 2. 14302 4-28 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR DE criado de mano ó portero en casa particular ó de 
comercio, sabe leer y escribir y da informes de su 
comportamiento en las casas dode ha trabajado: in-
forman Luz 39 altos, zapatería. 
14300 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos dependientes para la fábrica de fideos La Am-
brosía, Inquisidor 15. , 14898 4 28 
S- E DESEA COLOCAR UN JOVEN P E Ñ I N -sular de 15 años de edad, tione quien responda 
por su conducta, sabe leer y contar de lo mejor, sir-
vo para toda clase do comercio y también para cria-
do de mano ú otra clase de trabajo: informarán calle 
do la Esperanza n. 111 á todas horas, bodega. 
14299 4-28 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez. Ofrecemos á las familias un 
escogido personal de criados y una criada inglesa. 
Además nocesitamos 2 criadas, 3 manejadoras, 3 co-
cineres y 4 muchachos. Pidan que saldrán complaci-
dos. Aguacate 64. 14312 4-28 
U N M U C H A C H O 
de buenos informes para repartir costura y demás 
quehaceres propios de su edad, se solicita en Reina 7. 
La Niña. 14285 4-28 
? ARA ESTAR BIEN SERVIDOS DIRIGIKSE Aguacate 58, T. 590, F. Martínez y Hno., donde eaceutrarán criados y criadas do 1'? y 2?, blancos y de 
color, excelentee cocineros y cocineras, honrados por-
teros, así como dependientes de todos los ramos, Pi-
dan y se convencerán. No olvidarse. Queda entre O-
bispo y O-Reilly. 14265 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche desea eolocerse. Diríjanse 
á Santa Clara número 2. Informa el Dr. Torrulhas. 
Tejadillo 43. 14234 8-26 
A LOS DUEÑOS DE CASAS. — Se desea comprar una casa que produzca el 8 p § libre, 
qne no tenga gravamen, y se encuentre en buena ca-
lle, del precio de 20 á 30.000. Y 2 más de 2 á 4.000. 
Informes: M. Alvarez. Aguacate 54, entre O'Reilly 
y Empedrado. 14522 4-3 
S E C O M P R A 
un tanque de hierro en bueu estado, de una pipa, 
poco más ó menos, de cabida. Vedado, Baños 11. 
14516 4-3 
So compran libros 
14490 
Neptuno número 124, librería. 
4-2 
E DESEA COMPRAR UNA CASA DE ALTO 
y bajo en punto céntrico, sin intervención do co-
rredor. Informa D. Eduardo Gonaález, Salud u. 8, 
sedería La Favorita. 14455 5-1 
Se compran pianos üe nso. 
En la misma se vende uu hermoso pianino oblicuo 
do la fábrica de Erard, en precio módico.—Nicolás 
Blanco.—Angeles n. 9, esquina á Estrella. 
C1559 8-1 
3 6 0 . 0 0 0 P E S O S O R O 
66 emplean en compras de casas en pacto de retro 
compra real de todos precios hipotecas de las mis-
mas ea partidas sin mas intervención que los intere-
sados; razón Galiano entre San José y San Rafael 
camisería de Ferro acera pares de 11 á 2 todos los 
días. 14402 4-3) 
S E COMPRAN 
libros nuevo» y usados y biblioteo as; lObispo 86, l i -
brería, 13991 10-21O 
SUIDAS. 
UN V I A J E R O QUE L L E G O EN E L VAPOR "Vigilancia" el domingo 28 de octubre ha perdi-
do un sobretodo. La persona que lo haya encontrado 
será gratificada si quiere devolverlo á la calle de A-
mistad n. 90. almacén de pianos. 
14442 4-1 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO NEGRO, raza de los llamados de agua, con la mano iz-
quierda blanca y entiende por Tona: se suplica á la 
persona que le haya encontrado lo entregue en oí ho-
tel Nuevitas donde será gratificado generosamente. 
14204 6-26 
Se alquila la casa calle de la Rosa n. 14, con por-tal, sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno alto, co-
chera, pozo, buen patio con árboles frutales, etc.: la 
llave está en la estación del ferrocarril de Marianao 
on el Tulipán é impondrán en la calle de Zaragoza 
núm. 33. 14528 4-3 
na hermoso salón alto con vista á la calle y 
un cuarto alto interior, á hombres solos, 
con servicio de criado, gimnasio y baños 
grátis: entrada á todas horas. Compostela 
números 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
14529 4-3 
J L Z M T O S . 
Se alquilan unas habitaciones frescas y con « 
trada independiente o n Reina 119. 
14505 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de las magníficas casas Peña Pobre 23 é 
Industria 25, compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, 
inodoros y pisos de mosáico; en las mismas darán ra-
zón. 14542 6-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas y hermosas con piso de 
mosaico, uaa de ellas oon ducha y servicio necesario, 
en una pieza contigua en los altos de la casa n. 111 
de la calzada de Galiano. Precio módico. 
14509 8-8 
S E A L Q U I L A 
S. Lázaro 104, 2 hermosas habitaciones, con inodo-
ros, propias para un matrimonio sin aiños, en la mis-
ma solicitan una cocinera para un matrimonio. 
14540 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos, la sala y el cuarto qne le sigue 
en la calle de Obrapía n. 65, entre Aguacate y Com-
postela. 14543 6-3 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 156, una espaciosa habitación baja, pro-
pia para una ó dos señoras. Se dan y piden referen-
cias. 14517 4-3 
Se alquilan los altos de la casa calle Ancha del Norte nóm. 243, esquina á la calzada de Belas-
coain, que constan de cuatro habitaciones etpaciosas 
con balcones á la calle; pudiendo dividirse en depar-
tamentos separadoo é independientes,' Infojmarán 
en la. frutería de la misma casa. 14511 4-3 
PARA FONDA O CAFE, SE A L Q U I L A EN San Pedro número 6, frente á la puerta de la 
Machina, un magnífico local. Sobre el precio, qne 
es módico, y demás condiciones, informarán en la 
misma casa y en Prado 90, 14493 8-3 
Reina 59 entre Rayo y San Nicolás se alquila esta hermosa y ventilada casa compuesta de za-
guán, sala, comedor, salón de comer 4 cuartos bajos 
y 4 salones altosó cuartos para criados caballeriza, 
agua, cloaca é inodoro: impondrán San Miguel 141 
altos. 14535 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos juntos ó separados á hombres solo» 
ó matrimonios sin hijos ó señoras solas. Cuarteles 5 
14530 4-3 
Se alquila la hermosa casa de dos pisos calla o Lí-nea esquina á 20 tiene 14 habitaciones el alto 10 
centenes y el bajo 8 la llave la tiene el Jefe Local 
del paradero del Urbano á informarán de las condi-
ciones del alquiler en Reina 10' altos. 
14398 8d-31 8a-31 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan espa-ciosas habitaciones con balcón por Habana y 
Muralla, pisos de mosáico; se da de comer si lo de-
sean á precios muy reducidos; entrada á todas horas; 
en los altos informarán. 14504 1 3-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas v con derecho á la sala, á 
dos cuadras distantes del Parque. Calle de Amistad 
n. 29, entre Nepturno y Concordia, 
14501 4-2 
VEDADO. Se alquila la bonita casa calle 5? nú-mero 73 esquina á A, con todas las comodidades 
para una familia y vistas al parque y al mar. La Ua-
ven en la callo A, al lado de la estación de los bom-
beros ó informarán en la calle 9 ó Linea 92. 
14428 4-1 
Se alquila una casa fresca y cómoda, calle de la A-mistad 35, catre San Miguel y Neptuno, con cua-
tro cuartos y demás dependencias: la casa no tiene 
papel á la puerta: la llave está en el almacén de fo-
rrage de Sotolongo, calle de Neptuno 57 donde darán 
razón. 14471 8-1 
Damas 43. Se alquila esta ventilada casa en 80 pesos oro: tiene dos cuartos bajos y 2 salones al-
tos muy frescos cou balcón á la calle y agua de Ven-
to arriba y abajo: informarán San Igaacio 50, bufete 
del Ldo. Vignier, de 12 á 3 de la tarde. 
14440 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Angeles 70, coa cuatro cuartos ha joñ y dos 
altos pequeños al fondo, eu 30 pesos oro y dos meses 
adelantados, y otra, Corrales 273, con dos posesiones 
bajas y un alto, en 14 pebos plata y dos meses adelan-
tados. Angeles 36, vive el dueño. 
14334 4-30 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos, frescos y ventilados, dos con balcón á 
la calle, on Prado 102 esquina á Virtudes, fonda "La 
Democracia. 14344 4-30 
S E A L Q U I L A 
la'casa Tulipán 7, tiene agua, cinco cuartos bajos y 
tres altos. Informes Hababa 91 de 10 en adelanto. 
14317 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Egido 76, con sala 9 cuar-
tos, gran cocina, lavadero, agua y demás comodida-
des. Impondrán Galiano 24 y café de la Catedral.La 
llave en el n. 73; puede verse de 8 á 10 y de 4 á 5, 
14304 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y una cocina: O-Reilly 30 altos del al-
macén de víveres H de Boche. 
14324 4-28 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas, desde una y media onzas 
oro á 40 pesos. Son de diferente tamaño y por su po-
sición sobre la lema son sanísimas. Tienen agaa, gas 
teléfono, jardín, etc. Quinta Lourdes, á media cua-
dra de la Línea. 14282 4-28 
G A N G A . 
Se alquila muy barata la casa Atocha, letra A, 
Cerro, propia para dos familias. £1 dueño, Carlos 
I I I n, 211. 14297 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas ó sin amueblar, 
con servicio r entrada á todas horas, á dos cuadras 
del Parque. Virtudes 12, á hombres solos ó matrimo 
nio sin niños. 14314 6-28 
C O N S U L A D O 8 1 
entre Animas y Trocodero, se alquila esta casa de al-
to y bajo: informarán ea San Ignacio 59. 
14313 4-28 
E N M A N R I Q U E 6 8 
se alquila un cuarto alto á un metrimonio sin niños, 
un señor anciano ó señoras solas de moralidad. 
14315 4-28 
CALABAZAR. 
En la calle de Meireles n. 5 y á una cuadra del pa 
radero, se alquila la espaciosa casa de maniposte-
ría y azotea, capaz para numerosa familia y con cuan 
tas comodidades pueden desearse: informarán en A 
margara 15. 14316 10-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Peñapobre n. 1, con balcones á la calle y 
vista al mar. 14261 8-27 
S E V E N D E 
uu puesto de fruta barato: informarán en el mismo 
Jesús María accesoria F. entre Cuba y San Ignacio. 
14348 4-30 
s E VENDE UNA HERMOSA CASA EN LA ._ calle de Egido, muy capaz y cómoda, con sala, 
comedor, 9 cuartos, espaciosa cociua y lavadero; de 
mampostería, cantería y azotea, con pluma de azua 
y cloaca. Tratarán Galiano 24, de 6 á 12 y de 5 á 6; 
y cafó de la Catedral de 2 á 5. 14305 4-28 
DE 1NTERES.-c UNA CASA EN LA CALLE déla Habana, buen patio, de alto y bajo, reco-
noce un pequeño gravamen en 10,000 pesos. Otra 
en Salud con establecimiento, fabricación modernn 
en 9,000 y tros chicas que no exceden de 1,500 pesos-
Informes M. Alvarez Aguacate 54 entre O-Reilly y 
Empedrado. 14311 4-28 
GAFE Y BILLAR 
Por no poderlo atender su dueño se vende uno en 
2500 pesos, hace buena venta, la casa gana 40$ con 
contrato por 6 años, se pueden sacar 30 de alquileres: 
también se admite un socio para que se ponga al 
frente: de los demás pormenores informarán Lampa-
rilla 43, café. 14248 8-27 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO, se dá en $7C0 oro un pequeño establecimiento de 
quincalla y perfumería, situado en la calle del Obis-
po, ó se venden separadamente dos armatostes pro-
pios para ventas de tabacos, etc. y dos vidrieras me-
tálicas nuevas. Informará su dueño de 6 á 8 de la 
noche, San Miguel 176. 14197 6-26 
AMALE! 
S E V E N D E N 
tres cachorros perdigueros raza setter, un macho y 2 
hembras, como do tres meses, á centén.—Vedado 
Baños 11. 141515 4-3 
S E V E N D E 
un hermoso cachorro de seis meses, propio para una 
finca 6 un patio; se puede ver en Acosta 107, bodega 
á todas horas. 1448S 4-2 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
se vende una cria de gatitoa de Angola propios para 
regalos: Neptuno 8 altos. 14404 4-31 
S E VENDEN" 
cachorros de caza, de raza ''Setter'". Pueden verse 
ea el Vedado, calle de los Baños núm. 11. 
14330 4-30 
HABITACIONES. 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
14277 7-27 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la casa Esperanza n. 14, á dos cuadras 
del paradero, con 4 cuartos, cocina, despensa, cuarto 
para criados, pozo y cochera. De más pormenores 
informprán en la misma ó en Reina 13. 
14271 6-27 
S E ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Neptuno número 32, á 
dos cuadras del Parque Central, compuesta de za-
guán, sala, comedor, ocho cuartos, baño, caballeriza, 
etc. La llave en la colchonería del lado é informan 
para e! precio y condiciones en Aguila 62. 
C 1620 26 Oc 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón, para caballeros so-
los ó matrimonios sin niños, prefiriéndose sean ex-
tranjeros. Germán, French and English spoken. Ro-
sa a. 5, Talipán (Cerro). 14225 26-26 O 
H A B I T A C I O N E S 
En Composrela 55, altos, casi esquina á Obispo, 
se alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar 
á caballeros solos ó matrimonio sin niños. 
14917 10-26 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventiladcs altos de la casa recien 
construida, de Apodaca número 12, con pisos de 
mosaico, cuarto de bsño y demás comodidades ape-
tecible, situada en la parto moderna do dicha calle, 
y á dos cuadras de los parques. En los bajos de 1» 
misma está la calle ó Informarán en Aguiar n. 116. 
14148 8-?5 
V E D A D O 
En la calle de los Baños número 15 á una cuadra 
do la línea se alquila la gran casa de alto y bajo con 
esplendidas salas y habitaciones, suntuosas galeiías 
unas y otras con pisos de mármol y mssaico instala-
ción de luz eléctrica, gas y •Bgua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun pura do» 
familias. La llave y otros informes en Amargura 15. 
14163 7-25 
S E V E N D E 
ona burra de leche de inmejorables condiciones, en 
el Vedado calle de los Baños núm. 4 informarán. 
14286 4-2S 
C A B A L L O . 
Se vende uno hermoso, sano y siu resabios, 7 cnar 
tas menos un dedo, maestro de tiro, trote limpio, 
también se vende ua faetón y una limonera. De 7 á 1 
pneede verse en San Nicolás 91, 14321 4-28 
Se arrienda la finca "Xifré." 
en Bahía-Honda. 
14100 
Baratillo número 9 informarán. 
8-24 
VEDADO. Se alquila en ocho centenes mensua-les ó por años, segou se convenga en la calle 5?, 
esquina á 10, la casa de nueva construcción, de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos y otro para criados, 
jardín, agaa y demás comodidades: eu la calle 10 nú-
mero 1 está la llave é informarán. 
14450 4-1 
Frente á la p]a¡;a del Cristo se alquila un local con suelo de mármol y cielo raso, á propóaita paia 
una induetiia ó depósito. En la misma casa un cuarto 
alto á caballeros solos ó matrimonio sin niños. Lam-
parilla 74. 14467 4-1 
Apropósito para establocer en ellos un gabinete quirúrgico ó un bufete, se alquilan los bajos de 
la casa calle de Cuba n. 99, sita entre las do Luz y 
Acosta. Informarán en la calle de los Oficios n. 66. 
14473 BJ 
(Concordia Uu,—Se alquila una hermosa sala pro-^/pia para '•oasnltaa de médico ó abogado, para 
caballeros solos ó malrimotiios sin niños; se dan y 
piden refureunia?. 14400 4 31 
S E A L Q U I L A N 
eu Coba 77. 3 babitaciones alfas con servicio iade-
peudieiite, de szatea: la llave Teniente Rey 4t.' 
1442G 5-31 
O B I S P O 9 0 . 
Se alquilan habitauionei» á hombres solos á 12-75 
y 10-60. 
Altos y bajos.—Se alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea á uu 
costado, así como unos bajos compuesios do sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri-
car, con entrada por la calzada. Lealtad n. 1, esqui-
na á San Lázaro, impondrán en la bodega. 
14103 8-24 
Se da eu arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías de tierra, cercado do piedra y situado en la 
jurisdicción de Banta, Informarán en la calle de 
Cuba a. 138 6 San Ignaciu número 35. 
13862 26-18 Oc 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave on la bodega y para 
más iuformea dirigirse & Riela 11, almacén ue tejidos 
13003 26-29st 
I T teroÉiiüiiii 
14896 8 31 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas, muy frescas, á un 
matrimonio sin niños ó señoras solas. Campafario 97 
14390 4-31 
S E A L Q U I L A 
un alto propio para un matrimonio en módico pre-
cio. Calle de Trocadero número 57. 
11384 4-31 
Compostela número 150. Eu esta elegante casa se alquilan habitaciones con balcón á la calle, pisos 
de mármol, baños, timbres é inodoros y lindo<f jar-
dines, $5-30 á 15-90. 14380 4-31" 
T os ventilados altos de la casa Crespo número 38, 
JLjcompurstos .!e tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, llave o agua y todas las comodidades para 
una corti familia decente. 14393 5 31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Perseverancia número 19 
iatormarán en la misma. 14425 4-31 
INQUISIDOR 35, 
E N T R & L U Z "Y A C O S T A . 
La planta baja, propia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancias, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo é en par-
to. También ua entresuelo con tres habitacionez, 
una de ellas con vista á la calle, para escritorio ú 
hombre solo. 14422 5-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de Chacón número 
4; en la misma impondrán. 
14410 4-31 
Atención. Cuatro cuadras del parque Central ba-bitacioaes altas y bajas, freecao y claras con bal-
cón á dos calles, luz, criado, baño de ducha, saleta 
de recibo y muebles si lo desean. Lo» precios se han 
puesto muy módicos. Industria 72 A, entre Animas 
y Trocadero. T. M. de R. 14419 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes muy liados con suoioa de mármol y 
mosaico, con un gran balcón á la calle; en punto 
céntrico como es la calle de Zulueta 73 principal, iz-
quierda en donde informarán. 
11415 4-31 
So alquilan los altos de Aguiar n. 100, esquiua á Obrapía, con sala, corredor, comedor, seis habi-
taciones, lavadero, cocina, agua de lluvia y de Ven-
to, cuarto de baño. En el alquiler de los altos va 
comprendido el uso del zaguán, palio y traspatio: su 
precio ocho onzas y media. Están abiertos é infor-
marán San Rafael n. 71. 14383 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio n, 8, compuesta de sala, saleta, 
5 cuartos, azotea, etc., etc., etc. La llave ea la bo-> 
dega esquina á Gloria, informarán Corrales n. 147, 
ijSfO 4-31 
C O N S U L A D O 1 2 2 , 
cerca del Parque eu casa decente se alquila u-ua her-
niosa sala y varias habztaciones con asistencia «;8-
mer ida. Hay baña. Se sirven comidas á. domicilio á 
precios módicos. 14369 4.30 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala coa r/igo mármol y 
dos hermosos cuartos con inodor-o y azoteaht señoras 
ó matrimonio sin niños; precio módico: San Ignacio 
número 104. UMS &-30 
E N C r A N G A . 
Se alquila uaa habAtacióu hermosa en Sol n. 9L La 
casa reúne todas le.e comodidades que se puedan ape-
tecer para perar.aas solas ó matrimonio. Entrada á 
todas üorns. E> portero informará. 14355 4-30 
SSalnd 3(1 al lado de la Iglesia:—Se nlquilau her-mosas habitaciones altas y bajas, y uu salón divi-
dido coa piso do mármol, uu zaguán y 4 oabiilleri-
zao. En la misma se vonde un escaparate chico do 
hierro para ropa 6 guardar dinero. 
14362 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Tejadillo 39. En los altos infor-
maráu. 
14360 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 coa zaguán, dos ventanas, sala do 
mármol, cinco cuartos, agua de Vento, cuarto de ba-
tió, & &; la llave en el 84. Informarán Sol 94. 
13349 4-30 
Se alquila en 24 pesos oro, si dan buen fiador, la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y 
Suárez; con dos ventanas, entrada do carruajas, cua-
tro cuartos, un salón corrido al fondo, agua, cociua, 
gran patio, etc., acabada de reedificar y pintar. En 
ía bodega esquina á Suárez ostá la llavxj y el dueño, 
Cuba número 143. 14343 4-30 
Aviso á las buenas familias.—En Caba a, 07, altos so alquilan espaciosas y corridas habitaoioaes, 
propias para matrimonios sin niños ó caballeros so-
los, con comida Ó sin ella, con todas las comodidades 
que requiere uaa bueaa casa. Entre Muralla y Te-
alen te-Rey. 14301 4-28 
S E A L Q U I L A 
ona habitación cómoda y fresca para caballero solo, 
Trocadero 17, muy cerca, del parque y Tieatroo. 
14318 ^8-28 
UNA CASA EN LA CALLE D E S. NICOLAS, cerca de Monte, con 4 cuartos, SS.500. Dos 
más ea el barrio de Jesús María á $1.500. Otra eu 
el de Colón, gaaando $31 en 3.500, Otra dentro de 
la Habana eu $9.000. Dos en la calle de Aguacate 
eu$150'Jy $3.5C0. Informará: M. Alvarez. Agna-
catj 54. 11521 4 3 
PARA EL QUE DESEE HACER FORTUNA. 
Una caballería de (ierra en la jurisdicción do Güi-
nes, con su batey, fábricas, máquinas, 2 trenos ja-
maiquinos: pudiendo moler do 600 á 800 mil arro-
bas de caña. Teaiendo en su campo en la, actualidad 
de 400 á 500 mil arrobas de caña; no tiene competen-
cia y se pagan á$2 las 100 ar. de caña. Se cambia 
por una casa ó finca cerca de la Habana, ó te vende 
al contado en 6 000 pesos. Informará M, Alvarez: 
Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
14523 i-3 
AVISO.—GRAN NEGOCIO. 
Se vende ua puesto de frutas quo lleva más de 20 
años ea el pauto más ccatrico de la Habana. Se da 
muy barato por no ser KU dueño del giro. Informa-
rán: Teniente Rey 58, á todas horas, tintorería. 
14518 4-3 
CASAS BARATAS.—En el barrio de Santos Suá-rez, ana coa sala, saleta, 3 cuartos, maniposte-
ría, buen estado, poi-l.al, y la otra, 2 ventanas; £0 va-
ras de fondo, ganando 6 centenea: la 1?, en $1.560, 
y la 2Í1 en $2.500, rebajando 700 de uu oenso. Infor-
mes: M. Alvarez. Aguacate 51. 14520 4-3 
CASAS EN E L CERRO. 
Se venden 7, 10 accesorias y 3 cuartos de tabla y le-
ja, reditúan mensual 130 oro, 7000 oro. informa Victu-
rlno G. García O'Reilly P6 de I I á 4. 14514 4 3 
S E V E N D E N 
'as casas Blanco uúms. 2 y 4, libres d» gravámenes, 
en 4,530 pesos, y Compostela 104, sin intervención 
de terceras personas. Informarán Anaha del Norte 
151, altos, de 3 á G. 14495 4 3 
SE VENDÉ E Ñ l o ^ O ^ U ^ ^ A S A DE'AJ^TO calle de la Habana, de coortruccifoi moderna: eu 
12,000$ una idom Neptuno: en 4500$ una idem Con-
cordia; en 3500*. una idem Crespo: ea 3000$ una id. 
Animas. Concordia 87. 14476 4-2 
BOTICA. POR NO PODí iRLA ATENDER su dueño se vende uaa antigua y acreditada eu el 
campo y na aiuy lejos de la Habana: informarán 
Reina Vi, botica del Dr. Sevei.o do León. 
14427 4-1 
Puesto de fr atás 
Se vende ó se alquila uno o a buena barriada y a-
creditado, por no poderla atender: impoadráa Salud 
número 142, carnicería. 11129 4-1 
LA CASA EN LA C A L L K DÉ" L A SALUD $7,500; una en EstreIJ á 3,500; otra Jesús Pere-
grino cou 7 cuartos $3,00 ,1; en Angeles é. una cuadra 
déla calzada 3,500; eu el Cerro, San Cristóbal, en 
$700 y otras desda 5G0 f> $1.500. Angeles 54. 
14457 * 4-1 
SE VENDE L A C J .SA PRINCIPE ALFONSO n. 417, freirte á la - fábrica de Crusellas: tieae 7 va-
ras de frente, por 89 fie fondo: su dueño vive Empe -
drado n. altos, do jde las sioto d"» la mañana basta 
la «na «'.e la tarde. 11456 4-1 
TVESEA COLO CARSE UNA SEÑORA PE-
3_/uiuínlar para .'ios quehaceres de casa y costura, 
110 bace maadadoi á la callo y prefiere gaaar menos 
sueldo y dormir an su casa: tiene quien responda por 
su conducta. lof»'>rmarán Prado 103, altos. 
14451 4-1 
SE VENDEN EN EL TERMINO MUNICIPAL de la Habaaa por las calles y barrios que pidan 
casas de eequint, coa establecimientos y particulares 
de todos precios y comodidades: uin corredor. Razón 
Galiano 92 sastrería de 11 á 2 todos los días. 
14403 4-31 
S E V E N D E N 
en Regla dos «spaciosaa casas, en la calle de Mamey, 
idem en Sautiiarlo. Impondrán en Campanario 97, 
Habana. 14391 4-31 
B A R B E R I A . 
Se vende nova en Bernaza n. 1, por nn poderla a-
teuder su dueGio: informan en el salón Oriente. San 
Rafael 14A. 14405 4-31 
iVincas riísticas 
Se venden vairas desde 1 caballería hasta 23 caba-
lerías, terreuoí inmejorables, situaciones buenas, 
detalles O'Reill »5, de 11 á 4. Victorino G. García. 
1.4417 4-81 
VENDEMOS UNA BODKGA QUE REUNE excel entes oondiciones tanto per el precio que 
paga do al quiler nomo por la voutajoao venta diaria 
quo tiene, «siá situada á uua cuadra de Monte y se 
da eu $120(1: deráu razóa Aguacate 58. Telefono 590 
J. Martiaez y Hao. 14375 4-30 
S E V E N D E 
por ao poderllo ataader sn dueño el depósito de ta-
bacos y cigar ros E l Oriento y priucipal depósi o de 
loa cigairos d 9 La Africana. Informa su dueño Dra-
gone80núm. 44 esquina á Galiano. 
14377 4-30 
ONVIEN1 2. POR NO PODER ATENDER 
el giro se v. mde un café situado en lo mejor de la 
Habana; hace o'e venta de veinte á veiatídos pesos; 
teuieado de gas to «ois cincuenta. Dirigiría Neptuno 
a. 196. 1 tó;74 4-30 
¡SE V E N D E 
en $3000 en paoto una casa en el barrio de Colón, en 
$700 en pacto una casa calle de la Gloria, en $5,500 
uaa casa calle del l^mpedrado, en $4,500 una casa 
Concordia. Dragone < 78. 14416 4-30 
CORRE PRISA.—Para dividir una herencia, se venden muy bara tas, sin corredores, las casas 
Fernandina 1 y 3, de & ladera, en 1,100 pesos; ganan 
22 pesos mensuales; Sai ita Besa 21, de imadera, en 
900; gana 15 pesos, y vOmoaS, de mampostería, en 
1,300; gana 17 peso* ortJoforme» Fernandina 3. 
14336 i 4-30 
PAJAROS: 2 LOROS HABLADORES, TRES 
hablan regular, clarines de la Selva, gorriones 
para hacer cría cen canarias, cardenales punzó con 
moño, un par de venados hembra y macho, 200 ca-
narios de todas clases buenos cantadores, tengo mu-
chas canarias finas y largas, amarillas yemas de hueü 
vos: se venden sumamente baratos. Empedrado 37 
entre Habana y Compostela. 14273 15-270 
S E V E N D E 
en 500 pesos un burro garañón de 3 años y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 34. C. 1591 15-21 
Di GAEIÁJEÍ 
Piano casi nuevo 
Se vende muy barato. Cerro 500 i toda» hoias. 
14418 5-31 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA LUIS XV, de doble óvalo con magníficas mesas en ocho cen-
tenes, es una ganga; una lámpara de cristal de seis 
luces; un piano de Boiselot fils y dos pares mampa-
ras. Blanco 40. 14413 4-31 
S E V E N D E 
un mostrador de 4 y media varas de largo por 26 pul-
gadas de ancho, y puede servir para cualquier giro. 
Dirigirse á Obispo 84. C1639 4-30 
NUGOCIO QUE CONVIENE, SE VENDE el mobiliario completo de un cafó todo en muy 
buen estado: informarán en Oficios número 22 donde 
están de manifiesto los expresados muebles. 
14306 4-28 
P I A N O E R A R D . 
Se vende uno de cola, gran modelo, de excelentes 
voces, sólido y se garantiza que no tiene comején; es 
propio para sociedades, sala de baile ó café, se dá 
en precio sumamente módico. Obrapía 23, Almacén 
de Música. 14303 4-28 
E L P U E B L O . 
Almacén Importador de Muebles 
y Joyas. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de juegos de sala de todos los estilos, idem 
de gabinete, mimbres, máquinas de coser 
Singer, pianos^OO camas,lámparas, espejos 
y toda clase de muebles corrientes á pre-
cios baratísimos. 
Joyas, desde la mas costosa basta la mas 
modesta; relojes de todas clases y mil obje-
tos de fantasía. 
Dos cajas de hierro modernas, en ganga. 
Se compran muebles y joyas. 
Angeles 13 y Estrella 29; telefono 1615. 
1429G 15-28 
S E V E N D E 
un piaaiao del acreditado fabricante Bernareagi y 
G?. en buen estado y barato. San Nicolás 108. 
14319 4-28 
LA PERLA. 
Expléttdido bazar de objetos de utilidad para el 
público: hay de venta escaparates, peinadores, me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas correderos, sillería. Reina Ana mesas, un es-
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, é infinidad de objetos todos muy baratos. 




O J O . 
En Cienfaegos 14 esquiua á Corrales se vende una 
mesa de billar en buen estado y en proporción, 
14012 15-21 
MUEBLES Y PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular y de más de 400 plaatas ea macetas, Ptecios 
ínfimoE. 
También se vende un faetón en buen uso, coa 6 sin 
caballo. 
Campamento de las Animas, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del capitán Boceta. 
M U E B L E S •ST C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de una ca-
sa particular. 
CALLE DE MERCADERES N . 1. 
13740 15-16 O 
S E V E N D E 
un tílburi á la americana, vuelta entera. Campana-
rio n. 231- 14449 4-1 
ÜN FAETON DE MEDIO USO FUERTE y bien conservado, se vende en proporcinado pre-
cio: también se vende una limonera francesa usada 
y un hermoso caballo maestro de tiro. Pueden ver-
se en San Nicolás número 91 de 7 á 1. 
14322 4-28 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-ma Niágara, propio para ingenio, con snt cajas ab 
servente y expelente, de bronce que no le ataca los 
ácidos de las mieles ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
alones por hora. Se puede ver á todas horas del día 
an Ignacio n. 11, baños. 11469 10 -1 
G A N G A 
Se vende una duquesa ea muy buen estado, una 
carretolita para niño, una charretica y un caballito 
poney, Neptuno 57. 14394 4-31 
IMPORTANTE. 
Alambique de Farmacia y Liooreiía, moderno y en 
perfecta estado se vende uno en Prado 115, Botica. 
14326 4-30 
S E V E N D E 
una máquina de moler reforzada, un trapiche de 4 
S E V E N D E 
en $213 oro (40 centenes) un magnífico cabriolet 
francés. Zanja número 86 dan razón. 
14S73 4-30 
pies y dos filtros prensa de 24 cámaras, 
47 informarán. 14293 
S E V E N D E 
un carretón con sa caballo, propio para repartir pan. 
Se puede ver é informarán San Lázaro mira. 278. 
11325 4-30 
TI L B U R I EN VEINTE CENTENKS.—¡SE vendo uno muy ligero y en buen estado. En la 
misma se vende ua caballo de troto, maestro de tiro. 
Campanario número 30, esquina á Animas 
14310 4-28 
Un milord casi nuevo, Demarest. 
Un coupé de Blnder, otro de Millión. 
Una guagua chica con sus arreos. 
Uu faetón de cuatro asientos, bueua forma. 
Un tílburi americano sin estrenar. 
Uu carro de 4 luedus para veata ambulante. 
Se venden baratas y se toman en cambio otros ca-
rruajes. 
S A L T X D 1 7 
14288 5-23 
S E V E N D E 
un tílburi faetón, americano, do cuatro asieatos y un 
caballo con sus arreos: se da barato. Paseo de Ta 
cóa número 16. 14239 8-2S 
Sba: 
VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA 
ballos y aj-reos, juatos ó separados, en buen esta 
lo, marcados, 3 do hyo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas variae, y por la niafian>i husta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 26-11 O 
SU VENDEN MUY BARATAS PROCEDEN tes de uua familia que se marcha varias lamparas 
de tres brazos de cristal de bronce niqueladas y f.-i 
i-olea para zaruan y corredores ea Villeéas 44. 
14531 , 4-3 
n 
Acabamos de recibir un surtiiio complfltr) du imá 
genes de tndaa clases y tamaCoa. Sirven pi n i iglesias 
y oratorios lo mismo qae para casa» parlic alares pa-
ra veetir y do talla fina do 1? ciase. 
tenemos uaa preciosa 
propia para u n t iglesia 
ú oratorio, de uu metro aproximadamente «le iillura, 
de madera, con ropas buenas, se puede vestir al f us -
to que se quier; 
Virgen del Carmen, 
Nlra. Sra. del 8. Corazón, p - ' ^ K 
oratorio, de madera, con precioso vestido á'e damas-
co, de una vara de altura. 
Ntra. Sra. de la Merced, tamáde.daiturnaa 
propia también para Iglesia ó casa particular. 
Tenemos otros varios santos y santas. Prticios ba-
ratísimos. 
N i í l l i ÍP'ÍÍIÍ do pié, de TO centímetros «íe altu 
iillin» «MyiSUp, ra) con precioso vestido blanco 
bordado ea oro fino, propio para las próximas) Pas-
cua» do Navidad; es de madera, talla üaa: puede 
servir tambióa para Sto, Niño de Atocha. 
Gnn Tiio¿i bonita imagen toda de madera,, talla. 
Oui i . lusc , de 1;.1, propio par» nna iglesia t i ora 
torio por tener 8f) centímetros de altura. 
OTRO SAN JOSE también de madera y de talla 
propio para una persona devota para casa particular 
de 48 centímetros do altura; es un bonito regalo. 
Niño Jesús acostado, rSa^una^eTS 
de Navidad; es obra de arto, de madera, y se puede 
vestir como se quiera. 
Purísima Concepción, rS^rfaa .d 
55 centímetros de altun,, propia para casa particular 
Nra. Sra. del 8. Corazón, t Z l í L ¡ T 
sona de gusto, es de madera y talla fina, de 55 centí 
metros de altura. 
San Francisco de Psmla, Í o / V ' a u u r a 
propio para casa particular. 
San Antonio de Pa .dna , S fded /oc"n 
tímetroa de altura. 
Los precios son muy bara toij; se desea venderlo 
para realizarlos pronto. 
104, O'Reilly, 104. 
C 166 4 2 
P I A N O 
So vende uno magnífico de J. Cha laaigne y FJI 
j recio muv módico. Iatormarán Mercaderes Vi, altos 
142 i2 alt 7-27 
S E V E N D E N 
varios muebles y baúles en buen estade. En Cuba 78 




Son loe motores más baratos para extraer el agua 
de loa pozos y elevarla á cualquier altura. Do ven^a 
_ or Amat y C?, Comerciantes* ó importadores de te 
da clase do maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 2-15. C 1681 alt -1 N 
Be í e s y Qeou 
OSTIAS DEL VEDADO 
Desde el domingo, 4 del coméate, se hallarán á la 
venta en los baños del Vedado, esta sabrosa ostra al 
pruclo de tres^peso» ol ciento. 
Los pedidos pueden hacerss por teléfono á los bB 
ños del Vedado, de un día para otro, ó bien el mismo 
día antes de les ocho de la mañana, y ss llevarán á 
domicilio, pidiendo no menos do cincuenta ostras. 
14516 4-3 
A T O A LAS FAMILIAS. 
Hipólito Rodríguez y Uno. ofrecen á las familias 
que acostumbraban tomar leche al pié de la vaca, 
servirla á domicilio en las mismas condiciones que si 
fuese ordeñada á la vista. Dicha leche es procedente 
do las mejores vaquerías de Campo Florido, hacien-
do dicho servicio oa depósitos esmaltados; recomien-
da con especialidad la que se recibe á las once de la 
mañana. 
Atenderán cualquier pedido á razón do 13 centa-
vos jarro. 
Pueden dejarse avisos en los pantos siguientes: 
Sol 98, osqaiaa á Villegas, café. Merced 6. Acosta 
n. 20 Animas 22. San Lázaro 177. Cuba 48 y Ha 
baña 33. 14434 4-1 
Maestros de Obras, 
Losa azul de Canarias de las Cante 
ras de Airiicas, para pisos sólidos: se 
detallan en todas cantidades, en O'Eei 
Hy no 4.—MARTIÍTEZ, D U R A N Y O 
14507 26-31 Oc 
C O B R E V I E J O . 
se vende una pequeña partida de cobre viejo muy su 





j tojos los ifcctcs neniosos se curan con si uso do lu 
\PÍLDQfiA S A N r i H E U R Á L 6 / C A S 
del Doctor C R O N 1 E R 
PARÍS, Farmacia H0111QUBT, 23, calledu la Monnale. 
ÍJepoailarlo en l a B a b a n a : JOS£ SABRA, 
A S M A N O M A S 
Oprenion, Catarro, por 
E » O I / V O S CL.ERY 
Han obtenido lis mas alias recompiniB, 
Depósitos en todas las Farmaciu, 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E I 
El mas dulce de los dulces olores, la esencia | 
original y la sola verdadera ea U i 
ATKISSON. Evitar las imitacionei 
ATKINSON'S 
A G U A d e COLONIA] 
El agua de colonia es uno de los perfuma I 
mas refrescantes. La de ATKissox,de{abri-1 
oacion inglesa, esU reconocida como It | 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
7. &> s. A T x n r s o i r , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO' Verdaderas solamente con el rótulo I 
j lá í y amarillo escudo y la marca ' 
de fabrica, nna "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
Para tener la Verdadera Agua 
V I C H Y 
(FRANGIA) 
Ex í ja te el nombre del Manantial tún 
la Etiqueta y tobre la Cáptula, 
C E L E S T I N S . 
G R A N D E - G R I L L E . - ^ 
H O P I T A L . - E s t o m " ( í o 
Téngase cuidado en especificar el MmtíM. 
os eo La Habana: iOSI SiURi; LüBi j \WM\ 
T SS LAS PRinCIP.iXBS FAP.UXC:x2 T DROOCIHUV 
R O W L A N D S 
M A C A S S U 
0 1 I preservay fortifica los CaW I I los, detiene su caída é m-| I pide se vuelvan blanca; • destruye radicalmente ÍN 
costras y materias grasicntas y promuen 
un crecimiento abundante. Se vende tan. 
bien Aceite de la misma clase d«un Color 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S ' K A L Y D 0 H 
Refresca el semblante en los clima 
calientes, hace desaparecer las manclm 
de las pecas y purifica el rostro de IJ 
tostado del aire d dsl sol, cura toda cía» 
de erupciones cutáneas saaviza mucholi 
piel y le da un color delicados y sobn 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' ODONTO 
E s la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio' 
ren, hace desaparecer el tártaro y purita 
el aliento. 
Los Productos de ROWLANDS' » 
hallan á la venta en todes las Farmacias, 
20, Hatton Ganden, LONDRES. Huyase isla 
















G A D E T 
C U R A 
E N T R E S D I A S 
iPb^BÍDenam?] 
P A R I S 
tTPOSn OS E N T O U A S LAS * AHMACIAS Y UKUODiam 
25 AÑOS DE ÉXITO 
'4. 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
ESTÁ RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s de todos los Países 
EH VENTA EH TODAS LAS FARMÍCItS Y BmUSUUS. 
ENFCRMEDADESDELESTOMAG 
E L I X I R G R E I 
[DieEOTIME 
BiñCÍLES 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
de l Apetito 
•STOIWI-SílJGrSSTIVO coa QUIÍSA, COCA y -a PEPSINA 
íeario en los Hospitolea. — I&ed&Uas de Oro y Hiplomas de Hi 




D i a r r e a 
crónica 
M E D A L L A B S H O N O R 
El ACEITE CHEYRIER 
t i desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancié t i n i c i y , 
tilsamlca que desarrolla mucho { 
l u propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO 
M la única preparación que permite 
admlnletrar al Hierro 
$ln ConsUpacica ni Cansancio. 
BLANCO, R U B I O 
Y FERRUG I NOSO^ 
MPOSITO ecneral M PARIS 
21, ne da Fanh'-Kontcariro, 21 
E l T T O Z O O S 
DIPLOMA DE HONOR 
OBOSSADO roa TODAS UI 
OolsTjrldaaes 2£sdicu| 
DE FRANCIA Y EUSOPA 
centra l u 
ENFERMEDADES DEL PECHO,! 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,! 
CLOROSIS, 
ANEKIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS, RAQUITISHO 
^ y j ^ ^ n i t H o n m . ' T Z i , ^ ^ 
' ¿ ' b T í u t O r d e n d e l * * * V i n o de Gcca 
A l m a c é n do jpiaaoB do T . J . O r.u sV«;, 
ÁVI8XA.D SO, USQUIVA. k M.VK dOÍrj. 
Xn este acreditado e»iablecimiont¡o iu han MolMdo 
del liltimo rapor grandes rome.iaB de Ion famosv'B pia-
DojdePleyel' cou ouerdaa dorad a» contra la hume-
dad y también pianob hermoso» de Gavean, etc., one 
•e v Badea sumamente módiooB, Kireglavloa ¿ loa p.^e-
(jlot. Har uugrau aurtldo áe pismos oMado», garant.l-
ladoB. al alcance de toda» la« forranao. 8e compras^ 
cambian, alipilaa ^ componen d« todftt clMet. Tele-
fon« 1467. 14441 26-1 NT 
G-AKTQA. 
Se venden muebles florea, y dos chivas para parir. 
Aguacate 25. 14448 4-1 
G ANGA. KN $70 ORO NE VENDE UN PI ANO de cola en bastante buen estado y se da en tan 
intimo precio por ser necesario desocupar el loc-il. 
Puede verse en Reina 27 altos de La Sirena de 11 á 
1 y de 4 de la tarde en adelante. 14399 4-31 
Piano media cola Pleyel 
Se vende uao en $187 oro, ostá en buen estado f'e 
uso y no tieue comején. Puede verse eu Obrapía 55, 
altos. C 1648 6-31 
l E 3 O S X T I " V - A . -
Aprovechamos la situación anómala que estamos 
atravesando para realizar nuoitros articuloa en be-
neficio del público. 
O J O A L O S P R E C I O S . 
1 juego de esfé de metal blanco de 4 piezas que va-
le $50 en $33 oro. 
Otro do la misma clase de 6 piezas que vale $70 en 
39. 
1 jarro para agua de la misma clase que vate $24 
e u i l . 
Otro Idem que vale $22 en 10-60. 
1 centro de meaa con 4 platos de cristal fino que 
vale $80 on 40, 
1 par de candelabros de 5 luces propios para ban-
quetes que vakn $85 $40. 
Otro par de la misma clase que vale $70 en $S5. 
Tenemos azucareras, baudejas, soperas para fondas, 
chincoteleros de viaje pare una persona, neveras y 
convoyes, toda por la mitad de au valor. 
„ 1 0 4 O - R E I U T 1 0 4 . _ 
G-IGS* 4-39 
Poderoso Reparador 
Estimulante de las fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medalas de Ora 
3 Diplomas de Honor 
i Primer jran Premio Regulador del Corazón 
Fuera de Concursa y del 
Sistema nervioso 
G R A N U L E E 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia ""^^ 
la KOLA-BAH GRANULADA N A I T O N , quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
causar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase F iehres , Dlsentcr ias , Diabetia, AUmmi-
ñ a s , Xeurasthe.nias, cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia. 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35, rué Coquiliiéro, París. Depositario en la HABANA : JOSÉ 
DE P I L D O B á S D I G E S T I V A 
de 
FARUACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPaueraatlna.adrnitidaenloshospitalesdeParis, esel mas poderoso digestivo quel 
se conoce, rosee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Es déclr que los alimentos, sean 
los que fueron, pueden ser digeridos por la paacreatina sin el auxilllo del estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inílamacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
Pildoras de Panereatina de Sefresne después de comer darán senapre los mejores 
!¿S8resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: i _jj 
g i l Has t i o p a r a l a cernida, | A n e m i a , | Gas t ra lg ias , 
Ma la s d iges t iones , i D i a r r e a , | Ulceraciones cancerosas, 
V ó m i t o s , 1 D i s e n t e r i a , | Enfermedades del hígado,! 
Embarazo g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , | Enf laquecimiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mnjeres. 
PANGREATINA DEFKESNE en frasqmto!, 3 á 4 cucharitas de poiros después de comer i 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Pari8,jenIaipriDcipaIeif»rmJciasdeIestraiiiiiií.¡ 
ímpt" del "Diario de la Marina,"Eicla39, 
